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ORGANO OEIOIAL D E L AFOSTADEBO D I L A HABANA 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIAllIO D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Alejandro 
Artime, se lia heclio cargo de la agen 
cía do este periódico en Óiuces, el se-
ñor D. Alejandro Guerra Mijares. 
Habana, 23 de Febrero de 1895.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
'elegramas por el cable. 
S E i l V I C I O T E L E G R A r i C O 
DEI/ 
rio de la Marina. 
A l . D I A R I O D E IÍA M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 27 de febrero. 
S, M. la Reina Regente está pade 
ciento de un sarampión benigno, 
por cuyo motivo ae ha visto precisa-
da á, guardar cama. 
Madrid, 27 de febrero. 
E n los momentos en que telegra 
fío están los' ministros reunidos en 
consejo. A l entrar el señor Abarzu 
za ha dicho que llevaba un telegra-
ma del Grobernador G-eneral de Cu-
ba. 
Madrid, 27 de febrero. 
Ha terminado el consejo de minis-
tros y muy pocas son las noticias 
que se tienen de su resultado, pues 
no se ha facilitado á la prensa nota 
oficiosa. Los ministros dicen que no 
han hecho más que despachar espe-
dientes administrativos. 
Madrid, 27 febrero. 
Las libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 27-46. 
Nueva York, 27 de febrero. 
Dicen de Nueva Orleans, que el 
buque de guerra mejicano Libertad 
ha tenido que arribar á la bahia de 
Baratarla (Estado de Luisiana) por 
falta de carbón, habiendo perdido 
todo el ve lámen durante los últimos 
temporales. 
Este buque se había dado por per-
dido por los desafectos al gobierno 
del general Diaz. 
Londres, 27 de febrero. 
Comunican al Central News desde 
Pekin, que el príncipe Kung pro-
nunció un discurso ante el Consejo 
de Notables, manifestando que la 
guerra contra el Japón se había di-
rigido desacertadamente á causa 
de la incompetencia de algunos de 
los oficiales. Agregó, qne China se 
halla á la misma altura que el Ja-
pón como potencia naval y militar; 
que ha hecho esfuerzos sinceros 
para legrar la paz, y que si el Japón 
se halla inspirado en igual propósi-
to, no será difícil llegar á una ave-
nencia pacífica; si resulta lo contra-
rio. China continuará luchando con 
su enemigo. 
Roma, 27 de febrero. 
Avisan de Catania (isla de Sici-
lia) que una bomba hizo esplos ión 
en la sala de una casa de aquella 
ciudad en que se celebraba una 
fiesta, produciendo gran pánico en-
tre las personas presentes. 
Londres, 27 de febrero. 
Ha sido nombrado gobernador de 
la Colonia del Cabo, Sir Hercules 
Robinson. 
,V; í í?f ' ' í - York-, febrero '-¿(i, d las 
5 i de la tarde. 
M«?»9 «sr.ftaolaS} ft'$16,70 
& 5 por ciento, 
tlamhics sobre Londros, OOdiv. (banquero-.). 
Hft '<s 3;>'rtr« Parta, 60 dír. (ba«íq!ft6ros), 4 6 
firaicos 181. 
Me n sobre Uamburgo, B0 drr. (biwjncro- , 
Bonos regip-rfttíOH de los ttídadoa-llnláos, 4 
i«or ciento, 4 113, ex-cnp6n. 
«Jenirffngns, n, 10, pol. 5)6, costo y flete, a 
2}, nominal. 
Idem, en pla/n, á3. 
Regalar á bnen refino, en pinza, de ?.8iltí 
ft 2.13iUí. 
Áüticar de miel, en plaza, de 2.7il6 A % 9.1U 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nom)»»!. 
FJ mercado, sostenido. 
?ETíDID08: 16,5C0 sacos do azdcai. 
Idem: 330 bocoyes de idem. 
M inteca del Oeate, én tercerolas, de $9,70 
á nominal. 
II Paient Minnesota, $1.00 
Londres, febrero 26. 
Asnear de reuioJacba, nominal, A 9(. 
Ardcsr ceutrífbga, pol. 90, A 10i6 
Ilem recolar reflooi A 8iG. 
Ctn̂ oJidados, & I04i, ex-lnterfc. 
Dosoaeato, Banco de Ingiatorra, 2i por Í00. 
Castro por ciento espaSoI, ñ 7GS, ex>ln« 
(eréa. 
ra r l s , febrero 20. 
Rwta, 3 por ciento, i 103 francos 20 ct»,, 
MERCADO DE AZUCAE. 
Febrero 27 de 1895. 
liajo el mismo aspecto de relati-
va calma anteriormente indicado, rige 
nuestro mercado azucarero y sin que 
las Doticias exteriores permitan augu-
rar próxima actividad para compras de 
azúcares crudos en ios principales cen-
tros de consamo. Sin embargo, las 
probalidades do que pudiera desarro-
llarse en breve alguna mejor demanda 
y la firmeza que en esta plaza sostiene 
la especulación, ejercen su natural in-
fluencia en los tenedores quienes sólo 
«edén á tipos superiores á ios que per-
miten hoy las cotizaciones exteriores. 
C E N T R Í F U G A S D E G U A K A P O . 
Ingenio ' Cayajabos'': 
2500 sacos n? 10, pol. 97^7^ á 4 05. 
Ingenios varios: 
1000 sacos n" U , pol. 90. á 3 80. 
580 „ „ 10,11 pol.96i á 3 64. 
1000 ,, „ 11.12 „ 96¿ „ 4 á en 
tregar en paradero. 
E N C Á R D E N A S . 
Ingenios varios: 
4000 sacos Ei im^. 10)11 pol. 96,96* á 3¡ 
1000 „ „ lO j l l „ 96¿A3§ 
C O T I S A C I O r a S 
D H L 
E S P A Ñ A 
C O U B a i O O S COKBKUOKJBB. 
Caznbiaa. 
2i ¡k 22 p . ^ I > , oro 
eepañol ó frencéa, 
á 8 drv. 
, 19i á n i p .S P.. oro 
I N ' i L \ T E K K A < 0ái>R3cl ó ' f i ancés , 
á 60 4 i t . 
. á 5{ p.g P., o»o 
F R A N C I A < español ó fraued*. 
á 3 diT. 
4 i á 4 i p . 2 P., oro 
AÍJVIMANIA.. . . \ eapaCoi 6 francés, 
á 3 div, 
P-, -»o 
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3 < ospcñol 
DKSCÜENTO MEHCAN-J 10 6 12 
Slu epyracionoe. 
AZÚCARES rDROADOS 
Slanoo, t r«nes de i í oroade j \ 
Ril l ieanx, bajo á r e g u l a r . . . j 
IÍOIE, tclero, Idem, Ídem, buo- j 
no & í:i!psri<ir.. j 
íd^jn, tdem, i . ioiu, Id . , Soregó. | 
Uogncbo, infEtior á f^jnilar, 1 
t i ú j B p r o e « 9 . (T •11.) 
Idem, bntoo á róperior, nu-
m e r ó l o s i l , i d o m . . . . . . . . | 
3ixet>T?d-i, luferioi á rogulw. ! 
BÚl&érb 12 á 14, i d e u i ^ . . . . . I 
(dom 'oaeno. n? 15 4 16, i d . . , { 
« d m «nporíor, n'í 17 ¿ U , i 
lílcín floróte, n. (9 í 30. ' 
CENTEtFDGAS DE OÜARAIO. 
i'o'iRi-líaoión 96.—Sacoa: á 0'453 de peso en oro 
por l l i kilógramoa. 
Bocoyes: No hav. 
AZÚCAR DE MIRL. 
Polar isaclón 88.—No hay . 
AZÚCAR MASCABAUO. 
Común á regular refino.—No bay. 
¡Señoras Cotredere» do sesKant. 
D E C A M B I O S . — D . Juan B . Moré , auxiliar de 
Corredor. 
DJ?; F R U T O S . — D . Joaqu ío Gumá. 
Es copia.—Habana, 27 de Febrero da 1 3 9 5 . — V I 
Vn f'.̂ o PreddAnta intnrtno ¡T'tA'íh'i Pitívián. 
I G T I C Í Á S m i k i m m , 
PLATA ) Abrió de S6-J á 96J. 
SAOIONAL. ] Oerró de 96^ á 96|. 
Í O M D O » P Ü B L X Í J O S . 
Oblíg. Ayóntsas ien to 1" I l l p ^ t í ?» 
Ooi igaoioneí inpote-oftHíss fíe! 
Eromo. Ayantftniíer.to 
US^et^s Hlpoíecftrios 'Ja la l i l a de 
C i b » . . „ , „ , , . , . . . . . . . . . 
3&noo Hspaflol da 1H J f i n de Oubt 
Banoo A < f f í c o l a . . . . r c n . . u . 
Banso del Oomeraio, í fc r roearr l -
I«8 ü n i S o s d e ! » Habana j A l -
maoenf.K de E«^]» . . . . . . 
Compañía óo Cftt!i!Mt><t tía fíter?*' 
do CSrí^si*,!! y J ú o a í o . . , 
Coír!p*ffía Daida ds l o i JPPTTO-
rriles d<> C s i b a r l f i n , , , . . . . . . . . . 
CorepsiRís co Caminos de Hie?rr 
de Mataos»» (•• S a b a n t l ü a . . . . . . 
Compnfiía de Carrino? de Hl s i r c 
ds 0ag?.a 1» Qrasde >'.. 
GompaSía de Ceminoa da Hierre 
da Clenfcegoa k Vi l laolara 
OompaCfe. del ForrooBrrll Urbanr 
CompiíSíe, S i l /¡"crroearri ldelOee-
U 
OorapsCfe Cabana d* Alurabirad. 
da Q»* , 
Bono? íllpo'.ooarios de la üoia'ft 
íífa de G M íJoru'tlíd^iüa 
y<»H>pftCl& «e Oc» Hlapano-Aira*-
riotma Oraeolhlada 
voirpanÍR d» A ínasa r t e s de Saata 
Otttaílca 
Saftnsrfa de AiAnar da Cárdena». 
O'Mapff.ñía do Alznacones de H a -
ncadado» . . . . . . ^ 
B 'aprisa de F í m s n t o y Wsrega-
oión del STÍT..... 
Oompaaia de ¿Jasticenp» ds D e -
péí l to de la Habcnft. .„.,, . . . . 
Obllghcloneí Htp«ta0ftriÁi í e 
Cien/aettos y Vil iaciara. . 
Sed T e l e í t e i e a da la Habana . . . . 
rifiSdlt.i Terri»wrla1 Kipot»<5flmo 
do !". iólc de C c l ' a . , . . . , , , a . c . „ r 
Cca¡i;a?.ia Lonja d« V(7eree , . . , , 
íwrof i a r r i i do Gi^a in y Ho!>pifü: 
A o o i o n s » , . . . , , , . , . . , . , , , „ . , , , . 
ObllgBpl.JD as 
•« r rcoar rU de r-ta O a j t t u t ó (• 
V'üiile ' j .—AwüaBU „ , , . 
'''biKTK-^l^rifci. . . . , 
Bonos Hipotecar io» Convertido;»' 
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Haban» . 27 á« Febrero de 1895 
m OFÍCÍO. 
CO-ltANIÍANCIA G E N E R A I , DE M A R I N A DE»/ 
A P O S T A D E R O DE I^A H A B A N A 
Y E S C U A D R A DE L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
Ifcyociado —Junta Económica . 
Secretaria. 
Sia prepoeioiones la subasta para el remato dei 
íol pontón HernáD Corlé» la Exorna. Junta 
Eoom'mo.-a (¡el Aportadero en eesién de ¿'i dhl .•lotIla, 
acordó repetir el neto ba.io el mismo tipo de $1,500 
ora r tlcriiáfi con^iuionet delpiicgo que queda ea rste 
E. M. á dispobicióu de 1"8 liohadi.res toJos ¡os ¡iiaa 
hA'iles de cnce á dea de la tarde, el cu-.l qiwiU fij* 
do pnra la una do la tarde d«l Iñ del '¡atrant'.- M.iriD 
en el mismo loca] pe eei* Couu-ndanoia Geaeial. 
Lo <(BC se aLuncia por esta medio para que llegue 
á i io l ida de los que deseen intevesarse en su adquisi 
ciÓD. 
Habana, 25 do Febrero de 1895 —.Femanrfo TAI 
H a . 4-28 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z ^ D E L A H A B A N A . . 
A N U N C I O . 
P^ri i ua asu»it<> que le interesa se servirá presen-
tas; en eite Gobierno Mil i tar en día y hora bábil 
D. Aiitoi)¡o¡Ferní»ndez Vázquez, voluntario que fué 
derS '¿tindo B * l a l l í n d é l o s d» esta Plaza que Im-
ilá»i<io8í trabüjnii'io en el iogeoio Toledo i.alió de d i -
cli>i linca e! I I del actual y se iguora cu rtumicilio. 
Habana, 23 de Febrero de 1895 — E l Comandante 
Sec etario, Matiano Martí. 4-26 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E LA H A B A N A . 
A N U N C I O , 
Los individuos que á enntinuacién ne relaciona!:, 
provistos do us pase» co.. esjiondioritcs, so servirjn 
presontaiRe m isie. O. bicruo Mil i t i i r , de tres á oaa-
tro de la tar.le, en lita hábil, p»ra eiitrogarles do>-<'i-
menlos procedentes del Regimiento Reserva A r t i l l e -
ría <1H Canarias. 
C.ibo Anronio Kodrigucz Molina. 
Otro Fraucitoo Maiía Suárez. 
A n i l l o r o 2? Isidoro Yáñe i Disz 
Otro J o t é Puertea ü o r t a . 
Otro J e t é Travieso Suárez. 
Otro Juan San ana Juárez . 
H«ban;i. 16 de Febrero de 1805,—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 4-19 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
La aglomeración de carruajes y de gine-
tea en el Paseo de Tacón, calle de la Reina 
y Parques de esta ciudad durante las fiestas 
de Carnaval obliga á esta Alcaldía á dictar 
todos los anos reglas especiales que, tendien' 
do á evitar desordenes, sirvan por lo mis-
mo de eficaz garantía para el órden y co-
modidad pública. 
Con tal motivo he tenido por conveniente 
disponer que so observe en los días Io, 2? y 
3? do Carnaval y Domingo de Piñata, las 
reglas siguientes: 
l11 Los carruajes que concurran al paseo, 
entrarán en línea precisamente por la de-
recha y desde cualquiera de las calles que 
cortan las do Conde do Casa Moró, Drago-
nes, Reina y Paseo do Tacón, formando en 
fila. 
2» La salida del paseo se hará en idén-
tica forma que la entrada, doblando siem-
pre á la derecha para salir de línea. 
3rt El paseo se ectenderá, desde la Pun-
ta, on ol sitio en que se unen la calle An-
cha del Norte y la de Conde de Casa Moró 
BÍgoiendo por esta última; Dragones, Amis 
tad, Roina y Paseo de Tacón, hasta la en-
trada de la Quinta de los Molinos, donde 
doblando loa carruajes por el citado paseo 
seguirán por él, callo de la Reina, Amistad, 
Príncipe Alfonso, Conde de Casa Moré, por 
la quo seguirán hasta la esquina del Tea-
tro Payret donde doblarán á la dero .ha, 
para continuar por Zulueta, Neptuno y 
Conde de Casa Moró, hasta llegar al punto 
de partida. 
4? Los tínicos carruajes que podrán cir-
c u l a r por el centro del paseo siguiendo la 
dirección indicada, ^erán los porteDecifln-
tes ¡1 los poñores Gobernador General, Ge-
neral Segqndp Cabo, Comandante General 
do Marina, Intendente Gi-noral de Hacien-
da, Gobernador Regional, Presidente déla 
Audiencia, Obispo Dioceeano, Fiscal de su 
Magestad, Secreta;io del Gobierno General 
y Alcalde Municipal. 
También podran verificarlo los coches de 
particulares quo vayan tirados por más do 
una pareja de caballos, los enganchados á la 
gran Doumond, ó en tanda; todos ioscual«s 
podrán volver en el Parque de Isabel I I , al 
llegar á la altura de la calle de San Josó ó 
del Teatro de Payret si no quisieran seguir 
hasta Cárlos I I I ó hasta la Punta. 
El paso á que deberáu marchar los 
caballos tanto de los carruajes como do los 
ginetes, no deberá exceder del trote largo 
ó andadura del país, estando por lo tanto 
probibido dar mayor velocidad á la carrera. 
0a Queda prohibido circulen por el pa-
seo las c a r r e t a s y CÉrre tonee , aunque va-
yan tirados por más de dos caballos en 
tanda, y cualqueir otro arreglo que por su 
suciedad, deterioro ó raa| aepecto desdiga 
4^1 ornato público, 
Igualmente se prohibe la permanencia dé 
individuos que, ya vayan en carruajes, á 
caballo ó á pie, ofendan la moral pública ó 
ataquen la cultura con palabras, acciones ó 
trajes indecorosoe; lleven vestidos andra-
josos ó descubierta la camiseta interior. 
7a No ae permitirá que mientriia dure 
el paseo se veiique por este la conducción 
do cadáveres al Cementerio ni el regreso de 
los carros fiiuebre ,̂ lo cual tendrá lugar por 
las calles paralelas á dicho pasco. 
Los señores Tenientes de Alcalde, Alcal-
des de Barrio, Inspectores y la policía mu-
nicipal quedan encargados del cumplimien-
to de cuanto se previene; dejando á dispo 
sicióudeista Alcaldía á los contravento-
res. 
Habana 21 de febrero de 1895.—^M^O 
Alvarez. 
Intendencia Opuerai de llñcíeniift. 
C I R C U L A S . 
Esta Ititendencia (jfneral, pira llevar á efecto el 
a r t ' c l o 39 de la ley do 2 » do como (tí, ia3<wta en 
la Gaceta de aver,"lia afrivládo la-J instrue -ionoa si-
gnieutes, sin perjui; io ds U s qn » tonga á bien dispo-
ner el MiDUterio de Ultramar 
)? Establecido por el art 39 do di^h'» ley na i m -
puesto rie uuo por cteato sobre lodos los pagos o.ue 
s? realicen con cargo á los oréiUtos consignados eü 
los Presupuestos asi Estado, de las Dipniac'ones 
promiciales Ida Ayuniámientos y Juntas de Obras 
de puertos, sin más excepciones que los pagos de lo 
Deuda expresaments ekoeptuadoa por la ley de su 
creación y tus amortizaciones, los referentes á los 
contratos celebrados con anterioridad A est» ley, los 
hiberesdeloj individuos de tropa, del Ejército y 
Armada, los de loa W u n t a r i o s y Bomberos y i is 
j ámales do los obreros que uiilioe la Administra-
ción las nu ndonadas obligaciones devengadas deede 
primero del corriente, y los pagos do premios y co -
mis'onei del sortea de la Lotérfn quo tendrá l ug i r el 
23 del misme; y que se satitfdgan por las csjia pú-
blica» á partir de esta fecha, que'an sujetas á dicho 
Impuesto, que como art 15, "Impuesto de uno por 
ciento sobre los Pagos", se adicionará al capílulo 
único de la Sección 1? del Presupuesto do ingresos 
Corrier te. 
ííí L%8 Ordenacione* de pagos consignarán en 
k t r a en d centro de los lihramientos el importe At[ 
Impuerto del 1 p § . y oti cifra al margen, á seguida 
la clasificación del líquido á satuficer, totalizando 
estas p^rtid.is para que resulte el importe total del 
libramiento. Los Interventores se abstendrán de 
intervonir equéilos si no te determina la cantidad 
exigible por el impuesta ó si éste roau ta menor qne 
lo que corrfisponde al importe íntegro de los haberes, 
s^lvo en los casos on que so trate de sumas ex jep--
tuadas en to lo ó parto Cuando esto ocurra, se f3t-
presará en loe libramientos tanto por las Ordenacio-
nes delegadas como por las especiales de Guerra y 
Marina el motivo d é l a exención, y si ésta no aloan-
Kad la tot.ridad se práot ieará -A dorso por las mis-
m'ia Depoddennas la oportuna iiquidaoión remos-
trativa 'íe la parte quo adeude. Las latcrvencio-
ne? de las Tesorerías, antes de tomar mzóa de l<-8 
uiondamientos, cuidarán de que se f xpida el oportu-
no cn'-pirrme de formalización del ingrtso por valo-
res del Impuoeio, que se verificará t imul táneamcn-
e al pago respectivo. 
3* Eo los haberss que fstén además snjí tos al 
Impuesto sobre sreld.-s y sobresuel los y asignacio-
no.j, las nóminas respectivas comprenderán tres cc-
!um-.at: la primara t 'x j rcsará ol haber íntegro de-
vonginl'). la segunda los dos impuestos reunidos, ó 
sea el once por ciento y la tercera columna el ha-
ber liqn do. A l final de la cómiua sn hará una de-
mostración que exprés»': primero, el importe íntegro 
de la nómina; feguudo, el diez por ciento d« des-
cuento; tercero, la diferencia ó sea el líquido á l i -
brar; cuarto, el uno por ciento del Impoestc; y quin 
to la diferencia ó sea el lín\i:!o á falufacsr. fCsti 
deniostrdción ee estampará también al ¿o^so de los 
libramientos por las Ordenaciones d'a Pagos. 
4? Los libramientos despachados por las Ordeni 
clones provinciales pasarán al Negociado de Impues-
tos psra la revisión dala p^rte correspondie'.te si 
del uno por ciento y exnedición del oargarcni'; para 
su ing'e o co'i apltcieUS:! al ar(i>.ulj 19, capitulo ú -
nioo» Sección 1? del l'jfisupuesto de ingresos corres-
pondienío. La carta do t)r>go que este ingreso prc-
dnzaa fe en t rega iá a! Habilitado ó preceptor del 
libramiento. 
5? Las Dependencias Centrales do Hacienda que 
no rinden cuonta d^ Hentas públisas formalizarán el 
importe del iTrnuesto de uno por ciento apocándolo 
á la de Operacienes del Tesoro en concepto di " M o -
riipioilta de f.»nd(WÍ'j c-imo rcnics't de ia c s j i de 1» 
¡ir'vli'cta, en cuyes cargáronles »e c u i d a r * I n e o i ^ -
tar, en un c>so, la demostración que so dejaindicada 
en la regla 3?, exp'diendo la Tesorer ía gineral las 
rporton'.s cartr s de p'-go que r e m i t n á á ia Admiois-
ración, quien ssg (idiinenti liyr»ri sus importes en 
igral concepto do "remeBas". E tos mindamientos 
de data p i s a r á n al Negociado de Impuesto?, á los e 
•tos in.iicados en la regla anterior 
6? Los Dependen CUS, E-tableciraientoo ó fan-
oionarios encargado* de satisficer 6 abonar obliga-
ciADeu represe' tudas p 'r documei tos á formalizar, 
orno son los billetí s premiados de 'a Loter ía , el a-
bono de comisiones á ii P A(lminii-trjd<'ree, iuHgi.p.os 
qne eo calidad do reintegro satiffice el Banco Espa-
¿•il por servicios de ef JCI is tinibradoa y ctroa anáio 
goi . dotíonjtsr ín á los perceptores o1 uno por (siento 
de la cautid -d dcycijgada, abonándoles , per tanto, 
chínente el líquido y q u e d a n d o á caigo de las D í -
I«̂ (ÍOI1C)B« ó f tucionarios obligados á la j ifitiñcación 
d í l Eérrioio el iegreso efsetio vó vir tud del Impuesto 
que las Ord.maoocies ds psgos consignarán en lo? 
libramicntcs de f ' rmaiizaci;;», de modo rrálogo ul 
iudioado eu la regl.i 8? 
Impuesto sobre los pagos consignados en 
les PresvpMeatoi'> Provinciales 
y viunieipales. 
Todos los pago? que por el articulo 39 de 
ley y la regla 1? de esta circular re hallan sujetos al 
Impuesto, lo estarán también cuando ;e realici-n 
cargo á créditos consignado» en los Presupuesun or-
dinarios, extraordinarios ó adicionales de las D ipu -
taciones provin«i«Us y d é l o s Aynntunientes 
Bu etención á que 1 JS cjiitid»de< que los A 
yuatsxien'os g-.tisf »cen por cen'ii g<o«e provincial á 
la Diputación cocetituye uno de l<ib recursos de rs-
ras Corporaciones, serán objeto del impuesto ruar -
do ee verifique hl pago de las obligioiones á qua ee 
destinen. 
L i s Diputaciones provinoulea y Ayuntaraien-
to-i están obligidon á remitir, Ínterin no se dicten las 
instruoí iones d< flaitivae, a ias A4miui8trac,.n:\e<' 
principales y á las Subalteriiaa do Hacienda las M1. -
niolpios que p rtonez idn al distrito adininis 'rativo 
d i estos ultimas, eu ios oioco primeros días de cada 
mes, ünarc 'ación oert-fic.a'la dclallaoa d.i tixlos y 
cade uno do los pagos á que se refiere la reg'a 7? que 
te h»yí»n real'za lo en el nes anterior por cueuta del 
Presupuesto provincial ó municipal respectivo, sin 
omitir las obligaciouts que están cxreptaadas las 
cuales se relacionarán también r justificarán por se-
parado. 
1C? Cuando las Adnrni-iracr.ces no reciban en 
el plazo fijado on U r egu anterior las relaciones en 
la raltíin* mencianadst; reclamarán, por medio del 
B j l e t í a oficial, el cumplimiento de este soi vicio; y si 
tampoco se racibierau c • el nuevop a«o, las A d m i -
nistraciones pedirán al Gobierno de 14 provincia se 
mpong» á los morocos Ir», malt-i que corresponda, en 
armonía coa las disposiciones de las leyes provincial 
y municipal, y darán ad tn jáacuen ' a á etta Intondeu-
oia por si eatiraa oportuno acudir al Gobierno gene-
ral ea qnoja de l«i funcionarios que tengan endes-
oebierto t ikho sOrvicia. 
I I ? Tan pronto se obtengan las csrtificaeiones á 
( ne so refiere la reg'a anterier, las Admifiistracionea 
( e Hacienda, en vista de los datos que posean y sin 
perjuicio de las rectificaciones que procedan dolos 
qne después Ée obtenga, l iquidarán, itcsdc Im g i, los 
valore» que por el Impuesto currespO'idan ál Tesoro 
sobre el importo do aqaellos pagos en el peTÍOído á 
quo los documentos s > reñoraa, y liquidador p s^rin 
para su censura y toma d ; razóa á la l a te rvenc ión 
de l i Dependencia, Una vex cor formes ó solventa-
dos los lepros que aquéllos ofrezcan, volverán al 
Negociado de Impuestos para que adeude su impor-
to en la cuenta corriente que debe llevsr á cada Cor-
poración y pase inmediato aviso á la misma. 
12? La» Diputaciones provinciales y Ayunta-
mteiit''8 están obligados íí constituir en depósito, • n 
sus cejas, hasta qne tengan iiigre30 en las del Teso -
ro, todus las cantidades que por razón del Impuestq 
deben descontar on lo? pagos á que se refiere la regla 
5? d ) esta circular. 
Asi qne transcurran cinco días, si se trata de Cor-
poraciones que residan en el mismo p u u t i de la A d -
ministración, ó diez, para los de los demás pueblos 
del Distrito, contados dichos términos desde la fe -
chv de la salida del aviso que indica la regla 11;.1, sin 
haberse recibido en la Administración el importe l i -
quidado, so pasará nuevo aviso; y si transcurrieran 
1 íuules términos, sin obtener resultado, la Depen-
t oncia provincial expedirá ai-i emio contra la Corpo 
ración moros» y dará cuenta al Tribunal competcn-
e de to l a distracción, aplicación indebida ó m a l -
vorsaoión de los f jn dos de que se trata. 
Juntas de Obras de Puerto. 
Edas Corporaciones están obligadas á descontar 
en to la* los pagos que realicen y se hallen compren-
dí los en el artículo 39 de la ley y regla 1? de esta 
eirciilor, el Ii .pnesto de uno por ciento y á retener • 
lo en sus cajas hasta su ingreso en ¡as del Tesoro. 
Las mismas Corporacionts remitirán á las Depen-
dencias proviuoiales ó snhallernas de Hacienda, en 
su cuso, relaciones certificadn« de todos los pagos 
qoe realicen p e personal y material, iaclnsos los 
exceptuados por la ley, los cuales se inelniráa ea re* 
laeióa separada con los justificantes correspordien-
tes. Las Admii is riiciones pn cedotán á la l i q u i l a -
cióa y c obro nn los plazo? y f irma h t á l o g i á la pre-
venida para las Diputsciones provincioles y A y u u -
ta ni.íiitos de los puntoi ea que exisfíx Adminis t ra-
ción ds l íac ie i da, 
L i que fe publica en la Gaceta par^ general co • 
htfcitnieato y exacto cuaip'imi mto por las Depen-
dencias á qiieaes corresponde 
Habina, 22 de febrero de IWS.—i í . Caleras 
Orden do la Plaza del día 27 de febrero, 
« a a v i o i o PARA, 28, 
Capitanía General y Parada: 3or. batal lón Cara-
dores Voluntarios. 
Hospital Militp.r: Kegimiet to Infant TÍa Isabel la 
Católica 
Bater ía de la Reina: Art i l ler ía do Ejérci to. 
Castillo del P i ínc ipe : Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Je e de día: E l Coronel del 3er. batal lón Caza-
dores Volunta'ios, E, S D . J o s é Sellés. 
Visita de Hospital: 109 batal lón de Art i l ler ía , 3er. 
Capitán, 
Vigilancia: Isabel la Cstólioa, 3er. cuarto.—Arti-
llería. 49 idem.—Ingenieros, ler . idem.—Caballería 
de Pizarro, 29 idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i ta r : E l 
29 de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: E l 39 de la misma D . F r a n -
cisco Sobrede. 
Retreta en elParqne Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Catól ica. 
Sí Conmaáwte Sargesto Mayor? JmnFuwiéb ' 
Don Ju l i án García de la Vega y González, CapitSa 
do Fragata de la Armadj , Avadante de Marina 
del iHstrito y Cayi tánía del Puerto de Matan -
zas. 
Habiendo aparecido ahogado el día 8 del mes ac-
tual on la Boca de Jaruco el Manilo Juan Pazón de 
estatura regular, color tr igueño, de 85 años, lampiño, 
como de 85 años de edad y vecino de aquel poblado; 
se convoca por medio dei Bole.tía Oficial de la pro-
vincia y "Diar io de la ¡Marina" de la Habana, co o-
cándose este edicto en uu sitio público del pueblo de 
Jaraco con el ñ a do que todas aqucl'as personas que 
tengin noticias ó aiitecdontes de la desgracia con-
curran en el término de 15 dias á esta Capi taní i de 
Puerto con el objeto de prestar su duslarasión H'ie 
debe constar en las diligencias sumarias que «1 e íoc-
to se instruye. 
Matanzas, Febrero 21 de 1855,—Julián García 
de la Vega. 4 ífi 
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana ,—Fisca l ía de Causas,— 
Don Enrique Frexes y Ferran, Teniente da N a -
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Pnerto. Fiscal de la misma. 
Por ei presente edicto y término de tres días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en esta Fisca-
lía en dia y hora hábil de despacholapersona'que tenga 
en su poder ó hubiera encontrado una cédula d^ ins-
cripción expedida en esta Comandancia en el año d« 
1880 á favor de Vicente Méndez y Maído; eoí como 
una papeleta de propiedad del guadaño nombrado 
número 1, folio 1172, también expedida á favor de 
dicho individuo ea oi año de 1891 á 92, los énitégiie 
on esta Fiscal ía , transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo, los exproGadcs dosamentos queda ián ñalos y 
de n l r g ú n valor. 
Habana 13 de Febrero dol895.-El Fiscal. Enrique 
Frexes. 3-19 
Mastract® <£e la carga do 
dscpciC&Lades. 
Tabaco, t e r e i o a . . 1 8 9 
I ÍOHJÍ . DE YIYBJ&BS. 
F«»ía« e feoiuadaa el 27 de Febrero. 
200 s. arroz semilla corriente, $3-E6 q. 
100 c. pasas lechos á $ 1 . 
100 c. bacalao Nicolay y 
100 c. bacalao Oso, $7-50 
70 c. idem $7-37 idem. 
6 c. i l a t í s eal«a tomut i , $1- 50 las 21[2. 
40 c. i id . id . $2 -25 les 4^4. 
íapres Se trreía 










Habana: Cclón v eíoaiai . 
vigtI<tiaol{k: Versera;! v osoalai. 
Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
Soratoga: Nueva-Fcrk. 
Navarro: Liverpool y escalan 
Manuela; Puerto Rice y esoalas. 
Pedro: Liverpool y escala». 
Pauaraí,: Nueva-Xor i . 
Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
Séneca: V oracru» y eaoala». 
í a c a t á n : Nueva-York. 
Cata luña: Coruña y escala». 
Lafayett:»: St. IN aéiura y «««alas. 
Pió I X : Barcelona y escalas. 
Ony of, VVaebiagr.ori; Varacrns y eret.!»». 
Cayo Remano: Ambereo y escalas. 
«'VrLf.a'ia; pÍReva Yer?;. 
Ernesto: Liverpool y escalas. 
Santanderino: Liverpool y escalai-
María ^ i n r e r » : Puer-Ki-Rirt? » esoala». 
R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Montevideo: Cádiz y eecal&s. 
Mázico: Pto. Si.oo r esc-ilas. 
Habana: Nneyo-5'ork. 
Ynmurí : Nueva-Yoik. 
.ioxaranc.: voracrui y ««oalas. 
Oiivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
Vigilancia: Nueva-York, 
fimatoge: í ' o rac ra i y ei«o. l&-
PanamA: Colón v aa-oalaa 
Lafayette: Veracrci.í y escalas. 
V cos.tsuj: Vpracrua y e»o,i!a:. 
Séneca: Nueva York. 
íh'y: oí WsKhlaitnvi Naaviv-Tork.. 
Puerto-Rico: Canarias y escalas, 
Manuela; í 'usr fo-Ríco nácares. 
«(rifaba Veracrt i í y osaa'-j* 
María Herrera: Cananas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Mzo. 3 Jo sé García, on Butabunó procedente de 
iasTdnas, Trinidad y rten.'aego:'. 
i Manuela: de Santiago de Cuba y escaláis 
. . 14 Marta Herrera: do Santiago de Caba j os-
ea! ab. 
SALDRAN. 
Mzo. 3 AniiMÓRone» M Í línr'.es. -le í lRtafcw* T.» 9 
CxcTifaes^. Tvmiiirtd. T t ína í , líldafo. 
S^nís f>ar . Me-nzaralio v Ssn. de O^ba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
r Cuba. 
ALAVA: do la Habana, los miérooloe á lan seis ,ie 
(a tarde, para Sagua y Gaibariéu, rígi-ssando loa l u -
nes. 
ADELA: do la Habana, pára Sagna y Caibarién 
to lo» lo» miércoles á la» seis de la tarde, y l legará á 
e iie puerto los Bábad'is, 
COSME tm HBRKEBA: de ln Habanji. pa?4 Sagaa 
y Oaibanéa , tocios los sábados á las seis do 14 t a rd i , 
y llegará á 6S'.3 paerto Ion miércoles. 
GUADIANA: da la Habana, J<»n sábados é lan cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimaa, Arroyos, Ls 
y Guadiana. 
GTTANIGOAUICO: da la Habana, para Ar ro^ ' s, La 
Fo y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de ia 
ír-.i-rle, retomando los día 17, 27 y 7 por la maüana . 
NUEVO CuBtNo: deBatahand, loi'doiiUngos p'rí-
mer^s de cada mea, para Kneva Gorori» y Santa Pe, 
r«toni¿ndn loa miércoloa. 
PUKñTí? m L A H A B A N A . 
K N T R A DAS 
D a 26: 
D e L i Gaaira, C . l ó a y escalas, en 8 días, v-in, e"p. 
Habana, cap. Amézi'ga, t t ip 5!, ton. 1573, con 
carga, á M , Calvo y C * 
Dia 27: 
Tt>inpico y escales, en 4^ día», vsp, am. V gilaa-
r ia cap. Me Jntesh, t r ip . 72, ton, 2.934, coa car-
ga á Hidalga y C ? 
rampa y Oayo-rtaeo, en SO horas, vapor ameri-
cano Mascotto, cap, Decker, t r ip . 43. ton». 520, 
en l&etre á Lawt,nn*y Hnos, 
Sinta Cruz de Tenerife, en 14 días, vap. ing 'és 
Ba l i rg rap, Moi k , t r ip . 2ñ, ton. 263, en lastre á 
L V . P l acé . 
MoTri3a5,i9n.to de pasajero». 
E N T R A R O N , 
De T A M P A y CAY O-HUESO, on el vapor ame-
ricano i\íascotíe: 
Sros. Don W . E. Keeler y reñora—M. B ssier— 
H . Paufk—D. Gebflum y s tñora—G, Masón y só fo -
ra—H. Cooper—J. Esoalantr—A. H . Barrough y 
seiSora—C- Gref y señora—M. Warren—M. Adgier— 
L . Fi l ley y señora—J. M . Gloughluo v sefiora—E. 
Hieks—R. Acer—C. Mecéndez—F. Hispert—J. A . 
Latbam—A. Onsthan v señora—O. Roe y señora— 
M . Rusell r s e ñ o n — G . H J ^ * — M . Hanseon—.T. E . 
K e m b a l l — J u a d a P ó r e z y 8 más de familia—Podro 
Lima—Lacas Delgado—Benigno H e r n á n d e z . 
De C O L O N y escalas en el vapor esp Habana: 
Sres. D . Enlofdo Gu t i é r r ez—Juana Gntiérroí—' 
Anselmo Madera—Agustina Reyes y 2 niños—José 
Gut iér rez—Pedro Flaias—Antonio R. Amaza, seño-
ra y 2 n iños—José Gonzá lez—Pablo Hernández— 
Abelardo Carreras—Federico Ostetfg—Wales B l i n -
per—Giali Gio-»aan!—Pedro D e a — V a l e n t í a Rivera 
Juana F . Casamar—Ana Soler é hija—Luis Ramírez 
—Además 23 do t ráns i to . 
De T A M P I C O y esca[as en el vap. americano F t -
gilannin 
Dos de tránsi to para Nueva York . 
JSSatra,A&ÍO d-s. cabotaje, 
t i í a 27. 
Puerto Padre, vap, Avilés, cap. Sarjnrjo, 106 
reses, 150 bocoyes miel, 1,750 Facos azúcar. 
Matanzas, gol. Amelia, pat. Cayaso, 40 boco-
yes sgeardiente. 
Cárdenas , gol. Reglana, pat. Perrer, 5l0 sacos 
sal. 
Pta. de San -Tuan, gol. Tres Hermanas, pa t rón 
Alecoany, 2,000 «¡acos carbón. 
Pta. de San Juan. gol. Aguila, pat. Ferrer, 1,000 
sacos carbón. 
Día 27: 
Jaraco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Zaragoza. 
-Congojas, gol. María Andrea, pat. Cabaleiro. 
Cárdenas , gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
-Santa Cruz, gol. Joven Manuel, par. Barrera. 
•¿íutaaeís o o u roaMsjVYo abierto 
ParaDe'aware, B . W . vap. ing. Duciline, cap Brown 
por R. Truffin v C* 
Dtdaware B . W . vía Matanzas, gol . ing. Gypsum 
Prince, cap Peths, por Lois V , PlacoT 
Delawaro B . "VV. gol. ara. Jshn K . Sontlier; cap. 
Thompson, por Luis V . P lacé . 
Delaware IJ. "VV. gol. am. Kat ie J . Freland, ca-
pitán Mo Lean, por Luis V . Placó . 
Nueva York , cap. am. Seguranca, cap, Hofmann 
por Hidalga y C* 
Dclaware, B . W . bca. am. Matanzas, cap, T r i c -
eon. por Luis V , Placó, 
P. Rico, Cádiz y Barcelona, vap etp. Montevi-
deo, cap. Resal í , por Calvo y Cp. 
P. Rico y escalas, vap. esp. Méjico, cap, M a -
rróle-, por M . Calvo y Cp. 
N . Y o k . vap. esp. Habana, cap. Ozamis, por 
M . Calvo y Cp. 
Para Campeche, Frontera y Tampico. vapor cmeri-
cano Suratogri, cap. Rojea, por Hidalgo y Cp. 
v3nqn9s que ss baa deapachado. 
Para Panzacola. gol. am, H^nlen Moseley, capi tán 
Hpít , por R Trufin y C? en lattre. 
Progreso y Veracruz, vsp. esp. Ciudad Condal, 
cap. Csstellá, por M . Calvo y Cp. con efectos. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Masco-
ta, oap. Decker, por Lawton y Unes, con 189 
tercios tabaco y efectos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Serra, cap. L u z á r r a -
ga, por Deulofeo, hijo y C? de tránsi to. 
Galveston, v^p ing, Ealing, cap. Meck, por 
L . V . P lacé , en las t r i . 
Buques que han abierto rosiotre 
ayer. 
—Nueva York , vap. Vigilancia, cap. Me Intoeh, 
por Hidalgo y C? 
3PoUaa« aorridas el día 26 
da Febrero. 
rAPOBES-CORREOS FRANCESES 
Baje contrato postal con el Q-obierne 
francés. 
Para Veracruz fiirectov 
O A P I T Á l í S E R V A N 
fístldrá para dicho puerto sobra ol día 7 de Marzo 
el vapor francés 
Admita carga á flete y pasajeros. 
Tarifas mny reducidas con conocimientoe direotoí 
para todas laa ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares ob tendrán gran-
das ventajas en viajarpor esta l ínea. 
Bridaj, Monfron y Comp., Amargura numero 5. 
259á ád-26 8a-26 
IFOES-MIQS 
D S L A 
&2iíTS8 DíS 
aü rapos-cerreo 
capi tán Kesalt 
, Saldrá para Pto. Rico. Cádiz y Batcolona el 38 de 
FcjJrero á las 10 de la ftafiáha l l eváhdo la corres-
po; -icacia pábl ica y de oficio. 
'V imi te pasajerosjjjara dichos puertos, carga para 
Pt.i. Rico, Cádiz, Barcelona y Géaova. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Las paoaportes oe en t r ega rán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requieito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 26 
De más pormenores impondrán sus consignatarioi 
W Gilvo y Cp., Oficio» 28. 8I2-1E 
LOTEA D1ÑEW-Y0EE. 
aa. combinación con los Tiaj@a * 
Buropa, "Veracruz y Centro 
América , 
ha r án tres mensuales, saliendo 
lo» vapores de este puerto lo» Ai as 
IO, G'O y 30, y del de ETew-XorJe les 
dtes 3.0, 2C y 30 de cada mea. 
V I A J E EXTEAOEDIFAEIO. 
S a n A g u s t í n 
CAPITAN íüRAU 
Saldrá para 
Yi^í', í oruíla, Santander, Bilbao y 
Pasajes, con escalas en San Juan de 
PUÍÍI to Rico 
el 5 de Marzo á las 12 del día. llevando 
la rorrespojidencia pública y de oficio. 
Admite pusajeros y carga general para 
dichos puertos. 
Tal«aco para Vigo, Coruña, Santander, 
Bilbao y San Juan Puerto Rico. 
Los pasaportas se entregarán al recibir 
ios iñlletes de paseje. 
Las pdlizas de carga se firmarán por ios 
coasignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
feqiÜsito serán nulas. 
Betóibe carga á bordo hasta el día 2. 
De rtíás pormenores impondrán sus consig* 
usitarlos, Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 2(5 -24E 
capitán Amésaga, 
Saldrá oara Hueva York el 28 do Febrero á ¡a( 4 
d é l a tarde. 
Admite carga y pasaderos, á los u.ue ee oí'rece el 
buen trato que ésta antigua Compafiía tiene aoredi-
todo en sus diferentes lineas. 
También rooibe cs-rga para íng la te r rú , Hamburgo, 
Bvsm&n, Amstordan, "Rotterdan. Amboros » demáe 
puertos de Europa ooa ooaoclmiento directo. 
La carga ee rocibe baeta la víspera do la salida. 
La corvispondencia solo «e rocibe en ls Admiuia-
t rac ién de Corroes. 
NOTA.—JEsta Gompcftía tiene abierta ana P<S11ÍB 
flotante, srf para osta l ínea como para todes las de-
más, bajo la onal pueden asegurarse todos lo» efeetei 
vías «e ombsxquerv en sv.s r c R o r e í . 
{ a, 36 7 Tíf 
IA D I LáS AITILLAS. 
E L VAPOP. CORREO 
Tabaeo, taraloo. 
Tabaco E torcidos.. • •> . 
Cajotillas o ig^r ros . . . . 






Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-I i ico, el 28 de Febrero 
á l a s '1 de la tarde, para cuyos puerto» admite car-
ga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponoe.Msyagiiezy Puorto Rico 
hasta el 27 inclusivo. 
NOTA.—Ssta Compafiía tieno abierta una pólixa 
flotante, aí-í para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efectos 
quo so embariíuoíi en sus vaporea. 
M. Calve y Comp., Ofioioo nÉanero 2S. 
fJA^lXíÁ. ¡ Í'IJKG,A!7A. 
D « l * H s b a c . f t «I Alh i A £'íi«7it«! s i . . , . au- , 3 
femó do oni*. m.oK, i %i]>tur»..rr«,.«..e- 5 
« H u e v l t s , - r . - . 3 I . * gantisgo ds Unb»., i 
„ (*'bftra o.~,* S I .„ P o s o s . . 7 
„ Santiago Oubt . 6 í .. ÍSRI*agües » 
„ PCEOÍ>. , . . . ,^ , ,B , 8 ~ ^ f t . l - B l ^ r . , » , . JO 
SALWA.. ' LÍÍKIJADA. 
Da Puerto-Rlct? «I.. , , . 15 j A ía»y»g!í9» »L 
M a r a g S U i s . . 1 S i . . Ponoo . 
„ P o ñ o s . n . . , . . , . . . . I f v. Pae r to -P r í i í o lpe , , . 
™ s ; u e i t o - ? r ( i i o t p e i 9 i Santiago de Cuba. 
.Santiago de Ceba.. ?0 j — Gibarii. 
M Gibara 91 i Nuevitas. 
H a e v i v s s . . ^ . i -. lÍRbsafc. 
K G T A B . 
3 a sa yísje de i d * recibirá on Pucrto-Bie?i lo? dls» 
S I da 08«la meí , la carga v pasteros qr.e para 1c 
puertos del mar Caribe airi&a expresados y i'acífloo 
eondusoa el coneo que sal© de Barcslona «1 día 25 y 
fie Cádis el SO. 
Sn t a riítfe d» regreoo, ontregará al corroo que stvl« 
fie Puerto-Rico el 15 la carga y n a c e r o s que condua-
9% proeedente de los puortos ío l mar Caribe y ea el 
Pacífico, p t r » Cádlc y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para C á -
d i í , Barcelona. Santander y CoruBa, pero pae^e rc» 
ídlo para los úl t imos puntos.—M. Calvo y Cp. 
I 36 812-1. « 
LINEA M LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueve-York y 
con la Compañía del Ferrocarri l de P a n a m á y vapo-




Saldrá el día 6 do Marzo, á las 5 de la tarde 
oen dirección á los puertos que á cont inuaotón se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además , carga para todos los puertos del 
Paoíñco . 
La car^a io recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso 6 ext ravío 
que sufran los bultos do carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad ei destino y marcas de laa 
mercancías , ai tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envasa y falta de precinta en los mis-
taos. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cnba al 9 
L a Guaira 12 
Puerto Cabel lo . . . . 18 
. .s s : c s : » 5 a a 5; 
S A L I D A S . 
De la Habana ol día... 6 
M Santiago do Cuba. . 9 
L a Guaira 13 
. . Puerto Cabe l lo . . . . 14 
. . Sabanilla 17 
„. Car tagena . . . . . . . . . 18 
. . C o l ó n . . . . . . . . . . . . . SO 
„ Puerto Ijim/ín ífn-
nlt»tlTo}....«iM> si 
Sabanilla. 




Santisviifo d» riuba. 
£ [»bbn» .n . . 
V a p o r e a j E S e p a ñ o l ^ a 
Correos de las Antillas 
m SOBEÍNOS B E H E I i S E B A . 
E L VAPOR 
C A P I T Á N D . r S D E R I C O V E N T U R A 
Este hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su primor viaje en 10 dias, sal-
drá de este puerto, vía Caibarien, el 31 ds 
marzo á las 2 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma 
Puferto de la Orotava, 
Santa Crtiz de Tenerife y 
Las Palmas do Oran Canaria 
El vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
El pasaje de Caibarién será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se deepacba por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente dó 
D, Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Srea. Hijos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
NOTA. 
Participamos á los señorea pasajeros que 
el refdfido vapor volverá á salir para Ca-
narias ea el próximo mes de abril. 
Los que ha^an viajes en el MARIA HE-
RRERA, pueden gozar la tradicional fiesta 
de la Bajada de la Virgen de laa Nieves, 
que se celebra on Santa Cruz de la Palma. 
ÍÁP0RE8 COSTEROS. 
V A P O R ESPANOLi 
A. D E L COLLAS© IT OOMF. 
(SOOIBBAD EK 0OlIA,KDXf A.) 
Capi tán D . R I C A F . D O E E A L . 
VIAJBB SEMANALES DE LA HABANA A BAHÍ¿-KOHDA 
BÍO BLAMOO, SAN CAYETANO Y Sí ALAS-AGUAS 
Y VIOB-VEBBA. 
Saldrá de la Habana los sábadoa á laa dies de la 
noche, y l legará á San Cayetano los domingos por ia 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
R e s r e s a r á los lúSOu á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoc ta rá ) , saliendo los martes 
por la mafiana para B a h í a - H o n d a , y de este l i l t i -
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle do 
Luz, y los flotes y pasajeros se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondráh: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , v en la Habana, los Sres P E S -
K A K D E 3 , GARCXA Y C O M P . , Oficio» na. I y 8. 
0 209 16«-1F 
jfue» de Ward. 
ñarvicío regular da vapóros onrreos amorioanei en-







Sigo, áb Ount, 
TuxpMi, 








Salidas d<j Nueva-xork para la Habana y Matan-
laa. todos loa miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos les sábados é 
la una de la tarde. 
Salidas do la Habana para NueTft-York, los Jueves 
y sábados, á la* sai» en punto da la tarde, como s i -
gue: 
V I G I L A N C I A Fbro 28 
YCtnVKl.. Marzo 2 
n i T T O F W A S H I N G T O N 7 
S E N E C A 9 
S A I Í A T O G A . . 14 
S E G U R A N C A . . . . . . . . 16 
O U í S . í i H A . . . 21 
Y U C A T A N , . , . . 23 
Y Ü S Í U i l l , 28 
V I G I L A N C I A i t . . . . . . . . ¿. SO 
Haíldes de la Habana para puertos d« Sáíxlco, * 
as otiatio de ift torde, come «isi^s: 
S E G U R A N C A Marzo 4 
Y U C A T A N . 7 
ORI.S5A1ÍA... , ......T..»,VJ 11 
V I G I L A N C I A . . . , , , Ó . U rtjtáüítii ....„ ¿ is 
S E N E A 21 
C I T I O F W A S H I N G T O N 25 
i A i í A T O » A íí 
Para NaaRau, Santiago do Cuba y Cienfccgce. 
N I A G A H A . . . . . . . . . . . . Marzo 13 
S A N T I A G O . . 26 
PABAJBE,—Estos herrnosoa vaporea y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regUiaridad d« ?.UB ÍÍB-
Jes, tieniondo bbibóRidánac exeeleiitoe pfr;; •¿nt^o-
XQÍ en aaa upaoioaaa o ímaras 
COKKí-Bl 'OhUENOIA. ooíresponC aioih se ad-
mlíh á ún icamen te un la Admlcistr&ciói. General do 
Corraos. 
C».s<?A.~La carga m rocibe eu el mn í l l e ile Ca-
ballería hasta la víop&ra del día de la salida, j se 
admita carga para Inglaterra, Hambnrgo, Brciaew, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambares, y paru 
puerto» de la Amérioa Central y del Sor OOB oonoci-
mlentos directos. 
PLHITES.—Rl ñe te de la carga para puertos Ae 
Méxioo, será pagadopoi| adeianisdo oc moheda *«?,«!•• 
ricana ó su eciulv&leata. 
Para máa poirznenofe» dirigirse á lo» ajftütep Hi -
dalgo y Ooror-., <j'í>ifai¡!a náesero 35, 
O 1034 313.! j , 
Yapores-corrsoa á.{em&Rí)? 
de la Compañía 
Linea de las Antillas 
DEEDE GMFÜS60S. 
Saldrá para el H A V R E Y H A M B U R G O con 
escalas en H A I T I Y ST. T H O M A S S O B R E E L 
D I A 21 D E F E B R E R O el nuevo vapor correo ale-
mán, de porte de 1867 toneladas 
capitán BoÜlaefjbtí 
BBBDB LA HABANA. 
Para ei HAYP.iS y « A M B U R G O , con enoals» 
eTontualea on H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , sa ldrá S O B R E E L 8 de M A R Z O do 




Adialte oarga para los citados puertos y rarabián 
trasbordo» con oonocimieni on directos pora un gran 
n í m o r o de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , «egán por-
menores «¡ue tu facilitan en la casa consignntaria. 
N O T A . — L a carga destinada á puerto» en donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hambnrgo 6 
en el Havre, á aonrenlenoia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y uno» cuanto» ds p r i -
mwa cámara pera St. Thcma», H a y t í , Havre y H a m -
burgo, á precios wregír .dos, sobre lo» qae impondrán 
lo» condgnetar to» . 
L a oarg» .ie reoibe por el muelle d« Coba'lerta. 
L a eorreapondenoU tolo »o recibo tn la Admlnlc-
linoión de Corraos. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
rr ás puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escaia. Dicha carga se admite para los 
puertos de BU itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , F A L K y CP. 
" 177" I5B-1A N 
PLANT 8TEAM 8HIP L I F S 
A STew-Terk en 70 fcosra ». 
Los ápídoa vapores "Correos americana 
Uno de estos vapore» saldrá de este pnerto todos los 
lunes, miórcole» y sábados, ft la ana da la tarde, con 
etcsla en Cayo-Huerw y Tampa, donde se tomen lo» 
t ronyí , llegando los pasaieros 4 Nueva-Yor t sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Biclimond, Washington, Filadelfla y 
Baltimors. Se venden billctos para Nneva-Or lean» , 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de lo» EstadoB-ünido», y para Europa en combina-
elón con la» mejores l íneas do vaperes que salen da 
Nueya-York. Billetas de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conduetore» hablan «1 OM-
telianc, 
Los días de ss .M« d* vapor no so de«pa<ibMJ paes-
porteu despitf» de las dhhie de !e mafiana. 
?'*r¡4 iv.áe pomer.oros, dirigirse á eus cor . t í zna te -
tick. L á WHÍON TT«aii{ A T-TO"" V ernadere» n? 35. 
J . J . Farnf-worlh 261, Bmadway, Nueva York . 
D. W , Fiisgeíaiíl, Suporlntendante.—Puerta 
[mpresade Vapores Española, 
Correos de ias Antillas 
Y 
T r a @port@s Mi l i ta r@s 
D E 
SOBRIiíOS D E H B B E E E A 
ÍALCELLS Y V 
G I R O D E L E T R A S 
8, O ' R S I L I i Y , 8. 
JffiBQfntífk A SESCA BESES» 
S A C & N ?A(;K>8 P O B E L CABitM, 
Facilitaa o»*«fi* <le crédltc . 
Qíi i ic le-ra--' eobra Londres^ íféW' J í ^ w - O » -
leans, ^lüiin, T a r í n , Eomr», Ve.neci¿£, n o i o ^ U . H * -
(rtc ele. 
VArom. 
Bobre todas las oaní ía les y pueblos; sobro P a l E » d f 
BEallorci, I b l r a , M a h ó u 7 Santa Crus de T r n e r i í * . 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre S ía tansa» . C á r d e n a s , Remedios, Santa d i * ' 
ra, Oaíb&rién, Sagna la Grande, T r in idad , Clenfse-
ros, Sauctí-Spfri tu». Santir.go do Cuba, Ciogo á » 
Avila, KansarJilo, Plr.av ¿e l E í c . G i b a r » . 
Wf^nlps, NuavMM, «t̂ » 
n 07 1R« »-K 
LzmvzfUlz 33. sitos. 
C a p i t á n D . T E E N A N D O PEREDA 
Hsse vapor sa ld rá do este p a e í t o el di» 5 de Mar-
brero á las 5 do la tarde, para los de 
HssmsAg, 
O I R A S A, 
n S A Y A R I , 
B A U A O O A , 
G Í J A H ^ A K A M O . 
CVBA. 
O O N S I t í N A T A R I O S 
*íu*TÍtft»: Sres. D . Vicente Rodr lgno» y Cp. 
Gibara; Sr. D , Manuel da Silva. 
J í aya r i ; Sr. D . Juan Qran. 
Jiíaraoo&: Sres. Moi'ó» y Cp. 
ñ i i n t á n a m o : Sr. D . J o s é do lo? Ríos. 
Ciaba: Hr-os. Oallegíí , Mesa y Cp-
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
T A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N DON J O S É SANSON 
Saldrá para Sagú» y Caib.-yión, e! sábado á las seis 
de la tarde; l legar i á Saarua el domingo, fiiguiendo 
viajo ol mismo día para Caibar ién á donde l legará 
el luoes temprano. 
N O T A —Ls carga que vaya para la Chiücli i l la 
pagari además del fleto del vapor 23 cts por caballo 
de carg*. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Sagna: Sres. Puente y Torre-
Caibarién: Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores. Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n. 6, Habana. 
V A P O R 
A N U E L A 
C A P I T Á N D . M A N U E L G I N E S T A 
Este vapor saldrá de este pnerto ol 10 de Marzo 





P O R T AIJ PRINCE, HAITI , 
CABO H A I T I A N O , HAITÍ, 
P U E R T O PLATA. 
PONOX* 
¡SEAYAGUKK, 
^ iSICAOÍI . t .A T 
P Ü S R T O E i O f t . 
Las pólieas para la carga de travesía solo se adm» 
t«a hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Síuevltas: Sron, Vicente Rodr igue» 7 Op. 
(Jibara; 8r. D . Manuel da Silva, 
r-iaracoa: Sres. Moñón y Cp. 
Cuba: Srea. Gallego, Measa y Cp. 
leort-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Cabo-Haitiano: iSrss. J iménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres, J o s é Gíinebrv. y Cp. 
Ponce: Sres. Pritze L u u d í y Cp. 
MayRgüoz: Sres. S^.huUsy üy. 
Aguadilla: Sres. Vallo, S o p p & « n y Cp. 
Puerto-Bieo: Sr, I í . Lud-wlg Dnplaoo. 
8e desoacha por sus amad^roa San Pedro n. S. 
135 g l 2 - l B 
?ÁP0B !^ABELA,' 
C A P I T A N DON A N G E L A B A R C A 
Saldrá p ira Sagaa y Caibarién todos los martes 
a la» seis de la tar le , l legará á S^gua lo» miéroole!-
-dsruiendo viajo el mismo dia para Caibarifn á donde 
llegará loa jueves por la mafiana. JSUHV 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los viernes á las ocho de la 
mamafiana, y tojando en Saguael rai:mo día l l e -
gará á la Habana tod')S los sábados. 
NOTA. 
Recibe carga los lunes y martes. 
O T R A . 
La carga tnie vaya para la Chinchilla pagará 28 
ota, además del flete por vapor. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadoroe Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n. 6. 
I n. 35 813-1 E 
r A F o a 
C A P I T Á N SANJURJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los mié r -
coles á ian 5 de la tarde los días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Eooibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y l legará á la 
Habana los lunes. 
R« despacha por «na armadore». Han Pedro n. 6 
GIROS BE LETM8. 
— 
B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A MERCAJDBRBa 
HACEN PAGOS POE E L C I C O 
r A C I U . T A K CARTAS D B C R É D I T O 
y giran letras & corta y larga vista 
SOBRE N K W - y O R K , B O S T O N , C H I C ACO, 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A l í S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
DRES, P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . 
EIAM15URGO, B R E M E N , B E R L I N , V i E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A . N A P O L K R , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . . A S I COMO SO-
B B S T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
ESPAÑA B ISLAS U A K A K I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CO 
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O » 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D K 
V A L O B E 3 P U B L I C O S . C 1780 156-Ifi N 
25, OÍIRAPIA 
SaoeB pK.g'>i poi e l o t M o d r a n l a t r i a á ooríA * iw 
vista y da}-, tíeifáh $6 crédito cobro New -YcrS-, F i 
suelda, l íe-w-Orleacs , San Fr r ,nc '» ;o , Lundres., Fs; 
•ís, Madrid, B'kvoelona 7 demás oapitale» y dudada 
ü?n>ortankií d* 5c>» E í t a d o t - U n l d o s y'Kufftpa, s-tí c-r-n» 
sobro *odc<ilo» onsíWn» ¡̂¡pt-n* » «•a» proviEO'»?. 
SA 156 1 K 
1 0 8 
ÜSQX7INA A AMAR<»T7ItA 
HACElf PASOS POR EL CABLE 
Facilitan c&rt&a de crédito y gribas 
letras á corta y larga Tinta 
cobra Nueva-York, Nueva-Orlaans, Veraorua, Méjl 
co, San Jnan de Puorto-Bloo, Londres, Parí»^ Bur-
deo», Lyon , Bayona, Kamburgo, Boma, Napole i 
Milán, Ódnova . Marsella, Havre, L i l l a , Nantes, Saint 
Quint ín , Dieppe, Touiousa, Vencoia, Florencia. Fa-
<»Tm«. T u r í n , Meeina, fe, «sí como sabré todas laa 
capitales y pueblos de 
. ISSsAS e-ASíTAiBIAIS 
0 508 lí§-iF 
á N T I S Ü á áLMOHEDá FÜBLIOá 
FUNDADA E N S L B E 
de S e i o v é s y &6mes. 
Situada en la calle de Ju$tis, entre la* de S a r a t i U t 
y S a n Pedro, a l lado del c a f é L a ¿fariña. 
E l jueves 28 del actual, á las 9, se r e m a t a r á n en 
el muelle de Cabal le r ía cen intervencida del señor 
Corresponsal da H o y d Andaluo, ICO sacas do h a r i -
na de Santander marca " F l o r de Falencia" .—Haba-
na 2(5 de febrero de 1995.—Genovóe y G ó m e r . 
2105 4-27 
Sociedad anónima 
N0E?A FIBEICá DE HIELO 
Constituida I ; ' , j un ta general ordinaria de esta E m -
presa, en su seguida sesión anual, el d ía 24 de febre-
ro, en la Cámara de Comercio, acordó suspender el 
acto prorrogando su con t inuac ión para el p r ó x i m o 
domingo 3de marzo, á l a s 12 del día. en los salonea 
de la expresada Cámara . Monte 3, altos. 
L o que por orden del Excmo. Sr. Presidente i e 
anuncia para conocimiento de 1Ü3 señoras accionistas 
convocándoles al acto. 
Habana, febrero 2(5 de 1895 
C S43 
E l Secretario, E . Cainhroncra. 
4d-28—<a-38 
gosMaá M o n t e » ñe Beneficeflcla. 
E n cumplimiento de lo que previene el ar t ículo ?6 
del Reglamento, de orden del Sr. Presidente se cita 
á las señores socios para la j un t a g e n o r s í ordinaria 
que deberá llevarse á cabo el domingo 3 del en t ran-
te mes de Marzo, á las 12 de la mafiana en los salo-
nes de la C á m a r a de Comercio, la cual ocupa la casa 
ndmero 3 de la calle del P r í n c i p e Alfonso, con el ñ n 
do proceder á la elección do la nueva Direct iva que 
ha de regir los dcMinos de la Sociedad durante «1 
bifinio de 1895 á 1897. 
Y obedeciendo el que la expresada jun ta no se v e -
riíique e^ta vez, en el Casiao* Españo l , donde hasta 
la facha ha sido costumbre realizarla, 6. que en el c i -
t i d a día no so puede disponer de los salones de d i -
cho Ins itato, por habor de celebrarse en ellos el 
baile infanti l qua anualmente tiene efecto en los mis -
mos, ae hace pública la causa del cambio de loca l 
para general oouoc:m:ieiito. 
Habana. 31 do febrero de 1855.—El S^oretario, 
J u a n A . Murga. C 3?3 9 i - 2 i 8a-22 
.Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición de la Junta Direct iva y en c u m -
plimiento de lo que prescribe el ar t ículo 8? do lo» 
Ejtatutoa y 3'.' del Rfig'amento de esta Sociedad, en 
cita á los señores accionistas para la jun ta genersl 
ordiuaria que deberá celebrarse el dia 8 de Marzo 
próximo, a ias doce del dia ea las oli inaa de la B « n -
pre.ja, c í l l e de Agnlar t ú m ? r » 95, bajo*, eu la q u » 
se prefót t a t á n la Memoria, inventario y Balance del 
año social termina ;o en 31 ds Diciembre do 1894, é 
informa de ¡os señores glosadores do laa cuen ta» c o -
rro'.poridiente» al año ds 1893: además debe p r o c ó -
dei-a^al ntuabramiento de los señores Presidente, 
Vice Presidente, siete vocales propietar io» y rei» » n -
plentes por haber cumplido y renunciado unos y h a -
llarse ausentes otres; a"í como so p o d r á tratar d© 
asuntos de interé* general. 
Haaaoa 2B d^ Febrero de 1S93.—Carlos Ruga, Se-
cretario. C 3?5 .t>-27 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el año 1855. 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, o r o . . . $ 21 .973.031- . , 
Siniestros pagados en oro $ 1.227.496-72 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco E s p a ñ o l $ 114.275-60 
Pólizas expedidas en Enero de 1895. 
ORO. 
2 á D . Clemente Prieto y Mar t ínez 
3 á D . Antonio Rodr íguez L ó p e z 
1 á D . Jorge Casielles 
1 á D . Vicente L ó p e z 
1 6. los herederos de D . J o a q u í n R o d r í -
guez 
1 á D . Francisco Montells 
1 á D . Manuel Llasin 
I á los Sres. Ra íz y Hermano 
Í á 1). Miguel Vleta y Moré 
I á tí? Antonia Ugarto y Madrazo 
I á D . André s Arcas . 
1 á D . J o s é Carneado y Palacio 
1 & D . Pablo Chenard 
1 á D . Saturnino Alvarez 
2 á D . Fernando Nico lás F e r n á n d e z . . . 
1 á D . Antoi i io de la Piedra y Her re ro . 
2 á D? Enca rnac ión Sanz do Provenso. 
1 á D . Enrique Ramos 
1 á D . T o m á s y D . Angel Aurrecoechea 
1 á D . Esteban Cordero y Cabrera 
1 á D . Antonio Larrea y Lobera 
2 a D i Elisa Sainz y Calderin de Si lve-
r i o . . . . r 
1 á D * Juliana González de P i ñ e i r a de 
Glral t 
1 á T>. Eduardo Belot 
1 á D * Rosal ía Carbonell 
1 á I ) . Pedro Soler y Maciá 
2 á D . Antonio Corbera y Tió 
1 á D . Rodolf j Garc ía 
i á D . P e d r o Coll 
I á D? Rafaela Perdomo y Guerra 
l á l ) . M'caela Rodr íguez , viuda de 
Quintana 
1 á D? Luisa Prcntice viuda de Payne. 
1 á D . Juan Manuel F e r n á n d e z y Gon-
zález 
1 á D? Francisca Marques y Salgado de 
León 
1 á D . J o s é Angel Forres y Cano 
1 á D . Gumersindo Menéndez y R o d r í -
guez 






































Tota l $ 240.700 
Por una mód ica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminando el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año , el que ingrese só lo 
abona rá la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para BU conclus ión . 
Habana, SI de Enero de 1895.—El Presidente 
Consejero Director de turno, Florentino F . de 6 a -
ray .—La Comisión ejecutiva. E l i g i ó Natalio V i -
Itaviecncio. Anselmo Jiodrigue*. 
r. 267 alt 4-10 
AVISOS. 
A V I S O . 
E l escritorio de los Sres. Henry y B . Hamel y C p . 
so ha trasladado á la callo de Hamel nüm. 11, esqui-
na á la calle de Hospital . 1 elefono 1474. 
2321 15-26 
L Q U E SE C R E A C O N D E R E C H O A U K A 
libranza extendida del ingenio Santa Catalina, 
puede pasar por Oficios n. ?3, tienda, donde le s e r á 
entregada previa identificación. 
2299 i 1-2t 
R. ROMERO y 
- (-En Jiciuidación.) 
H a n trssl» l a l - t u « f l B t o r ^ á l a c l o . d e l t u O f U 
J U E Y E S 2 8 D E F E B R E R O D E 1 8 9 5 . 
EL PAIS OÜIERE ü PAZ, 
Yano es el criminal intento del sepa-
ratismo. E l país quiere á toda costa la 
paz, base del orden social y requisito 
indispensable de la libertad política. 
Educado en la escuela del derecho y ya 
avezado á la saludable disciplina de 
las modernas costumbres públicas, em-
pieza á tener, tiene ya, como una tra-
dición el hábito reflexivo de la lucha so-
segada y noble de las ideas. E l viejo 
concepto jacobino de la revolución y la 
antigaalla misma del ideal separatista 
no han podido sustraerse á la suprema 
ley de la evolución, que ha transforma 
do todos los radicalismos y dado maer 
te, en el orden científico, á los procedi-
mientos del terror blanco y del terror 
rojo, quedando reducidas las demago-
gias metropolíticas y coloniales, esto 
es, la que sangrientamente delira por 
la subversión instántanea y radical de 
las instituciones sociales y la qae aspi-
ra trágicamente á desacata r la autori 
dad y soberanía de la Madre Patria, á 
anacronismos irrealizables, faera de 
toda viabilidad política. La experien-
cia, que viene á ser en los modernos 
métodos de investigación como la ma-
teria primera del conocimiento, pre-
gona en los corrientes días, cómo tien-
den á confraternizar los estados, á 
pesar de la fuerza más aparente 
que poderosa de los antiguos odios 
internacionales, y cómo tienden las 
colonias libres á participar de la 
gran vida nacional de sus metrópolis. 
Llevan á los estados soberanos á esa 
confraternidad, no sólo la suavidad de 
las costumbres, el cosmopolitismo de 
las ciencias, las artes,'las industrias y 
el comercio, sino ese invencible senti-
miento que los modernos sociólogos ca-
lifican profundamente de ego-altruista, 
aplicado á la entidad de cada pueblo. 
Y llevan á las colonias libres á identi-
ficarse con la superior vida nacional de 
sus metrópolis, no sólo las transforma 
clones del derecho político, la rectifica 
ción histórica de las reivindicaciones 
regionales, sino la fuerza que desarro-
lla Ja reclamación vehemente de la raza 
y el propio irrenunciable instinto de 
conservación, que no abandona la sen-
da fácil y llana del derecho por el ata-
jo desconocido y tortuoso de la guerra, 
ni dirige su acción á propósitos que 
le conduzcan á temerosísimo suicidio. 
Pero apartándonos de estas con-
sideraciones fundamentales que se-
fíalan el error científico de todos los 
ideales extremos, el separatismo re-
volucionario tropieza en Cuba con 
un adversario formidable: la volun-
tad del país, que rechaza y condena la 
apelación injustificada á las armas y 
que, por espontáneo unánime impulso 
do estos habitantes, afirma, hoy más 
altiva, más profunda, más irrevocable 
mente que nunca, la nacionalidad es-
pañola, en cujo amor arden aquí los 
corazones, y á cuya enérgica y decidi-
da defensa está pronta la totalidad 
de los españolea peciTieulP-rep é insu-
lares. 
Unidos en este propósito supremo y 
capital unos y otros, reformistas, auto-
nomistas y constitucionales—qae son, 
como no UQS cansaremos de repetir, to-
do el país cubano políticamente orga-
nizado—la intentona separatista nr 
respondo á ñinga no de los ideales de 
este pueblo y actúa en el vacío en que 
la arroja la conciencia pública. 
Isoeotros colocamos la cuestión en 
ese terreno, que es el de la defensa de 
la nación, del país, del orden y de la 
libertad. Y decimos que hablamos, no 
sólo en nombre de la nación, del país y 
del orden, sino también en nombre de 
la libertad, porque estamos conven-
cidos de que esos ' Explotadores sin 
conciencia"—que así, con justa indig-
nación, calificó E l País á los insurgen-
tes—no aman los principios liberales 
ni desean, por ende, su consolidación 
en la generosa tierra que quieren sumir 
en los horrores abominables de la gue-
rra; que, sólo movidos por crimina 
les afanes de notoriedad, pretenden, 
aunque estérilmente, detener loa nobles 
impulsos del Gobierno y de las Oortes 
Nacionales, soñando para ese caso 
irrealizable, con que entonces el país ó 
una buena parte del mismo desespere 
de la justicia de la Madre Patria y va. 
ya á fomentar en lo abierto de nuestras 
llanuras, en lo espeso de nuestros bos 
ques ó en lo agrio de nuestros mon-
tes, la insurrección separatista, á cuyo 
término, en el absurdo de su victoria, 
la libertad sólo estaría en los labios, 
como una palabra sin idea, eeñoreándo 
se de loa corazones los odios do razas y 
de la vida política la militar dictadura 
ó los sombríos terrores de la anarquía. 
ÜSo es la libertad aquella desgreñada 
musa de la plebe, que en inmortal es-
trofa maldijo el gran poeta castellano, y 
á cuyas inspiraciones surgen las tur 
bulencias precursoras de la reacción 
La libertad es ano de los dos gran 
dea fandamentcs del orden político y 
social, y así lo ha comprendido todo el 
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NOTAS TEATRALES 
Madrid, 10 de febrero de 1895. 
M A N C H A Q U E L I M P I A 
drama en cuatro actos, en prosa, 
original de D. José Echegaray 
Cuando un autor de la soberana in-
teligencia de Echegaray se propone ha 
cer alarde de sus prodigiosas faculta 
des, cuando pone empeño en avasallar 
al priblico y en triunfar de él, lo vence 
y le avasalla: esto aconteció anoche. La 
representación tuvo algo de los lances 
de una batalla; hubo momentos que an 
duvo indecisa la victoria, más al fia 
triunfó el genio del primero de nues-
tros escritores dramáticos, y la reserva 
que al principio guardaron los especta-
dores y la hostilidad con que recibieron 
a'guoas escenas, trocáronse al cabo en 
delirante aclamación, tan grande, tan 
entasiasta, tan sincera, como desde ha-
ce mucho tiempo no se había presen-
ciado en el teatro Citando Lope 
quiere, quiere. 
Y de justicia se lo debe tan brillante 
triunfo. Echegaray no es sólo un au-
tor dramático, es algo más, es el crea-
dor de un teatro. Todos sus dramas 
llevan grabada la honda marca del gran 
artista, "la garra del león7', no se con-
funden con las de los demás autores, 
son suyos, sin que esto signifique que 
no hayan sido á veces sugeridos é ins-
pirados algunos de ellos por otras obras 
teatrales, pero en todos los casos el 
»ator de É l Gran Galeota ha evidencia-
üo que posee como nadie en España el 
don eólo concebido á inteligencias supe-, 
pueblo cubano poaióadoí^e en frente 
de los insurrectos, cuya primera con 
quista ha sido la declaración del esta-
da de guerra en ios territorios de las 
dos provincias en que intentan reali-
zar BUS criminales proezas, y al lado 
del Gobierno, que representa la liber 
tad administrativa de Cuba próxima á 
decretarse por las Oortes y á sancio 
narse por la Oorona. 
Unida la abrumadora mayoría de los 
habitantes de Cuba al Gobierno de la 
Patria para mantener á toda costa la 
soberanía de la Nación, la paz moral y 
materia1, los grandes intereses de la ci-
vilización española, del derecho y do la 
riqueza pública, confiadamente espera-
mos que el movimiento insurreccional 
se desvanezca eu término brevísimo. 
La recüücííi ei Palacio. 
Oon motivo de hallarnos en Cuares-
ma, los Sres. Generales Calleja no re-
cibirán á sus amigos, corao aoostuui-
bran, el próximo viórnes Io de marzo. 
Oportunamente avisaremos cuándo 
reanudan las recepciones en Palacio el 
Gobernador General y su distinguida 
esposa. 
La Unión Constitucional aseguró po-
cos diás ha, que el Comité local de 
nuestro partido en el Cano se había di-
suelto, ingresando en la agrupación 
constitucional los dignos y consecuen-
tes correligionarios nuestros que lo 
constituían. Como única contestación 
nos limitamos á transcribir seguida-
mente el acta de la reunión celebrada 
por el referido Comité Eemormista con 
el solo objeto de protestar del aserto 
del órgano doctrinal. 
Dice así: 
"En el Cano á los veinte y cuatro 
días del mes de febrero de mil ocho 
cientos noventa y cinco, reunidos es 
pontaneamente los señores D. José 
Hernández Pestaña, Presidente, don 
José María Govantes, Secretario y don 
Carlos Euiz y Euiz, D. José ÍT. Hernán-
dez Mederos, D. Germán García, don 
Dionisio de Godinez y Pascual, D. Po-
liciano Font, D. Francisco Núñez, don 
Pedro Fernández, D. Francisco Gan-
dos, D. Juan Fernández, D. Dionisio 
de Goiinez y Eivero, D. Claudio Pa 
drón, D. Manuel González Rósete, don 
Dionisio Méndez, D.Juan García Ban-
go, D. Francisco J. Blandiuo, D. Abe-
lardo Cebrián, D. Ulpiano de la Yega 
y D José García Galán, Yooalep; miem-
bros todos del Comité Eeformiata del 
Cano, acordaron elevar al Poder Cen-
tral del Partido la más enérgica y ro-
tunda de las protestas, contra el suelto 
publicado en el periódico del día veinte 
y uno del corriente de La Unión Cons 
titucional; en el cual suelto se contiene 
la infame y calumniosa especie de que 
los Eeformistas del Cano habíanse fu 
sionado con los representantes allí del 
Partido Conservador. 
Los concurrentes á la reunión pro-
testan contra semejante aseveración, 
por dos razones; primera: porque no 
existe en el Cano representación algu 
na del Partido Conservador; y segunda 
porque hay allí un único individuo que 
pretende asumir la representación ima-
ginaria de un Comité que no existe. 
Los miembros que constituyen el Co-
mité Reformista dol OP.HO, y que ans-
criben esta acta, acordaron por unani-
midad, enviar copia exacta y literal que 
también suscriben, á la Presidencia del 
Partido, á fin de que la representación 
de este evite, por los medios que estén 
á su alcance, el entronizamiento de los 
errores y el triunfo de la calumnia. 
Leída por el señor Secretario la mi-
nuta de lo ocurrido en la Junta, fué 
aprobada por aclamación; reiterando 
todos un voto unánime de adhesión á 
ios Poderes Centrales del Partido Re 
formista; y lo firman, como así mismo 
la copia literal que se reinita para cons 
tancia dol acuerdo." El Presidente: J. 
Hernández Pestaña, hay una rúbriea. 
— El Secretario: José M.'Govantes, hay 
una rúbrica.— Yioepreeidente: Cárlos 
Euiz, hay una rúbiica.—Yocalee: José 
N. Hernández, hay una rúbrica.—Juan 
García Bango, hay una rábrica.—Dio-
nisio de Godinez, hay una rúbrica.— 
Feliciano Font, hay una rúbrica.—Dio 
niaio de G. y Eivero, hay una rúbrica. 
Germán García, hay una rúbrica.— 
José Francisco Gandós, hay una rú-
brica.—José García, hay una rúbrica. 
—Pedro Fernández, hay una rúbrica. 
—Juan Fernández, hay una rúbrica.— 
Francisco Núñez, ha? una rúbrica.— 
Ulpiano de la Yega, hay una rúbrica. 
—Francisco J. Blandiuo, hay una n i 
brica.—Dionisio Méndez, hay una rú-
brica.—Manuel González Rósete, hay 
una lúbrica. —Claudio Padrón, hay una 
rúbrica,—Abelardo Cebrián, hay una 
rúbrica." 
La c u e s i n de oiden público 
P R O T E S T A S Y A D H E S I O N E S . 
Caibarién, 26 de febrero. 
Tranquilidad completa en este dis 
trito ofreciendo adhesión incondicional 
autoridad. 
Escobar. 
Taco-Taco, {Pinar del Bio) 27 febrero 
Conde Mortera. 
Habana. 
Rogárnoslo ofrezca Gobierno decidi-
da cooperación esto Comité para man 
teuimiento integridad nacional, Com 
pleta tranquilidad este término. 
Pedro Oyarznn. 
riorps de imprimir á sus obras el sello 
profundo do su vigorosa personalidad. 
Tan verdad es esto/qne Echegaray no 
podría escribir de incógnito: íiaeta las 
personas más iliterarias le conocerían 
Deoiro de la literatura moderna, B 
chegaray significa una evolución de la 
dramática. A l drama pseudo-romáo 
tico, sin más finalidad ni trascendencia 
que las do deleitar al público, sustitujó 
el drama do tésis, cultivado también, 
aunque en menor escala, por Ayala y 
Tamayo. E l espíritu dol Sr. Echega-
ray, familiarizado con el estudio de las 
mstemáticas, considera la vida, y por 
consiguiente el teatro, desde un punto 
de vista algebraico: sus obras son teo 
remas á resolver. Yo una cuestión filo 
sófica ó social y la plantea, la desarro 
lia y la demuestra valiéndose de la es-
cena como do un gran encerado. Con-
viene, sin embargo, advertir que la 
imaginación asombrosa del gran escri 
tor logra siempre ocultar bajo las ga 
las de su exuberante fantasía la soque 
dad y aridez de los procedimientos ma-
temáticos. Suele acaecer también que 
el autor, encariñado con la domostra 
ción ó probanza de su tésis, fuerza la 
dirección de los caracteres y los episo 
dios y lances de la acción, llevando una 
y otros á trancas y á barrancas hacia 
el objeto que él se propone. 
Mancha que limpia carece, es cierto, 
de tésis sociológica, ética ó filosófica; 
es un drama do pasión y de interés, pe-
ro sujeto en lo que al procedimiento se 
refiere á la misma ley que informa todo 
el teatro de Echegaray. En él, su au-
tor se ha propuesto demostrar las dotes 
artísticas que adornan á la señorita 
Guerrero, y para ello ha llevado la ac-
ción del drama por derroteros que no 
Santa Clora, 27, 2 t. 
Reina completa tranquilidad en esta 
provincia. 
Coya, 
Con verdadera satisfacción transori 
bímos al pie do estas líneas, la nota 
ble, sentida y patriótica alocución que 
ha dirigido á los vecinos de Sancti Spi 
ritus su digno Alcalde Municipal el 
señor D. Marcos García: 
Alcaldía Municipal de Sti. Spiritus. 
24 de Febrero de 1895. 
En esta Alcaldía ae acaba de recibir ol 
siguiente despacho telegráfico. 
—"El Grobernador Civil al Alcalde Muni-
cipal: 
La Gaceta de la Habana publica hoy un 
Bando del Excmo. Sr. Gobernador General 
declarando aplicada desde hoy la ley de 23 
do Abril de 1870.—Procure dar conocimien 
t ) inmediatamente de esta resolución á ese 
Tórmioo.—Signifique por todos los medios 
A su alcance el recto propósito de amparar 
y defender á personas ó intereses dignos de 
respeto, procediendo al efecto á hacer sen 
tir todo el vigor de la ley sobre aquellos que 
directa ó indirectamente contribuyan á la 
alteración del orden y para lo cual la legis-
lación hoy puesta en ejercicio contieno me 
dios eficaces que deben ser aplicados con 
tanta prudencia como energía. 
Por su parte este Gobierno Civil vigilará 
cuidadosamente por todos los intereses que 
le correspondo protojer, confiando á la par 
en que la sensatez y lealtad de los intereses 
do ia Provincia, ajenos y adversarios de 
toda tentativa contarla á la conservación 
del orden, le excusará de servirse de las a-
tribuciones extraordinarias, de que queda 
investido. De haber recibido esta circular 
cumplimentado sus disposiciones debe 
darme aviso.—Oterij." 
Al cumplimentar todo lo dispuesto en el 
precedente telegrama, que acabo de recibir, 
dirijo mi voz á todos los habitantes del Tér-
mino Municipal de Sancti- Spírirus, en quien 
mi autoridad confía plenamente. Es tal la 
seguridad que abrigo de la honrada y firme 
sensatez, del probado patrionismo y recto 
juicio de todos, que, con la mano sobre el 
pecho, respondo de que en Sancti-Spiritus 
esas disposiciones no podrán aplicarse, sino 
antea bion que todos á una resueltamente 
contribuirán conmigo al sostenimiento de 
la paz, y á que en este sentido la confianza 
se mantenga en los negocios, la tranquilidad 
continúe en el hogar, quedando así las per-
sonas y los intereses garantidos y ampara-
dos juntamente de errores y aberraciones, 
qne en momentos como los actuales no tie-
nen la más pequeña justificación. 
El Gobierno con cuerda prudencia, si bien 
establece el vigor do la Loy para los que 
atonten ciega y antipatrióticamente contra 
el orden y la paz, promete satisfactoria-
mente vigilar con cuidado y prudencia to-
dos los intereses, confiando en la lealtad y 
cordura de los habitantes de la Provincia, 
cuya pacífica y noble actitud es una firme 
garantía para todos. 
Y no quiero hablar sólo investido con la 
Autoridad de Alcalde de mi ciudad na-
tal, cuyo respeto he tenido siempre u-
nánime de todos los vecinos, cuya con-
confianza y cuyo afecto he visto tan proba-
dos y patentes en estos últimos días, y por 
lo que mi gratitud es inmensa y mi con-
fianza plena. 
Yo dirijo mi voz á todos mis compatrio -
tas, como cubano, y especialmente á mis 
compañeros en la guerra de diez años, para 
puo con firmezay juicio rechacen todo hala-
go absurdo, todo empeño deliberado de 
perturbar el país, de promover la guerra, de 
derramar sangre de hermanos. La felici-
dad de este país ha de conquistarse por la 
evolución pacífica y constante de las ideas 
y estas han alcanzado un notable triunfo 
en las Cortes con la aprobación de un nue-
vo sistema de administración, que al im-
plantarse reconoce la personalidad política 
de Cuba. 
Error funesto es, por lo tanto, eu estas 
tan favorables circunstancias, entorpecer 
el gran paso de concordia, de paz y sobre 
todo de justicia, que acaba de darse en las 
Cortes de la Nación y á cuya obra patrióti-
ca ha concurrido unánimente el Parla-
mento. 
Habitantes de Sancti Spiritus: que el tra-
bajo honrado, reconociendo como toase eeuu-
ciálielrna do desarrollo la tranquilidad y el 
respeto á la Ley, sea, una vez más, la si 
lenciosa pero enérgica protesta que los es-
pirituanos saben oponer á toda tentativa de 
perturbación, que al cabo daría por resul-
tado lágrimas y sangre, y una era de opre-
sión que vendría á oscurecer los primeros 
rayos de libertad y de justicia, que ya aso-
man en lontananza para el pueblo de Cuba. 
Vuestro A.lcalde, Man os García. 
Dice L% Alborada, de Pinar del Río, 
corroborando una noticia telegráfica 
que hemos publicado, que con motivo 
de las medidas excepcionales tomadas 
por el Gobierno general de la Isla, v i -
sitaron en la mañana dol lunes á las 
primeras Autoridades civil y militar de 
a provincia, una comisión del Comité 
regional y otra dol local de nuestro par 
tido, presididas respectivamente por 
nuestcoa correligionarios D. Francisco 
Solano Ramos y D. Manuel Alonso, y 
á quienes acompañaron los señores don 
Ciprian Valdés, D. Alfredo Porta ydon 
Miguel Vivos, esto último como repre-
sentante de La Alborada. 
El señor Ramos y lo mismo el señor 
Alonso, ofrecieron á las citadas Auto-
ridades, en nombre dol Partido Refor-
mista, su incondicional apoyo para 
mantener el orden y la integridad na-
cional, y el señor Yives, en nombre del 
periódico que representaba, puso las 
columnas del mismo á disposición del 
Gobierno para cuanto fuese necesario 
á los fines indicados por los Sres. Ra-
mos y Alonso. 
El Iltmo. Sr. Gobernador provincial 
y el Excmo. Sr. Comandante general 
en nombre del Gobierno, acogieron coa 
expresivas frases de agradecimiento la 
oferta do ambas comisiones, así como 
la del señor Vives, manifestando que se 
complacían en reconocer el loable eepí 
r i tu do nacionalidad que inspiraba el 
Paitido Reformista, y que tendrían mu-
cho gusto en trasmitir al Gobierno los 
sinceros y patrióticos deseos de las co 
misioues. 
Dice La Crónica LifeeraZ de Cárdenas 
que tan pronto como tuvo conocimiento 
el Comité Autonomista de aquella lo 
candad de los sucesos ocurridos sobro 
la perturbación delórden público, todos 
los señores que lo forman, sin excep-
ción, se reunieron en la morada da su 
dignísimo Presidente el S.\ Rojas, y 
abordaron por unanimidad acudir ante 
1* autoridad Municipal y Militar, para 
protestar contra los hechos ocurridos y 
son siempre los de la verosimilitud y 
los do la lógica. Había necesidad, den 
tro de este propósito, de proporcionar 
a la eminente artista motivos de luci 
miento, y el Sr. Echegaray ha imagi 
nado escenas y situaciones en que la 
actriz puedo hacer gala do ternura, de 
pasión, de delicadeza, de energía, de 
cuantas dotes artísticas enriquecen su 
talento. í ío era bastante la patético: 
el autor ha querido ensanchar el cam 
po de acción de la artista, y para ello 
ha puesto en el papel de Matilde rngi 
dos de cólera frenética y lamentos de 
angustiada debilidad, gritos de pasión 
ó lágrimas, quejas, sollozod, apó.stro 
fes todos los matices del stMitiraien 
to, toda la extensa gama de los afectos 
humanos. 
Para ello también endereza el señor 
Eshegaray todas las fuerzas que en su 
obra intervienen hacia el trágico desen 
lace. El asesinato de Enriqueta es un 
crimen premeditado. Tiene que matar 
la Matilde, porque de este modo se da 
ocasión á que la señorita Guerrero ex 
presase el paroxismo de la pasión, pa 
ra que evidencie que es la primera ac 
triz española Esto era lo que so 
quería demostrar y lo que anoche que-
dó plenamente demostrado. 
« 
• « 
Matilde y Enriqueta son dos mucha 
chas casaderas, recogidas y amparadas 
en casa de una señora, tía de ambas y 
madre de un guapo y noble mozo lla-
mado Fernando. Es Matilde do alma a-
pasíonada y enérgica, toda sinceridad 
y nobleza, y os Enriqueta de carácter 
doble y profundamento hipócrita. 
Odios y agravios heredados, tanto 
como la diferencia de caractéres, han 
ûsoitado entre las dos jóyenes ana lu,-. i 
llevados á cabo por los mal avenidos 
con el orden y gosiego públicos. 
Igual acuerdo tomó el Comité Refur 
mista y á las cuatro y media de la tar 
de del lunes, dos nutridas Comisiones 
do ambos partidos con sus respectivos 
Presideotes á la cabeza, so presentaron 
á dichas autoridades que ae encontra-
ban en el Ayuntamiento, haciéndoles 
presente que aunque no necesitaban 
hacer manifestaciones do protestas de 
su nunca desmentido patriotismo, por 
haber estado siempre al lado del órden 
y de la legalidad, ofrecían al Gobierno 
su ayuda y au más completa adhesión 
en estos momentos en que España acá 
ba de darnos reformas y que á todos 
por igaal intereea su planteamiento 
para satisfacción nuestra y gloria de la 
Metrópoli. 
Las autoridades allí reunidas dieron 
las gracias en nombre del Gobierno á 
ambos partidos, por sus francas y pa 
triótioas manifestaciones, ofreciéndoles 
comunicarlo á la primera Auloiidadde 
la isla. 
M Debate y La Crónica Liberal ofre-
cieron asimismo á aquellos represen 
tautes del Gobierno su más completa 
adhesión y apoyo á la causa de la na-
cionalidad, brindando sus servicios en 
cnanto quisierra utilizarlos. 
Eu aquel mismo acto so envió el si-
guiente telegrama: 
" A l Gobernador General. 
El Alcalde de Cárdenas. 
Numerosas Comisiones partidos lo-
cales Autonomista y Reformista, aca-
ba;! do presentárseme, rogando comu-
nique Autoridades Saperiores su adhe 
sión firmísima causa orden é integridad 
nacional. 
Ofrecen Gobierno au incondicional a 
poyo y ruéganme signifique ven con 
profunda indignación insensato atenta-
do orden público, en los momentos en 
qne el país, se siente jubiloso por vota-
ción Congreso Reformas político admi-
nistrativas y esperanza de progreso 
mediante sentimientos justicia de la Na 
ción. Prensa de ambos partidos ofrece 
también su concurso Autoridades. Bu 
esto término reina la más completa 
tranquilidad. 
Alcaraz." 
L A P B í i N S A D E P R O V I N C I A S . 
ÍTuestro colega La Alborada, de Pi-
nar del Río, escriba un levantado ar-
tículo de protesta contra loa actuales 
sucesos. 
"No queremos, dice, la guerra; el país 
la rechaza y sobro todo en estos mo-
mentos en que se ha visto quo el Go-
bierno dé la Nación, rectificando pasa 
dos y funestos sistemas, ha satisfecho á 
la opinión pública, entrando Cuba en 
una nueva ora en que ha de encontrar 
la satisfacción do sus más legítimas as-
piraciones dentro de la soberanía na-
cional, quo por voz tan autorizada co-
mo la del señor Maura, Consejero do 
la Corona, ha llegado á poner en práo 
tica y á entender quo "la integridad de 
la patria no consiste sólo en conservar 
el territorio nacionalj sino también, y 
principalmente, en conquistar los co-
razones de los cubanos con obras de 
justiftia y actos de confianza como el 
quo va á realizarse con la implantación 
de las reformas." 
La paz brinda á Cuba legítimos pro-
gresos y los partidos politices en ella 
organizados protestan contra toda se-
dición. 
¿A dónde vais? 
4O queréis la destrucción por siste-
ma, cuando en Cuba podíais ser libres 
y ayudarla á ser grande, ya que la con 
federación de nuestros hermanos dis 
persos por las Américas y no la lucha 
incesante y la incansable matanza es el 
único medio de no entregar nuestra ra-
za a los que esperan explotarla,una voz 
consumida por nosotros mismos? 
lío esa, rtetitud, el país, nosotros to-
dos, la nación entera os rechaza; y en 
vano habéis adquirido armas y pertre 
choa de guorrfi; porque en Cuba no ha 
brá qnien os siga eu esa dei-atontada 
conducta en que sólo el comercio ex 
tranjero oa explota, cuando debíais con 
sagrar vuestra actividal y vuestros 
ahorros á domoatrar de otro modo á e»-
ta Isla vuestro patriotismo: ayudándo-
nos eu loa miamos hogares en que vi-
moa por primera vez su eaplendante 
cielo, á hacerla feliz en la unión y en la 
paz de la familia. 
No queremos la guerra ni más ma 
tanza entre hermanos, ni más lágrimas 
en nuestro pueblo." 
E l Criterio Popufar de Remedios, pe-
riódico autonomista, bajo el epígrafe 
';Impoaible", publica lo siguiente: 
"En estos momentos en qne el país 
cubano ha visto realizada la anhelada 
obra de reforman coloniales, sanciona 
das por las Cortes de la Nación; en es-
to^momentos enjquesaborea y i O I E I C J 
M A W J A R de prosperidad, dignificación 
y paz quo nos brindara el Gobierno 
Metropolitano, á petición de las repre 
aentacionea de todos las partidos lega 
loa de la madre patria y de este queri-
do suelo natal, quo hace saltar de go 
zo todos loa corazones patriótlcof, es 
imposible que la obcecación y ol dea 
contento lance á este pueblo virtuofo 
y morigerado al desconcierto, á la gue 
rra, á la desolación y al caos: es impo 
eible que un país que tiene dura expo 
riencia de una guerra estéril y de et»ter 
minio, no protesto virilmente contra to 
do movimiento revolucionario, del todo 
injustificado on los días de hoy, que 
aunadas todas las buenas^voluntades, 
se propenda por una mayoría inmsnsa, 
de consuno, á la evolución pacífica pa-
ra el desenvolvimiento franco de la sa-
ludable doctrina de descentralitación 
administrativa, salvadora de los inte-
reses coloniales, en peifecta y cabal ar-
monía con los intereses de todos loa 
buenos españoles qne queremos núes 
tro nombre, nuestras costumbres, núes 
tro honor y nuestro amado suelo. 
¡Qué importa que uu grupo, más ó 
meuos considerable, ma! avenido con 
la causa del orden y do la paz, protes 
te en son de guerra contra el bien del 
país, cuando el país en mas» detesta 
los medios coercitivos y de fuerza y se 
niega en absoluto á ser vil instrumento 
de sus enemigos, que arteros, malévo-
cha sorda y enconada quo no tarda en 
estallar con tremenda violencia. Con-
viene saber que doña Concepción, en-
gañada por ia hipocresía de Enrique 
ta, quiero á esta más que á las niñas 
de PUS ojoa, mientras que á Matilde no 
puede verla ni en pintura. A l comenzar 
el drama nos enteramos de estoa ante-
cedentes y sabemos que está acordada 
la boda de Fernando con Eoriquet». 
Poco después caemos en la cuenta de 
que el apuesto joven no hiente por au 
uovia rrá-i que cariño fraternal y que 
en cambio b.be loa vientos por Matil-
de, quien le corresponde con toda la o 
uorgia do sn alma apasionada. 
He dicho antes, y si no digo ahora, qae 
Enriqueta osuna mujer perveraiy per 
veráda, tanto, que al par qua se mués 
tea ante Fernando como niña inocente 
y candorosa, no vacila en conceder fa-
vores más positivos á Julio, un amigo 
de la familia de doña Concepción con 
el cual tiene entr^viatas nadaediñ vtn 
tesen cierta casa Hfspe^hoMa. B^toa 
amores pecaminoso» «on, como puede 
rtoponeríU1, obátáju'o qne, en o! caso do 
desenbrirae, dañan al trasto con los 
planea do E iriqueta, por lo cual la as 
tuta joven no deaoansa hasta que lo 
gra ab'jar á su amante,«l enai empren 
de ol eamino nada rnenoa quo de las 
Baleares para recoger allí HI último 
auspiro de la mojer que íe ha aervido 
de madre. 
Nada hay j a que so oponga á la bo 
da de Enriqueta: doña Concepción eatá 
impaciente por verla caaarse con au hi-
jo. Julio, ausento, y Matilde dispuesta 
á sacrificarse en aras de lo que juzga 
su deber, el cual le impide manifestar 
su paaión á Fernando. Pero el amor es 
como el fuego, no puede estar oculto, y 
los é infames, le provocan en mal hora 
su desesperación y sn ruina material y 
moral. 
Cuba en-general no quiere guerra: 
loa hombres do orden la rechazan con 
todas sus fuerzas, y la gente dol campo 
aabe por práctica que sólo alcanzaría 
halagar l.Üü^mbición do cuatro avontu-
roroa que están desautorizados, por la 
razón, por el sufragio y por la voluntad 
de todo el país, que ya ha dicho clara-
mente quo los rechaza." 
Nuestro colega y correligionario E l 
Porvenir de Sagua la Grande, al repro-
ducir el bando do la Primera Autori-
dad poniendo en vigor la Ley de Orden 
público, dice: 
"Excusado es decir que protestamos 
y protestaremos siempre de cualquier 
algarada que trate do perturbar la paz 
de este país, harto necesitado do me 
didas eficaces y salvadoras, como las 
que en la actualidad son objeto de dis 
cuaión por parte do los cuerpos colé 
gialadores. 
De ser cierto lo que se dice, aunque 
carece, á nuestro juicio, de importan 
oía, estaremos como hemos estado biem 
pro al lado dol Gobierno, y pediremos 
uno y otro día el castigo do los culpa 
bles." 
E l Comercio, también de Sagua la 
Grande, dice: 
"Entendemos quo todos los amantes 
del orden, sin diatinción de filiación po 
lítica, debemos colocarnos resueltamen 
te al lado de la autoridad y protestar 
con la mayor energía contra los que 
de algún modo intenten perturbar 
aquel. 
Demoa, pues, una tregua á las con-
tiondan'políticas, y teniendo plena con-
fianza on el representante de la Nación, 
ayudémosle, sin crearle dificultados de 
ninguna clase, sin acordarnos de la fi 
Ilación política á que pertenecemos, á 
la conservación dol orden, sin el cual 
no hay, no puedo haber progreso ni 
bienestar para los pueblos. 
He aquí el principal deber, que está 
por encima de todos, de los buenoa ciu 
dadanos y de los buenos patriotas.'' 
De un artículo que publica E l Orden 
de Caibarién reproducimos lo feignien 
to: 
"El pueblo sensato, patriótico, pu 
diente y de influencias do Cuba no 
quiere la guerra. 
Y mientras ese no la quiera, no la ha-
brá. 
De esta juriaiiiccion de Remedios po-
demos decir con toda seguridad que 
nadie ha pensado en guerra; que nadie 
la quiere, y que todo el mundo está de-
dicado á PU trabajo honrado sin pensar 
más que en vender bien sus frutos. 
En el distrito de Remedios nadie 
quiero guerra." 
S A L I D A D E F U E R Z A S . 
Ayer tarde, á la una y media yon un 
tren de loa Ferrocarriles Unidos, se 
embarcó el primer batallón del regí 
miento de Isabel la Católica, que man-
d>i el coronel Sr. Sautosoildea. 
Fué despedido ese cuerpo por los ge-
nerales Arderius y Loño. 
D O N H E R M I N I O O. L E Y V A . 
A consecuencia de las conferencias 
celebradas con el Gobernador General 
por loa Sres. Calvez, Presidonte del 
partido Autonomista, y Leyva, vocal 
de au Junta Central, salió ayer tarde 
para la provincia de Santiago do Cuba 
este respetable caballero. El Sr. Laj?va 
lleva el propósito de interponer &u in-
fl loncia con los descontentos de Baire, 
para quo depongan su injustificada ac-
titud, pues según las noticias recibidas 
en IOB centros eficialoa, demandan ol 
implantamiento inmediato de laa refor-
mas y la suspensión del Ayuntamiento 
de Jiguüní, sin que por nadie se les 
a c a s e d e h.*l>9r d * < i o gritos aediciosos 
ni levantado bandera rebelde. 
S O B R E L O S S U C E S O S D E B A I E B . 
Anoche á la« siete y media debió 
llegar á S\nliago de Cuba la comiaión 
nombrada por ¡oa amotinados did pue-
blo de Baire, con objeto de conferen 
ciar oon el Gobernador provincial Sr. 
C^priles y explicarle laa causas que los 
determinaron á adoptar aquell» actitud. 
L A P A R T I D A D E G U A N T Á N I M O . 
Hasta laa diez de la noche de ayer no 
ae había recibido parte alguno en el 
Gobierno General, de novedades ocu-
rridas en Gnautánarao, ni eu otro do loa 
pan toa donde on el día da ayer ae dice 
que había grupos sedieioaoa. 
E L " I N F A N T A I S A B E L " . 
A las diez y inedia de la noche de a 
yer se hizo á la mar el crucero do nusa 
tra marina de guerra Infanta Isabel. 
D I S P i í E S I Ó N D E U N A P A R T I D A . 
En el Gobierno G moral so recibió a 
noche un telegrama del Comandante 
de la Guardia Civil do Colón, manifes 
tando haber alcanzado y dispersado la 
pul ida de Marrero. 
Continúa la persecución de loa ros-
tís , habiéndoselo ocupado tres caba 
HOF; ee tienen noticias de que existen 
otros en las fincas inmediatas. 
S I N N O V E D A D . 
Los Alcaldes Municipales de San Jo 
sé de los Ramos, Cárdenas, Jovellanos 
y Alfonso X I I , dan parte do no ocurrir 
novedad. 
En las provincias de Pinar del Rio, 
Puerto Príncipe y Santa Clara, tampo-
co ocurre novedad. 
La muerte de Manuel García. 
I D E N T I F I C A C I Ó N . 
Ayer aalieron para Ceib* Mocha la 
esposa del bandido Manuel GaroLi, do-
ña Rosario Vázquez, y el moreno Os-
raa, con el objeto de identificar el ca-
dáver del primero,según loa deseo^ del 
Gobernador do Matanzas. 
Pan c1 que varios vecinos de Baino», 
enfre etioa el Sr. D. Antonio Fernández 
de Caatro, hmi ido ayer con igual cb 
jeto á Ceiba Moeh v. 
Demos sabido qne el Sr. Fragüela, 
du< ño de ia tienda mixta de' Seborucal 
ha reconocido el cadáver de Manuel 
García, y a;egnra ser el mietn ) que 
Fernando y KU amada, en una ra. eua 
hermosísima, ae juran aer el uno del 
otro. 
Entra y saleen la casa do doña Con 
oepción un don Lorenzo Triatán, per 
sonajo cómicamoate melancólico y que 
ae supone, ain serlo, el rigor de laa des-
dichas, el cual don Lorenzo, desairado 
de tiempo atrás por Matilde, la mira 
con rencorosa malquerencia. E í el caso 
que el tal sujeto ha vi«to un anochecer 
ir á la casaen quo vive eierti antiguü 
criada do los M>ndozn8, enfdnna & la 
anzóü, á Ifinriqut t;* y á Matilde. 
(Jiia de laa dos jóvenes ha entrado, 
en efecto en la vivienda de la enfermi»; 
psru la ot.ra, aeompsñuda da la in^ti 
tutriz, h.)fte dirigido á I Ü oasa de Ju io 
v penetrando eu ella. jQuíén era Iñy -
van de 1» aventnra, Matilde ó Bor -
queta? D. Lorenzo no lo ha padido ave-
riguar. 
Por una aerie do fatalidadea todas 
lia apariencias condena á MatLde, 
^ en el á^iinio do doña Concepción, de 
Lorenzo y auu de don Juato otro ami 
go de a faraíliá do loa Mendoza, pro 
t • tor de la joven, queda manifiesto y 
evidi-nteque la eulpdble que entro las 
a onbran de la noche corro á los brazos 
de au amanto es ella, Matilde. 
Hasta aquí todo es verosímil y per 
fe -.taraouto lógico, salvo la ausencia no 
muy justificada do Julio. Pero desde 
el momento en que la calumnia aparece 
(tercer acto), la acción se pliega á las 
exigencias del propósito susodicho de 
oon^ei t ir en tragedia, con puñaladas y 
mancha de sangre que limpia agravios 
de la honra, lo que exigía tal vez un 
desenlace más pacífico. 
Como queda dicho. +odaa las pruebas 
parecen condenar á Matilde* Loa úni-
asaltó y robó su tienda en la noche del 
domingo último. 
También el Alcalde Municipal del 
Aguacate, Comandante Sr. Limo, y 
trea vecinos de dicho pueblo, identifi-
caron el cadáver, como el de Manuel 
García. 
Í T i l M O Í A L 
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—También los moros de España 
sernos, Bernardo, españoles, 
dice el Alcaide del Carpió al Conde de 
Saldaña en el célebre drama de D. Ma-
teo Cubillo y Zarzoso. Y nos vienen á la 
memoria esos versos al con sagrar la 
fecha do este día á la memoria de un 
hijo ilustre de la España musulmana, 
al rey de Córdob Hixém I , a quien de 
be la Patria la grandiosa mezquita do 
de eaa ciudad andaluza, convertida en 
catedral después de la reconquista. 
Fué Hixam hijo querido do Abderra-
inán, á quien sucedió en el trono á la 
muer to de au padre, ocurrida en el año 
171 déla Hégirade Mahoma (783 de la 
era cristiana). Dice Dozy qae on loa 
principloa de su reinado los cordoboaes 
no supieron ai dolerse ó regocijarse, 
pues habiendo dado muestra desdo jo-
ven de generoso y noble á la par que 
do cruel y rencoroso, tan pronto creían 
fuese un nuevo Nerón como el otro Oc-
tavio. Bien pronto hubo de cesar la 
inquietud de los sábditos de Hixém. 
Habiéndola anunciado un astrólogo que 
moriría joven, el monarca entregóse de 
tal manera á las pré eticas religiosas y 
caritativas, que puedo decirse que por 
ollas olvidó por completo los negocios 
de Estado. Cuando se ocupaba de es-
toa, mostrábase justo y benigno en su-
mo grado, y buena prueba de ella dió, 
sobro todo en sus cuestiones con sus 
hermanos, que, envidiosos de su fortu-
na, puede decirse no le dejaron reinar 
tranquilo un solo instante. 
Un escritor pone en boca de Hixém 
muribundo estas palabras, dirigidas á 
au hijo, y que conatituyen la más bri-
llante apología del monarca mamoha-
tano, como gobernante recto y justi-
ciero: 
"Deposita en tu corazón, y no olvi 
des nunca estos consejos qae quiero 
darte en prueba del amor que to tengo, 
Oonaider» que loa reinos son de Dios, 
que los da y los quita á quien quiere. 
Pues Dios nos ha dado el poder y au-
toridad real que está en nuestras ma-
nos por au divina bondad, demos gra-
cíaa á Dios por tanto beneficio, haga-
mos su santa voluntad, que no es otra 
cosa que hacer bion á todos los hom-
bres y, en especial, á los encomendados 
á nuestra protección; haz jnoticia á r i 
¡.'•os y pobres; no consientas injusticias 
en tu reino, que es camino de perdición; 
al mismo tiempo serái benigno y cle-
mente con los que dependan de tí, qne 
todos son criaturas de Dios. Confía el 
gobierno de tus provincias y eiudadea 
á varones justos y experimentados; cas-
tiga ain compasión á loa Miuiatros quo 
opriman sus pueblos ó sin razón con 
voluntarias exaccionea; gobierna con 
dulzura y firmeza tus tropas cuando la 
ueceaidad te obligue á poner les armas 
en sus manos; sean los defensores del 
Safado, no ana deavaatadorea; perocui 
da de tenerlos pagados y seguros de 
sis provincias. Nunca ceses de gran-
jear la voluntad de sus pueblos, pues en 
la benevolencia de ellos consiste la ae 
guridad del Estado en el miedo al pe-
ligro; y en el odio, au cierta ruina. Pro-
cura por los labradores que trabajan la 
tierra y nos proporcionan el necesario 
sustento; no permitas que les talen su 
siembras y plantíos; en fin, haz de ma-
nera que tua puebles te bendigan y vi 
van contentos á la sombra de tu pro 
teooión, quegoceu tranquilos y seguros 
d» los placeres de la vida. 
En esto consiste el buen gobierno." 
IOTICÜS m m 
C A P I T A N I A G E N E R A L . 
Aprobando varias propuestas de oficiales 
para Ins Cuerpos da Volantarioa. 
Disponiendo el ab tno de pagas de toca á 
doña Micaela Vázquez Gómez. 
G U A R D I A C I V I L . 
A la Capitanía General se cursa instan-
cia documentada del capitán don Enrique 
Gil quo solicita cruz de San Hermenegildo. 
A ia misma autoridad se cursa instancia 
dol guardia Luis Garrido que solicita inva-
lidación de nota. 
Idem ídem se devuelve informada instan-
cia del soldado Adolfo Sánchez quo solicita 
pipe al Instituto 
I iem ídem ae devuelve ide n del ídem An-
t 'uio Rodríguez que solicita Idem. 
Sa concede lo inclusión en la escala de 
aspirantes A pensión de cruz al capitán D. 
Dionisio Juan Peris. 
Idem en la idem al primer teniente don 
Mariano Ruiz. 
Se dispone la incorporación á este Centro 
dol Guardia Eugenio Pantoja. 
Se remite á informe instancia del volun-
tario Manuel Songo que solicita pase al Ins-
tituto. 
Se dispone el regreso á la Península del 
guardia de la comandancia de Remedios 
Manuel Ruibal. 
Sa remite á informe instancia del licen-
ciado Jantes que solicita ingreso. 
Se dispone sea filiado el licenciado Can 
d'ilo Román. 
Se concede ingreso al idem Basilio Siles 
y ee ordena su alta on la comandancia de 
Santa Clara. 
Idem amalgama al guardia do la coman-
dancia de la Habana Francieco Fi galea. 
Idem Idem al idem de Cuba Félix Fer-
nández. 
Se concede continuación hasta la termi-
nación del segundo período al sargento Fé-
lix Almansa. 
Idem renovación de compromiso dentro 
del segundo periodo al sargento Domingo 
Martin Rivero. 
V O L U N T A R I O S 
Cursando propuesta do Capitán y primer 
teniente para el batallón de ertillería LÚ-
mero 2. 
Oo;, idem do Capitán para el batallón de 
Regla. 
Culi i lem do capellán para San Diego de 
Nuñez. 
Cursando inatancia del Capitán don Pe 
dio Cora que solicita pase á exceden-
te. 
coa que sabeu la verdad es Enriqueta 
que callará por la cuenta que lo tiene, 
y Juíio, á qnien el autor ha enviado á 
no aé cuál de laa islas Baleares. 
Todos acusan á la calumniada jov^n; 
t'jdoa, hasta Fernando, dudan de olln; 
oero á nadie su le ocurre i ¡terrogar á 
E-iriqueta ni poner enfrente la una de 
ú otra a las dos rivales. Había un me 
dio para salir de dudafi, dirigirse á Ju-
lio, y parorjo lo natural qne hombre tan 
f jgnwo y enamorado como Fernando, 
vir,«» (jue pensar en cafarse aobre la 
oarcha con Enriqueta, trataría de a-
rraucar la verdad al de las Bileares. 
Y yH que h Fernando no se le alcanza 
tan fácil modo do aclarar la verdad, có 
mo D. Justo, tan pabio y prudente, no 
tomü cartaa en el asunto y no escribo 
al bu no de Julio, clave y fundamento 
de todo («i írtifiiio sobro que descansa 
esta parté del drama! (Jiaro es que 
ai todo esto sucediera, ol derramamien-
to de s^ng^e sería inútil, y ya lo he di-
cho, el ácffsinato do Enriqueta estaba 
d'-ort tido, 
Ei final del tercer acto es muy pare-
c d.) a' st gnndo de El tanto por ciento. 
Matilde dirigiofe enplicante a Fernán-
d<n que Iti rechaza; revuélvese contra 
loa qae dudan de su virtud, y al fin, 
traa de uu violento apóstrofo, sale de 
la escena jurando que impedirá la boda 
da Fernando y Enriqueta. 
Y comienza el acto cuarto y siguen 
en él los procedimientos artificiosos que 
se inician en el tercero. La boda va á 
celebrarse: ya capera el aacerdote en el 
altar, y en eate momento se lo ocurre al 
bueno de D. Justo entregar una carta 
urgente que ha recibido de las Baleares 
do» días antes y que viene dirigida á 
Fernando, fioi qué se guarda el buen 
Aprobando nombramiento de sargento 
en favor de don Casimiro Guerra y Del-
gado. 
Cursando al Capitán General instancia 
del segundo teniente D, Joaó Alvarez Huer-
ta, en que solicita la baja. 
Concediendo la baja al sargento D. Ma-
nuel Villar Pereda. 
Aprobando nombramientos de sargen-
tos en favor de los individuos siguien-
tes: 
D. Celestino Suarez García 
Juan Freiré Otero. 
CamPo Nogueira Sánchez. 
Tomás Valdés. 
Concediendo la baja á D. Antonio Barcón 
Mogarte y á D. Lino Vergara. 
Concediendo el paso de cuerpo á D. Jo-
sé María Carneiro Víloso, D, Federico Bus-
tamaute Higuera, D. Jaime Romagosa Ale-
many, D. Baldomero López Granda, don 
Aquilino López Granda, D. Agustín Santi-
bañez Mora y al cabo furriel D. Federico 
iíerguera García en clase de voluntario al 
tercio de Trinidad. 
Sesión Municipal. 
D Í A 27. 
Repetida la votación para acordar si 
so establece recurso de alzada contra 
la disposición gubernativa que declara 
que no están obligadas las empresas 
de Omnibus á pagar el arbitrio sobre 
letreros, se acordó quo no por cinco 
votos contra cuatro. 
Se acordó la adquisición de una caja 
de hierro con tres llaves para guardar 
las cédulas peraonales. 
Se acordó comisionar al Sr. Concejal 
Diputado de ios Rastros para la ad-
quisición de dos mulos al servicio del 
Rastro menor. 
Se dió cuenta del expediento instrui-
do con motivo de los servicios presta-
doa por los módicos de los Bomberos 
Municipales en el incendio de la calle 
de Sau Ignacio eaquiua á Muralla, a-
oordátidose so les conceda la medalla de 
cobre propuesta por el Sr. Zorrilla. 
Se acordó conceder licencia al seflor 
Bstanillo para instalar un motor de 
vapor en Príncipe Alfonso 468, y á D . 
LMlislao Diaz en Zanja 137. 
Se acordó conceder pormiso ¿ D. V i -
cente Arizaga para establecet fábrica 
de cigarros con máquina de vapor en 
Tenerife 31; á D. Víctor González y Ca, 
para instalar herrexía y cerrajería en 
Gloria 105, y á D, Francisco Diaz y 
Fernández para un kiosco do tabacos y 
cigarros en Prado 107. 
N O T I C I A S " J U D I C I A L E S . 
S E N T E N C I A S 
Por la Sección primera de lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Condenando á José Valdés García (a) 
Rat )n y Manuel Augusto Romero Valdés 
(a) Pa*adzfo, por robo á D. Nazario Alva-
rez y Méndez, á la pona de 6 años 10 meses 
y un día de presidio mayor á cada uno, y 
a Isidro Estrada y Estrada (a) Negrito l i -
bre, á la de 3 años 8 meses y un día de pre-
sidio correccional. 
Condenando á Manuel Mazo á un año 
8 meses y 21 días de prisión correccional, 
por rapto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. José de los Santos 
Domínguez, contra D. Cárlos Mazorra, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr: Diaz Agero. 
—Letrado: Ldo. Chaple.—Procurador: se 
ñor Sterling.—Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección l í 
Contra don M. C. E., por injurias. Po-
nente: Sr. Pagos.—Fiscal: Sr. Enjuto.—De-
fensor: Ldo. Lancís.—Procurador: Sr. V i -
llar.—Juzgado de la Catedral. 
Cuntra Juan Romero, por disparo. Po-
nente. Sr. Pagói.—Fiscal: Sr. Martínez A-
yala.—Defensor: Ldo. Mesa.—Procurador: 
Sr. Tejara.—Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Gregorio Aparicio, por atentado. 
Ponente: Sr. Sr. Presidente.—Fiscal: señor 
Enj ito.—Defensor: Ldo. Barrena.—Procu-
rador. Sr. Tejera.—Juzgado, de Jesús Ma-
ría. 
Contra Tgoacio Cádiz, por robo. Ponen-
te: Sr. Predidente.—Fiscal: Sr. Enjuto.— 
Defensor: Ldo. Rodelgo.—Procurador: se-
ñor Villar.—Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección Extraor Hnaria. 
Contra Félix Hernández, por robo. Po-
nente: Sr. Pagéa.—Fiscal: Sr. Martín y A-
yala,—Defensor: Ldo. Valdés Fauli (Don 
C'U-IOB).—Procurador: Sr. Pereira.—Juzga-
do, dol Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
B E O A U D A O I Ó K , 
Peso». CU 
Di» 27 de febrero $ 28.275 6 0 
Bu la tarde de ayer entró en puerto1 
procedente de Nueva York, el vapor 
americano Saratoga, conduciendo 31 
pasajeros. 
Asimismo salió de esto puerto para 
Ojiyo Hueso y Tarapa el Mascotte, lle-
vando la correapondencia y 100 pasa-
jeros. 
Dos son las sedes vacantes que exis 
ten en la actualidad en España, la de 
O euse y la de üalahorra y la Calzada, 
y un cardenalato por fallecimiento del 
padre Zíforino, lumbrera de la Igle 
si a. 
D.Buflno Zimoza, del comercio de 
(Járdenas, se ha hecho cargo de los 
oré litosactivos y pasivos de la extin-
guida sociedad que giraba en aquella 
plaza bajo la razón de Serrano y Zt-
meza, continuando los negocios del es-
tab'ecimiento de ferretería "La Gero-
na" bajo su sólo nombre. 
" C ü l l R E ? P 0 N D E i \ C I A r 
Nueva York, 20 de febrero. 
Quedamos en que el Presidente de la 
E'^í úb ica, para salvar la Hacienda y 
poner á cuüierto el ciédito del país, se 
había visto en ol caso do echar mano de 
una ley antigua para hacer un nuevo 
empréstito, teniendo necesidad de cfre 
cei bonos á un interés crecido para que 
señor la carta durante cuarenta y ocho 
hoiasf ¿Eu virtud do qué escrúpulos 
de conciencia ae la entrega Bceretamen-
te al novio de Enriqueta? Nebulosida 
des desibio son éstas quo solees fácil 
explicar satiffactoriamente por lo del 
oonsabido desenlace. Si D. Justo hicie 
se lo que cualquier hombre haría en su 
caso, ni Fernando se casaría ni sería 
m'ueHíer que Matilde matase á Bnri-
quíítu para librar á su amante de la des 
honra. 
Eu efecto, tras de varias escenas 
asombrosamente declamadas por la se-
ñorita Guerrero, llega el momento fatal 
e 1 que Fernando y Enriqueta, ya ca-
s*dos, se disponen á emprender su 
viaje de novios; pero Matilde, á cuyas 
míino? ha venido á parar la caita de 
J A I I O , les sale al paso, entrega á su 
a nado el revelador papel y para im-
piar la mancha que la conducta malva 
da de Enriqueta echa sobre la honra 
de Fernando, la asesina, clavándole en 
el cuello un cuchillo de cortar papel, 
regalo de boda por cierto del melancó 
lico D. Lorenzo Tristón. Acuden todos, 
rodean el cadáver de Enriqueta, Matil-
de va á confesar su crimen, pero Fer-
nando, imponiéndole silencio, se ade-
lanta y exclama fieramente: ((La maté 
yo." 
Tal es malamente contado el argu 
monto de Mancha que limpia, tales son 
también los lunares que he creido ver 
en la obra, pero ai éstos existen, cuán 
compensados están por bellezas de pri-
mor orden. ¡Qué vigor en la pintara de 
loa caracteres, qué arte para preparar 
las situaciones, qué filigranas de estilo, 
qué ftrranqftwg de pasión, qu^ resplan 
un sindicado de capitaliftas negociaBe' 
dicho empréstito en el extranjero, atra-
yendo así el oro 4 este país para evitar 
las constantes exportacionos del metal 
precioso. Quedamos también en que 
el Presidente echó sobre el Congreso 1» 
responsabilidad de esa costosa opera-
ción (que on 30 años había de costar 
al país unos $16.000,000 más do lo ne-
cesario), dejándole la alternativa de au-
to "izar en el término de diez días al Se-
cretario de Hacienda para sustituir di-
chos bonos por otros de una nueva 
emisión al 3 por 100 de interés, con la 
extipulacióu expresa de que serían re-
dimidos en oro. Quedamos, por último, 
en que el Sonado oyó con indiferencia 
el mensaje del Presidente que trasmitía 
ese aviso, y qne la Cámara aplaudió oon 
calor las observaciones del Ejecutivo. 
Y ¿qué creerán ustedes que ha hecho 
el Congreso? 4 Volver por el crédito 
de la nación dando al gobierno la au -
torización que éste pide y por ende 
ahorrar al país diez y seis mil-ones en 
el p^go de intereses? 
¡Qué idea tan equivocada tienen usté 
des de estos legisladores si tal imagi-
nan 1 
¿Qué les importa á ellos el estado de 
la Hacienda, el crédito del gobierno y 
la prosperidad do la nación? ¿á^caso 
ellos se han hecho elegir Diputados 6 
Sonadores para ciudar de eso? ¿Acaso 
no tienen compromisos contraídos en la 
campaña electoral para atender á otros 
asuntos y defender otros intereses loca-
les ó individuales? ¿Acaso no hay una 
disciplina estratégica - político - regla-
mentaria á la que tienen que ajusfar 
eu conducta caua uno de los Bepresen-
tantes del pueblo, so pena de inennir 
en el desagrado y la excomunión de loe 
caciques de cada partido, facción ó ban 
dería? 
Lo que ha hecho el Congreso, lo mis-
mo la Cámara que el Senado, ha sido 
emplear los diez días de término que 
les daba el Presidente, en inútiles y 
enojosas discusiones que han dado pie 
á la oposición para censurar al gobier-
no por habar realizado tan costosa y 
desventajosa operación, siendo así que 
el gobierno dejaba al arbitrio del Con-
greso el modificarla de una manera 
ventajosa. En lugar de aprovechar eea. 
alternativa, el Congreso ha desestima-
do otra vez la recomendación del Pre-
sidente de la Kepxibüca, y eí Senado ha 
querido darle un bofetón en materia de 
legislación económica. 
¿Qué pide el gobierno? ¿Qué se le 
autoii<;e á emitir bonos redimibles, en 
oro? Pues el Senado, para darle una 
lección al Presidente, está consideran-
do un proyecto de ley para autorizar la 
acuñación ilimitada de la plata. 
Es claro: los "platistas" se han ofen-
dido y han querido d« mostrar al Pre-
sidente todo el poderío do que son ca-
paces. Yo no sé de qué táctica se va-
len—por más quo la a d i v i n e p e r o e! 
caso es que cada día que pasa logran 
los "platistas" hacer nuevos prosélitos 
entre los Senadores. Parece increíble; 
poro es lo cierto que hoy están en ma-
yoría los que defienden en aquel alto 
cuerpo la herogía de que la plata es el 
metal que debo constituir la base del 
sistema monetario de la .República. Co-
mo han hecho observar a'gunos orado-
res que han defendido al gobierno, en-
tre ellos el senador H i l l , lacoodocta de 
ios partidarios de la plata justifica ple-
namente el paso que ha dado el gobier-
no al negociar un empréstito á un tipo 
más alto de interés del que hubiera po-
dido ofrecerse, si la actitud del Senado 
no hubiera infundido serios temores de 
qua pueda llegar un día en que el go-
bierno pague sus obligaciones con mo-
neda de plata. 
¿No hay, acaso, motivo de alarma, 
cuando uno de los jefes piincipales de 
esa formidable agrupación "platista," 
afirma en pleno Senado que es un dis-
parate sostener qu^ el gobierno debe 
pagar sus obligaciones con la mejor mo-
neda, y que, por eí eontrrrio, Jo que 
debe hicer el gobierro es pagar HUS 
deudas con la moneda más barata de 
que pueda echar mano? Pues de eee 
calibre son Stewart, Jones, Teller y va-
rios otros senadores interesados en la 
producción minera de la plata, y esos 
ion los jefes de esa falange que tiene 
interrumpida la legislación y el debate 
de los presupuestos, para procurar la 
aprobación do una ley que autorice la 
acuñación ilimitada de la plata, cuando 
sólo faltan diez días hábiles para teimi-
n i r la presente legislatura. 
Nada ha resuelto el Senado acerca 
del derecho adicional sobre el azúcar; 
pero son muchos los senadores que se 
oponen á su derogación, figurando en-
tre ellos el senador Aldrih, autor de 
la famosa cláusula de reciprocidad del 
bilí Me Kmley, el cual propone que se 
rjitablezca dicha cláusula y se adopte 
la tarifa azucarera de aquel arancel. 
No es probable qua el Senado revoque 
el derecho diferencial, porque al trust 
no lo tiene cuenta; pues, por más que 
diga el Hora l i que, auu quitáidolo, le 
quedaría al trust el monopolio de los 
azúcares refinados, sabido es que, sin 
ese recargo, podrían entrar los azúca-
res refinados de Alemania á competir 
favorablemente en este mercado con 
los de refinación americana. 
Lo que hay es que los productores 
alemanes no se duermen ni se quedan 
oon los brazos cruzados, sino que al 
v-jr la actitud del Congreso de Wash-
ington se reúnen y escogitan los me-
dios y las armas para llevar á cabo una 
guerra arancelaria. Y ¿cómo lo hacen? 
uo forzando á su gobierno con destem-
oladas lamentaciones á celebrar coa el 
dolos Estados Unidor uu modus vi-
vendi on quo se conceda toda eu cam-
bio de nada-, sino buscando un ardid 
económico que ponga los aziicires ale-
manes en situación ventajosa de venir 
á e.-̂ to meicido á competir con el pro-
doeto , r r finado del trust. 
Es de tal m:*gíiitud la noticia que ha 
venido en la úititna revista azucarera 
de Mr. Cz^rulkow, que couvu-oe lia 
mv»r la atención de los hacendados, co-
mrtrci>intes y estadistas de esa Antill»; 
pues de nevarle á efecto—como indu-
dablemtnte sa llevará—al plan econó-
mico que eu ella se expüca, la produc-
ción del azúcar de remolacha se colo-
dores de genio brotando cjmo llamara 
das por todas las partee de ia obra! E l 
degando acto, sobre todo, ea de una 
perfección asombrosa; y el final recuer-
da por su vigor, por su grandeza, el 
desenlace de A l secreto agravio secreta 
venganza. 
El público, arrebatado por la magia 
del genio de Echegaray, prorrumpió, 
como digo más arriba, en delirante a-
olamación. Durante media hora no ce-
saron los aplausos, y la muititud que 
llenaba el teatro, ansiando mostrar de 
modo todavía mas entusias-a su admi-
ración hacia el gran dramático, invadió 
el saloncillo y desfiló ante el Sr. Eche-




Antes de acabar ha de repetir que el 
autor de Mancha que limpia h a eouee, 
guido, además do tan mereoido tiianfo-
el objeto que sin duda se propuso al 
conet bir el drama. 
María Guerrero ha lucido esta noche 
todas sus facultades, ha hecho prodi-
gios de arte, ha consagrado su fama 
indiscutible y absoluta de ser la prime-
ra dama de nuestro teatro, igaal en 
mérito á las más famosas de la gloriosa 
escena española. 
La señorita Valdivia fué con justicia 
muy aplaudida, y los Sres. Mendoza, 
Calvo, Oorsi, lo mismo que la señora 
Domínguez, compartieron con el autor 
y con la señorita Guerrero la ovación 
más grande que en el espacio de mu-
chos años ha obtenido drama alguno. Z E D A . 
{ E l Imparc ia l . ) 
cará c u tan favorables condicioBee, que 
ŝ bre «Hurusj- la mina del trtist, ha de' 
oautiouar un daño euonutí á !a produe-
CWD d^l azúcar de caña. A l estudiar 
dicho plan, bueno es que so comparen 
los diversos prooedimteútos que em 
pleaiiioa píodásteres alemanes y los 
proJuctores autillacos para extender 
eu campo de operaciones y asegurar 
los mercados extranjeros. Fíjense bien 
esos hacendados en que los alemanes 
tienen la vista fija en el inmenso mer-
cado de los Estados Unidos y que todo 
so afán ea asegurar dicho mercado y 
de paso matar ia competencia del azú-
car de caña. 
Para couspgQirlo ¿qué hacenl Dar 
concesiones á lo^ productos norte ame-
ricanos en la esperanza de que el coloso 
del ISTorte les quito el recargo adicional 
á sus azúcares? Muy al contrario: á ese 
recargo, ha contestado Alemania con 
medidas arancelarias de represalia. Y 
ahora, en vista de que ni por esas, es 
decir ni aun atacándoles al bolsillo 
(pues eso sigaifloa la merma coueido-
rabie que ha tenido la exportación do 
productos «limenticios de este país á 
Alemania por razón de dichas medidas 
prohibitivas) ¿qué han hecho los pro 
ductores alemanes'! Pues se han reuni-
do, y con calma, con sangre fría, mi-
raudo muy hacia adelante y muy lejos, 
y cousideraudo que en el comercio hay 
una ley inmutable que os la de que los 
precios bajos pueden más que los pre 
cios altos, han madurado un plan eco 
mómico de muchísima trascendencia. 
El objeto de ese plan es poner el pre 
ció del azúcar de remolacha que salga 
del país á un precio tan bajo, que ha 
ga imposible la competencia del retina-
do americano aun en los miamos Esta-
dos Unidos, y basta apuntaa eso para 
comprender el inmenso daño que resul-
taría á la producción antillana. 
Y ¿cómo se proponen conseguir e s e 
precio tan bajo sin perjudicar su pro-
pia producción! Ahí ahí está precisa-
mente la madre del cordero! Y ya se 
sabe que la madre de todos esos corde-
ros es el pueblo consumidor. En co-
mercio, ó en economía política, no se 
pueden hacer milagros; porque las ci-
fras no se prestan á gatuperios. Para 
rebajar por nn lado, es preciso aumen 
tar por otro. Para rebajar el precio del 
azúcar que se exporta, hay que aumen-
tar las primas, y para poder aumentar 
las primas es preciso que el dinero sal-
ga de otra parte. Pues bien, aquellos 
productores, que no son tontos, de a-
cnerdo con su gobierno, que no es ler-
do, han ideado, para resolver el pro-
blema, la creación de un fondo especial 
para hacer frente á las primas, y ese 
fmdo tendrá tres fuentes tributarias: 
primera: un aumento en la contribución 
de consomos: segunda, una contribu-
ción industrial á las factorías de azú-
car y tercera, un crédito del gobierno. 
El aumento en la contribución de con-
sumo sera considerable; es decir que 
los consumidores del país tendrán que 
pagar por el regalo que se hará á ios 
consumidores extranjeros. En otras 
palabras el pueblo de Alemania paga-
rá muy caro el azúcar que consuma; 
pero tendrá la satisfacción de ser el 
país que abasta de azúcar á todo el 
mundo. Estu naturalmente hará que 
se extienda el cultivo de la remolacha 
y se establezcan nuevas factorías, lo 
cual proporcionará trabajo á mucha 
gante y atraerá millones al país con el 
aumento de exportación de sus azú-
cares. 
En la isla de Ouba no se concebirá 
semejante priKjedimiento; porque, des-
graciadamente, el problema que ahí se 
trata ee resolver está planteado de muy 
distinta maneta, pues uno de los tér-
minos del prob'ema es la supresión de 
las contribuciones. Supongo, por lo 
tanto, que no hallarán imitadores en 
Cuba los productores alemanes, y, sin 
embargo, algo es preciso hacer para 
que 1H caña no sucumba ante eu temi-
ble l ival. La única alternativa que 
queda es el establecimiento en la isla 
de Cuba de refinerías centrales. Cuan-
do se produzca bastante azúcar refina-
do en Cuba, tendrá que desaparecer el 
trust que e i» el peor de sus enemigos, 
puouto que es el que jut'ga entre la ca-
ña y la remolacha para sacar mejor 
partido de esa rivalidad. Fuera el 
trust do la cowpetencia, quedaría el 
campo libre entre Cuba y Alemania, y 
yo tengo para mí que, no pudiendo 
ninguna de las dos dar el abasto com 
pleto á todo el mundo, podrían enton-
ces ponerse de acuerdo para hacer pro-
vechosa la fabricación de azúcar. 
La isla do Ouba está en nujores con-
diciones y en mejor situación que nin-
gán otro país para hacer prodactiva 
eaa industria, no só'o por la superiori 
dad de la caña sobre la remolacha y 
por la feracidad de su suelo, sino por 
so proximidad al importantísimo mer-
cado de los Estados Unidos. Lo único 
que so necesita para que la isla de Cu-
ba sea la que íijó y determine el pre-
cio del azúcar, en vez de tener que a-
comodarlo á los tipos que fija Alema-
nia, ea desaparición del trust do refina-
dores americanos y el establecimiento 
en Ouba de la industria de refiaaiñón, 
y esto solo puede lograrse uniéndose 
los productores de Cuba como se han 
unido los de Alemania, para hacer la 
guerra al trust, buscando el modo de 
hacerle la competencia con azúcares 
refinados. El dia que los refinadores 
americanos vean que la industria no es 
productiva, y no puede serlo si de Ale-
mania y de Cuba llegan á venir azúca-
res refinados, abandonarán las refino 
TÍA», y hasta los hacendados do la Luí-
siana dedicarán sus plantaciones de ca-
ña á otros cultivos más provechosos. 
K. LENDÜS. 
SUCESOS. 
E N liA RA II11 DK ¡UATA* S. 
Leemos en La Begión do Matanzas: 
"A las doce del dia de ayer, fuó pedido 
á la E3t;ición Sanitaria de los Bomberos del 
Comorcio, el carro de la ambulanci.i, por el 
capitán de la goleta americana "María O. 
Feel", para conducir al piloto Christian Ac-
lland, cuyo individuo se habia caldo de la 
escotilla á la bodega. 
Viendo que la mar estaba muy piceda, el 
Dr. Hadan, el Sr. Estrada y Sr. Landeta, 
pidiornu á la casa de los Sres. Boa Bellido 
y Cp. le facilitara el remolcador "D. Juan", 
para pasar á bordo á buscar al dicho pi-
loto, accedióndoso acto continuo á dicha 
petición. 
El Dr. Madan le hizo á bordo la primera 
cura y luego fuó trasladado al vapor, quien 
lo condujo al muelle que los Sres. Bea Be-
llido poseou en la parto Sur del rio San 
Juan. Allí l'aó colocado en el carro de la 
ambulancia y llevado á la casa de salud La 
Cosmopolita. 
La casa de los Sres. Bea, Bellido y Comp. 
se lia conducido en esto caso como siempre: 
generosamente." 
EN A L B I S U . — U n o s ee van y otros 
vienen. El joven barítono Rimón 
Lifitaqne Qgúraba en primera línea 
en la Compañía de Palón, del Gran 
Ttutre, j,limero, y después en la de 
Barrera, d<' Payret, acaba de ingn^ar 
en la de A ibisu, anuii' iihidow eu dtbut 
para boy, jueves, con la graciosa zar 
zujla La Mascota, que se representará 
en íQnoióu p r tanda». AcompHilan á 
ese arfipfa la ¡Sra, Seudra, la Srita. Ibá 
fies y loe ^ ocres Castro, hermanos A 
rea, Bej > s y Arce. 
Ei tí.-, l^ifita ea de los contados can 
taateis quo le dan importancia á la 
parte declamada, y á ios que el públi 
co ha hecho repetir algunas escenas 
por lo bien que han sido dichas y el 
colorido que ha sabido imprimirles. 
Nuestra felicitación á la Empresa de 
Albiso, y á los asiduos favorecedores 
de ese teatro. 
CÍRCULO H A B A N E R O . — E l éxito más 
feliz ha coronado las fiestas de esa 
simpática sociedad en estos últimos 
tiempos. Los dos bailes de disfraces 
efectuados el sábado 23 y lunes 25, han 
Superado á las esperanzas de la nueva 
Directiva, quo pu ede estar orgullcsa 
de haber llegado á cor.seguir que el 
Oírcuio eea hoy, como fué siempre, el 
puntode re unión de las familias haba 
ñeras. 
El próximo baile se efectuará el sá 
b ido 2 de marzo, y en él veremos dos 
numerosas y elegantes comparsas que 
han prometido asistir con caprichosos 
trajes. Además, sabemos que todas 
las gritas, que tomaron parte en el co-
tillón aaitirán con los mismos trajes de 
capricho que usaron en aquella noche, 
de gratos recuerdos. 
La Directiva ha adquirido dos pre-
ciosos objetos para rifarlos, uno entre 
las Keñoritas y otro entre los caballe-
ros. Los recibos del mes de marzo han 
^ ido puestos al cobro, pudiendo los so-
cios pasar á recogerlos en la Sociedad, 
si acaso no tuviere tiempo el cobrador 
pava llevarlos todos á domicilio. 
P A U T I D A . — L : * notable y distingui-
da tiple Sra. Enriqueta Alemany se 
embarca esta tarde para la Península, 
á donde se dirige á ver si recupera la 
salud perdida. 
La mencionada artista suplica á la 
prensa la escuse de la despedida perfo 
nal, en atención á sus achaques y que 
por medio de los periódicos se la despi-
da también de este bondadoso público. 
Queda complacida la sefiora A oma-
ny, á la que deseamos una feliz trave-
sía y que pronto tengamos ei placer de 
aplaudirla de nuevo en alguno de los 
teatros de esta capital. 
P K Ó X I M A T E M P O R A D A . — L a compa-
fiía draiuática que dirige esa gloria na-
cional que se llama Antonio Vico, em-
pezará muy pronto en el Gran Teatro 
de Tacón. Damos á conocer á nuestros 
lectores la lista de tan colosal Oompa-
ñía. Primeros actores: D. Antonio Vi -
co y D. Paulino Delgado. Primeras ac 
tricen: Dona Antonia Ooutreras, doña 
Luisa Oaldeión y doña Alejandrina 
Oaro. Actrices: D'! Amalia Oalle, Da 
Matilde Moreno, D1? Amalia Alonso, 
Da Filomena Echevarría, D51 Do'ores 
Blasco, DR Luisa Sancha, Da Gracia 
Villar, D! Rosa González^11 Dolores 
Agueda. Actoret;: D. Ricardo Valero, 
D. Francisco Benavides, D. Enrique 
Terradas, D. Vicente Roig, D. Fran-
cisrio Perrín, D. Alejandro Garrido, 
D. José Ferrando, D. Rafael Perrín, 
D. Manuel Vico, D. Joáé Letres, doa 
Luis Moren. Apuntadores: D, Anto-
nio Franco y D. Luis Delgado. El re-
pertorio es de lo más escogido. Ten-
dremos al corriente á nuestros lectores 
de las demás noticias que ee nos co 
muniquen. Esta compañía la repre-
senta D. Antonio Rodríguez. 
E L P R O G R E S O . — fcün este semanario 
se publican dewde su primer número 
unas lecciones de derecho, dedicadas á 
las personas que aun carezcan de toda 
cultura jurídica, tituladas ''lecciones 
populares de derecho." Estas lecciones 
anteriormente las inserturon en sus co 
lumnas los semanarios E l Detallista y 
La Oimnástica. Ya se llevan publica 
das: sobre derecho canónico, penal, ci 
vil y mercantilj y procedimientos cañó 
nica, civil y criminal, y últimamente de 
Filo.-H fia del Derecho. Recomendamos 
muy mucho estas lecciones, no tan eólo 
á los profanos de la ciencia de Ulpiano 
y Papiniano, sino también á sus cons-
tantes cultivadores, porque á la par 
que hallarán un lenguaje conciso, ele-
gante y claro, también tendrán datos 
de erudición jurídica, que podrán uti 
lizareuel terreno práctico: en sus es-
tudios y estrados de tribunales. Esas 
lecciones son debidas á la pluma de 
nuestro amigo D. Ernesto Martín La 
my. 
Ecos.—La Librería Nacional y Ex 
t arjera "La Nueva Poesía", de D. To-
más López Rodríguez, se ha trasladado, 
deO'R-illy 77, á la misma calle núme-
ro 13, donde continúa vendiendo obras 
de texto, así como literarias y científi-
cas, á precios módicos 
—El conocido jugador de pelota So-
tico, director del club "Matanzas", sa-
lió ayer para Oayo Hueso., en busca de 
"pitoher" y "catchei", con objeto de 
reforzar la novena yumurina. 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — A pesar 
de lo desapasible y ft'ía que se presentó 
la noche del pasado jueves, una distin-
guida y numerosa concurrencia invadió 
¡o i salones de dicho Oentro de Recreo, 
que ofrecía £qnel¡a noche su primí-r 
baile de dlsfe^eá en ¿&'|a temporada 
carnavalesca. No decayó en dicha fiesta 
ni un solo instante la animación y la 
alegría hasta las dos de la mañana en 
que, contra la voluntad de todos, ter-
minó tan agradable sarao. El aígundo 
baile tendrá efecto hoy, jueves, habién-
dose dado cita para coucunir á él dis 
tinguidas familias d i esta capital, pro-
ba adolo el sin túmero de invitaciones 
solicitadag. Estas se continuarán faci-
litando hasta las cinco de la tarde del 
dia de la fiesta, y las parsooalea hasta 
última hora, conforma á lo acordado 
por la Directiva. Por nuestra parte, 
prometemís no faltar á esos salones, 
donde tabemos reina siempre el orden 
más apetecible junto con la cultura y la 
distinción. 
EN P A Y R E T . — O o n t i n ú a vienío t n 
popa la Oompafiía Infantil d« Zarzu> -
za quo bajo la dirección del Sr. J imé-
nez trabaja en dicho coliseo. El mar 
tes, no obstante hallarse el público es-
tropeado por el paseo en coches y los 
pasados bailes de máscaras, asistió en 
bu- u número á la representación de los 
tres juguetes líricos que se ofrecieron 
esa noche y en enyo de*empeño alcan-
zaron ruidosos aplausos y llamadas á 
la escena las niñas Oolás, Rubio, Ro-
ca y los niños Valdivieso, Rojo, Perdi-
guero, Reqoena, Hernández (José y el 
monísimo Aquiles). 
Para esta noche, j u ves, se anuncia 
la función décima segunda de la tem-
porada, y en ella el estreno de la gra-
ciosa y colebrada revista 0 rlamen Na-
cional con sus decoraciones, trajea y 
atrezzo correspondionteí1, lo qui consti-
Mi] e por bí solo no p ideroao a^raciivo, 
pues dacá guato ver á la "gente raenu-
d *?' interpretaudo'.los papeles'de L slVi 
nos. El Azogue, La Fánrica da Trubia, 
la Miel da la Á'carrla, etc. Las cono 
eidas zarzuelas Las Campanadas y To-
rear par lo i%tocompletan el programa. 
O P I N I Ó N D E L A S M U J E R E S S O B B E E L 
M A T R I M O N I O . - Un periódico de Viena 
ha tenido la idea de preguntar á las 
mujeres más conocidas de Alemania lo 
que piensan del matrimonio. 
Por singular casualidad, casi todas 
se muestran muy indulgentes respecto 
á una institución de la que pudiera 
juzgárselas como enemigas, pues el 
matrimonio no se ajusta á las preten-
siones del feminismo ni á los principios 
del colectivismo, hacia el cual sienten 
predilección muchas de las señoras 
consultadas. 
Sin embargo, ni Minna Oauerni Na-
talia Liebkuecht desaprueban el ma-
trimonio. 
"El casamiento--dice la mujer de 
Liebkuecht—es un lazo natural y ne 
cesar io; nuestro régimen capitalista le 
ha convertido ennegooiocomercialj pe 
ro en la sociedad del porvenir, cuyos 
individuos serán todos independientes 
y llagarán al más alto gendo posible 
de cultura intelectual y moral, en aque 
lia sociedad, en qae el marido y la mu-
jer serán completamente iguales, el 
matrimonio no podrá dejar de ser una 
suma de dicha para ambos sexos y el 
único fundamento sólido de un orden 
social razonable." 
Rosa Sucher, la cantante wagneria-
na, esposa del director de orquesta de 
la Opera de Berlín, ha contestado á la 
pregunta del periódico de Viena di-
ciendo que considera el matrimonio 
"como la más sabia y la más santa de 
las instituciones terrenales", y que, á 
su parecer, toda relajación del lazo ma-
trimonial sería imposible, siempre que 
uno solo de los cónyuges fuese esen-
cialmente bueno. 
Tan sólo ana berlinesa, Ana Soh-
ramm, no participa de este general op-
timismo. 
^De la triste experieaela que ae lm^ 
trimonio he adquirido—di<5e —deduzco 
esta conclusión: jEJl catarse táéMeno, 
pero el no casarse es mejorV7 
EN E L L I C E O D E R E G L A . —ifiigía cul-
ta Sociedad ha visto- cobnat tes «rus de-
seos en las dos nocihes del Oarnava1, 
pues los amplios salones de Sa misma 
fueron invadidos 'el sábado y lunes, 
por un grupo de gri wúosaa, y travio 
sas masoaritas, y no» pooas bellísi 
mas reglanas luciendo P U S encantos y 
ostentando elegantes t rajes», de sala. 
No nos detendremos en rjitar nombres 
de las ranchas amigas qne saludamos, 
porque podríamos irnWlvertidamente 
omitir alguno y no resultaría tan com-
pleto cual deseáramos. 
Oitaremos, no obstaurte, la comparsa 
de señoritas vestidas nl^phrrots que 
causaron la admiración de todos los 
concurrentes pur su coi reccióu, Injo y 
magníficas evoluoionet t. Durante el 
trayecto de la casa de d( mde salieron al 
local del Liceo, fueron < bjeto de gran-
des aclamaciones y dedi járonsele luces 
de bengala y chnpínazol J, hasta la en-
trada en la Sociedad, Bien por las 
pierrots reglanas. 
El sábado verificará el Liceo el bailo 
do Piñata para el que -existe gran ani-
macióu. Ya darem o otros pormeno-
res. 
VACUNA.— -Hoy, jne\? es, se adminis-
tra en la sacristía del Monserrate, de 
10 á 11. En la Oasa de ^Beneficencia, de 
12 á 1. 
D O C E L U S T R O S . — D e l año 1835 data 
la fundación en Barcelona de la gran! 
fábrica de chocolates de Bvarisco j u n -
cosa, y debido á la exceU nte calidad y 
pureza del cacao empleswio en el choco-
late, ha adquirido grao crédito e n to-
dos los mercados donde -concurre ese 
producto. Durante los sesenta años 
qne cuenta de establecida' esta fábrica 
modelo, sus negocios han ido en au-
mento, al extremo que hoy ss una de 
las primeras de España y su: chocolate 
se toma con placer en todos l'oa pueblos 
del mundo. 
El chocolate de Juncosa se 'vende en 
todos los cafés y tiendas del \ tais y el 
que lo prueba una vez se snsci abe á esa 
marca para proporcionarse ni l sabroso 
al par que nutritivo desayuno. 
A E M M A . — 
Me juzgas mal: tu desvío 
tiene por causa y razón 
suponer mi corazón 
insensible, duro y frío. 
Lento corre el hondo río 
que apenas sus ondns riza; 
pero si bien se analiza 
su rico caudal no acaba, 
y es mudo, como la lava 
qae cubre inmensa ceniza. 
Pero apenas mueve el vienta 
su tranquila superficie 
surge de la azul planicie 
el contraste turbulento. 
De igual modo experimento 
el amor: cubre mi alan 
poderoso talismán 
y en su aspecto sC'Begado 
hay nu río desbordado, 
y en ignición, un volcán. 
O. 8. A. 
U N G A S T R Ó N O M O I . E U D I T O . — E n un 
restauranr, cuyo nombro no hace al ca 
so, lucha un parroquiano con un "cha 
teaubriand" blindado que opone una 
resistencia feroz al cuídiillo. 
Y el parroquiano exclama, rendido 
de fatiga: 
—¡Ahora comprendo los mártir *8 de 
Ohateaubriandl 
Triste es ver tornarse páüdas y molancó-
licas á las niñas que crecían alegres y son -
rosadas. Este cambio proviene de la falta 
de nutrición en los músculos, que por la ra-
pidez, del desarrollo se hai nutrido mal y 
no poseen la fuerza necesaria para sostener 
el cuerpo. Los módicos recomiendan en es-
te caso el Vino y Jirab^ de Dusart, al lac-
to fosfato do cal, que contiene loa princi-
pios constitutivos de los músculos y de los 
huesos, abren oí apetito y reaniman las a-
batidas fuerza». 
Nos eperiben de Mysore [Indias], que las 
mejores partidas d« madera de Sándalo 
han sido compradas para la fabricdctón del 
cólebro S r í n d a l n M i d i / ; las cápsulas impre-
sas con nombre Mi- ty son laa únicas que 
contienen la esencia pura y untuosa cuya 
rápida y segura acción no produce ni cóli 
coa ni dolores do ríñones; ae prefieren á los 
productos similares y baratos para la cura-
ción de las afücciones do la juventud. 
Se habla mucho entre el cuerpo médico 
del Morrhuol Chaontcaut; este nuevo pro-
ducto reemplaza con ventaja el aceite de 
hígado de bacalao del quo se extrae y cu-
yos principios activos contiene, euprimiou-
do el gusto desa/sfradablo y laa náaaeaa.Las 
madres son partidarias entusiastas de esta 
medicación, pues los niños, cuando más a-
ceptan el aceite blanco que apenas contie-
ne 2 0;0 de princlpioa activoe, mientras que 
el Morrhuol, extraído del aceite moreno, 
contiene aeís vecea máa. 
Las personas que padecen de neuralgias 
yjaqii cas ignoran en general quo caei 
eiempro, eeaa dolorosos afeccionea provie-
nen de la mala digestión y del extreñimien 
to, dolencia usual en loa paíaea cálidos. 
Combatiendo la causa desaparecen al mo 
mentó loa efectoa, y bar.ta con recurrir á la 
Fruta Julien, conñte vegetal que, con au 
influencia laxativa y refiigerante, purga 
auavemento y destierra la dolencia dando 
al paciente un desusado bienestar. 
Uno de los efectos más molestos y fre-
cuentes durante los úliimos meses del em-
barazo consiste en los vómitos y en la re-
pugnancia por los alimento», precisamente 
en el instante en que laa ma/dres necesitan 
más abundante nutrición; felizmente, el de 
licioso Elíxir de Pepsina de Crrimault y Ca 
qne representa on su mayor pureza el jugo 
gástrico del estómago del carnero, re^ edía 
ese estado crítico activando y regularizan 
do la digestión y contribuyendo, al par que 
á la salud de la madre, ai desarrollo de la 
criatura. 
FOSFATINA FALIÉRES. ///menío d é l o s N i ñ o s . 
Muy Benéllco Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
E S T A D O (IcmostratiTo de los ingresos y egresos del 
mes de Enero de 1895. 
1NGKESOS. 
Saldo del mes anterior 
CASAS Ul! S E G U R O S . 
Subvención mea de Enero. . 
BtTtgCRIPClÓN P t i B L I C A . 
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Casino hpañol de la Habana. 
SECCION J)E RECREO ¥ ADOHNO. 
SECRETARIA-
C A R N A V A L D E 1895 
Esta Sección autorizada por la Diieotiva ha acor-
dado ífrecer á los eeñores asociados cmtro baile» de 
disfraz y la mat ínée inf mt i l en el orden siguitsnte: 
1? Febrero 24. 
2? Ft)brero26. 
W M¡irzo 3, niatiDée infanti l . 
4? Marzo B, P iñata . 
59 Marzo 10, Vicúa. 
Las puertas para los bailes so abrirán á las ocho y 
éstos darán principia á las nueve y para la miitinée 
so abrirán á las doce y pi-iucipiará á )a una d é l a 
tardo. 
Para U entrada en los.mismos, deberán l o i eefioTeg 
presentar loa recibos de loa meses en que estos ten-
gan lus-ar, es decir, para el primero y segando baile 
el recibo del mes actual, y par* la Matlnée, el de P i -
ñ a t a y Vieja el recibo del entrante mes de Marzo. 
Habana, 12 de Febrero de 1895.—El Vocal Secre 
tario, Jiernardino Q. Pola. 
G P 14 E 
BSA as nr. F E B R E R O 
El Circular está en Nuestra Señora de Guada-
lupe. 
S.m Román, abad, san Macario y compañeros , 
mftrlires j la Troslacién del cuerpo de San Agust ín . 
AyuLo con abstinencia >.e carne. 
I . P. visitando cinco Al ta r t s . boy y los dias s i-
guientes, hasta el Domingo de (Cuasimodo. 
Absolución general on la Merced. 
San Román abad, en la dióoei is de L i ó n do F ran -
cia, en el monle Jura, el primero que en aquel yer-
mo hizo vida ermUica, después esclarecido en v i r t u -
de» y milagros, fuó padre de muchos monges. 
F I E S T A S E L V I E R N E * . 
Misas Solemnes — I » C»i¿»«ir*l U ««* T«Í>!U 9 
las ocho, I n l ' s demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte d« María .—DI» 78 — Cor re ípon ' i " rUl ta i á 
Nuestra Sefiora de las Angustias en San Felipe. 
Parroquia de Mxmserrate. 
E l viernes IV á las of-ho y media, se dirá la misa a l 
Sagrado Corazón de J a - ú s , habrá plática y O'-munión 
general por el R io P. R i y o . Se suplicv la asistencia 
alas hermanan—El Pár roco y la Cxmarera. 
9414 2d-28 la-28 
Iglesia di? 8an Isidro de la Habana. 
D s-le el día primero del entr-inte marzo, comen-
zarán los ( j rcicios píadesos de la presente Cuares-
ma, lubleiido todos los vierne» el Ssnto Rosario, ser 
món por un eminente orador de la Compif iU de Je-
s t i , y terminando con el Vía Cruois, acompañado de 
cánticos religiosos, cuyos actos tendrán ef.jcto á las 
seis de la tarde de los referidos d í i s j E l Presidente 
suplica la asistencia de todos los fieles á dichos ejar-
cioio". 2125 4 28 
S - S u N T - A . T E R E S A . 
El viernes 1? sermóo por el P. Capel lán 
A . M . D . G 
?370 2a 2í 2 '-27 
Iglesia de la V. 0. T . de San 
Francisco de Asís. 
Fia Asociación, del Via cruois perpétuo. 
E l día 1'.' l i m'i»a ^e comunión con plática y rezo del 
Via cruois, á las 7.i taniondo do maniík'sto al S i n t í -
simo durante la mif a. Lo que se avisa á las sefiora» 
celadoras 7 demás asacivUs á e s t a coagreg*ción. 
¿375 b l 27 d2-27 
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Sociedad d« Instrucción y Recreo 
M I N E R V A . . 
S E C C I O N D E R E C R B O Y A D O R N O . 
Antomada por la Dirocitiva hs acordado edebrar 
el baile de P ' f i i ta el s áb ido 2 de Marzo próximo, r i -
gieudo las prevenciones siguientop: 
L i s personas di'frazada-í serán reconocidas por la 
comisión, que no p e r m i l i t á l a entrada á las que no 
estime conven'cite sin dar explicaciones. 
No se permiten disfraces de negros curro», bobes, 
ni otro alguno quo dr^diga de la cultura. 
Las familias disfrazadas que dicompafien á socios 
personales debe;áu ser garantizadas por dos socios 
familiares 
Los socios para la entrada deberán 1 xhibir el re-
cibo de esto mes y proveerse de nn billnto especial. 
No se hacen inscripciones de socios familiares en 
la puerta y la de los pursonales se sujetarán i-l Re-
glamento. 
H jb i r . a , Febrero 27 de 1895.-61 Sjcrelario, E -
du irdo Bi-fii». 2H3 2 28 
CENTRO ASTURIANO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Secretaría. 
Acordado por la Junta Directiva á propuesta de 
esta Sección, la creación do una clase de solfeo y 
piano para V A R O N E S , se anuncia por esro medio 
la apertura de mu t ícnla á dicha clase, la cual per-
mane e iá abierta hasta el 28 del corriente. 
Los señores asociados que deseen matricularse, 
pueden h tcerio previa presentación del recibo co-
rrespondia-.te. 
Las h >r:is de inscripción serán de 7 á 10 de la no-
che eo el daf pacho de la b b'ititeca. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se anuncia pa-
ra conocimiento de los asociados. 
Habana, 9 d? febrero de 1895. 
P í o Junco del P a n á a l . 
C 805 12-17 
T l K l l i l E Z , 
HABANA. 
M í t 26 ie Febrero 
Talegraina del Administrador es;-
pecial de Lotexias, núm. 2, M. Lló-
rente, 
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Sastrería y ramisería 
L A F L O R D E CTJBÜ 
DHAa01T£:S46. 
Para dar solida á a mucha existencia de casimires 
de invierno hay m á i de 800 dibujos donde esc gor, se 
hsn n-h'jado'os p'e'.ios para que t< dos pue-iau ha-
cerse trajes b ü i t o s para estos curnavvles Corto, 
forros y huchu'a-* la que de ant'gno tiene anr.-dita o 
esta f i m m a i'.uea 
En ramiseria gran snrfdo, en todo lo qno ooncier 
ne al ramo, C 2S9 alt 15-14 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Estsrilidal Teaereo y 
Sífilis. 
9 U 0 . U 4 T 7 á 8 . 
0'IIE11¥, io«. 
C 250 20-6 P 
LV 
Madrid, febrero 26. 
10112 . . 1800 
10113 . . 40000 
10114 . . 1800 
LOS P A G A 
Manual G-utiérres. 
C 33 ' 2d-27 2a 27 
MADRID 26 
Premiado en 40.0C0 pesetas se paga por 
S E R V A N D O G A U N A . 
Casa de cambio " E l Casino " 
C 336 21-26 2 l - 27 
26 DE F E B R E R O DE 1895. 
Sai monto.— HABANA. 
Telegrama del Administrador ge-
neral de Loterías, núm. 2, M. Lló-
rente. 
2 0 1 . . . 
202.. . 
512.. . 











a 6 ¿ 5 . . . 




45 /7 . . . 
4S14... 
5101. . . 
5312... 
5315... 











9111. . . 
9512... 
10111.. . 












































l O l l f i . . . 
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3 S d i 27 l a 27 
A N U N C I O S . 
C O N V I E I 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el • correspondiente remedio 
cuando^e sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, ó cualquiera afección del 
pecho, garganta ó pulmones. El 
remedio es la legítima 
E M U L S I O N D E S C O T T 
que lleva adherida sí la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. 1 ^ venta en todas partes. 
Soott SÍ, Bowne, Químicos. Nueva York, 
O S ? 
Pues á merced do los elementos. El hom-
bre no es más que un juguete de laa condi-
ciones climatéricas del país en que vive. 
Que s pía vierto Sur, pues tiene Vd. que 
aguantar el ca'or y los dolores de cabeza y 
gracias que puede Vd. aliviarse las jaque-
cas con la 
SolncÉ Je intiplrina íel Dr. M M 
que las cura comu con la mano. La sofoca-
ción del (-alur le impulsa á Vd. ¡í desabri-
guree, acíiso más de la cuenta, y coge Vd. 
un catarro muy rrgular. Que sopla el vien-
to Norte y como entonces no se abriga lo 
que debe, coge Vd otro catarro de órdago 
ó la giippe que le hace á Vd. coger cama. 
Los estornudos son los primeros síntomas 
de los constipados y luego vienen los dolo-
res de cabeza y de huesos, la tos, la fluxión 
de la nariz, la expectoración, etc., etc. 
Aquí del 
Licor fle Bree fiel Dr, M i M 
que es el remedio por excelencia para cu-
rar esos estado1» catarrales tan frecuentes 
en este país, por rfecto deloí cambies brus-
cos de temperatura. 
La experiencia do muchos años ha de-
mostrado que no hay medicina alguna in-
ventada hasta la fecha que pueda compa-
rarse con el 
Licor io Breo Sol Dr. Gonziz 
para facilitar 'a curación de las fluxiones ó 
catarros, bien fijen su asiento en la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú órganos 
digestivos 5 urinarios. 
Aunque Un catarro es la mayor parte de 
las veces una ĉ sa iocceute ó mejor dicho que 
se cura con facllidadjsucede en muchos casos' 
que los catarrcs se sgravan y complican 
con otras enfermedades y pueden llegará 
ser lacHtisa de la pócdida do la s -lud y has-
ta de ra muerte. 
Poco trabajo cuesta y basta poco dinero 
el comprar una botella del 
Licor de Brea del Dr. González 
y tomarlo metódicamente con arreglo á la 
instrucción quo acompaña A cada frasco. 
Eo épocas en que reit;a la grippe se debe to-
mar el LICOR DE BREA antes de contraer 
ia enfermedad pues está probado qne es un 
preservaiiva de gran valía. Durante la gri. 
ppe no hay que decir que so haco de todo 
punto íodiapeaeable y después de la grippe 
se debe continuar por algún íiernpo para 
combatir el estado de debilidad quo aquella 
produce. No hay nada que furoalezc* los 
pulmones, concilie el sueño, aumente el a-
petito y levante las fuerzas como el 
Licor de Brea del Dr. González 
y de ello dan restiinonio los que se han pe-
sado antes y después de tomar el Licor de 
brea. 
El Licor de Brea del Dr. González 
se vende en todas las boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba y ee prepara y vende 
en la 
BOTICA DB SAN M í 
CALLE DE LA HABANA N? 112 
Q26i 
d f t ^ a í 1 / l l f t f i l l ' I r t W T0'̂ 0 enfermo crónlc:) de! atómagoó intestinos, daba tomar el ELIXIR ESTOMACAL aunque no 
U ü OOil / i U ü v i l l i l l o . h^ya encontrado alivio c m los d^mlii trar.a 13160^3. Son tan rápidos y seguros sus efectos que 
el 98 por ciento do loa casos notan mejoría desdi la* p' i-nera^ d «w. Idáapirecieado el (io/or (Í 3 esíów^o, los vómitos, asedias, 
inapetencia, etc.; curán loae la úlcera di-' ePómq.i , las dliptpvhvt, '-rutralji-M y cit-trrt$ infes'ina'-es, aauq'ie tengan veinte y cinco 
añoa de antigüedad. Es recetado por aut.wiia las módicai y ed el ú úco espooífloo quo poyicivam.'ínte CURA porque tonifica y es nn 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
En Madrid, Farionacia del hutor, Serrano n. 30, FArmacéntico y Médico. 
En la Habana, Sr. Sarrá, Teniente Rey n. 41. C246 alt 8-6 F 
ON PLUS ULTRA 
PROVEEDORA ( 
DE LA R E A L C A S A / 
B l LA MINERALES BE MESA. 
) Premiada con las más altas recom-pensas, Palma de honor, Grandes Di-v plomas y Menciones 4o Honor y Me-
\dallas de oro y plata en cnaiitas Ex-
/posiciones se na presentado. 
Recomendada eñcaztnenteen el tratamiento do las atonías gastr»•intestinales con hlpoclorhidia. Estímala notablemente la fon-
cWn digestiva j es la mejor a^ai de mesa para los dispépticos y superior & la de Salut-Garnier, Apolllnarls, Vals y otras. 
lievista de Ciencins Médicas. 
Depósito Central: ROMAGOSA Y COMP.. Inqnisidor nümero 19. Habana. O 202 alt 1 F 
BE LAS HERNIAS 0 QUEBRABÜRAS 
Sin operación, l^ada se cobra adelantado. En los casos on quo no es posible, so construyen bajo dirección médica bragueros 
cómodos y que evitan todos los peligros. 
Gatinete ortopédico dirigido por un médico. 
C 30t 
l o e , o ' ^ i B i L i i r s r , i o s . 
ult 5-16 F 
LA E S T R E L L A DE LA MODA. 
M AD AME PUCHEÜ tiene el gusto de recomendar, tanto al digno público como á 
sus estimadas favorecedoras (porque su? precios eatáu en relación con todas las clases 
de la sociedad), ORAIÍ T V A R I A D O SURTIDO DE SOMUREROS recibido en esta semana, 
el cual sapera á todos los recibidos h tata ahora por la elegancia y el buen gusto. 
PASAMANERIAS.—Por el mismo vapor ha venido una colección de adornos para 
vestidos, en azabache, perlas y soda, formas de los últimos figurines; encajes, cintas, etc. 
á precios sumamente módicos. 
Guantes y mitones do seda á 50 centavos. Medias de seda á $1.20. 
LENCERIA.—Habiéndose propuesto Madame Puchen hacer una completa revolu-
ción en este ramo, se han recibido para la confección de faldellines, cargadores, gorritoe, 
etc., avios especiales, por lo que el público encontrará en esta su casa, canastilla elegan-
te y á precios que excluyen toda competencia. 
Se suplica, antes de comprar en otra casa, una visita á 
ñ m i u U E8TÜELLA DE U MODA T e w s 
Nota—No olvidar que esta casa no exhibe los sombreros en laa vidrieras de la ca lie. 
C 299 _16 F 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
E. PALU, Farmacéntieo de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de osta capital emplean esta preparac ión eon éxito on el t ra -
tamiento do los ( J A T A ' í R O S D E L A V E J I G A , los C O l i l C O t J N E F R I T I C O S , la H E M A T U R l 4 
ó derrames de sangro por la urotra. 8a uso t'aciiiU la expulmíJu y el oasaje A los r íñones de laa are-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D B O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y eu uso es honefleioso eu ciertos casos de diátesis reumatisraal. 
Venta: Botica Francesa, Han Rafael 63, y detnáa Botica» y Dro-
gnerias de la I* la. 
C 925 ah 12-2 F 
le. 
I DISTRIBUCION DE M á S D E 





¡ OS KL PRINCIPIO PERRUtílSrONO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangre en la unémica. 
CüRAí lON RAPIDA 1 SEGURA DE 
L V ANEMIA 
Indispensable on la convnleceucia de 
las íMn'es palíidicns y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 




I - I O J P : H 3 £ 5 . . 
CCUXISTA. 
O'Reilly número 56 D . deet á Aat 
O 194 1 - F 
DR. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, ú lceras 
j enformodades yeuéreas . Ccnsultaa de 11 á 2. Com-
postóla 113, alto». Teléfono «ñi. n 2C« -1 F 
D R . M E D I ^ V I X - L ^ . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA KEALCA8A 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
ticas por todos los eiatomas conocido». Compostelo 
ft)>. u l t o » . n n t r a So ' V M u r a l l a . 1221 2(5-29 E 
Dr. Carlos E . Finlay y Shine. 
Kx-interno del " N . Y . Ophthamic St Aura! I n s t i 
cute." Especialista en las enfermedados de los ojoii y 
Je los oioos. Consultas de 13 ¿ S. Axnr.:.r.\n l i o . T o -
« f o n o SKW. fílWJ 1 F 
I & 6 
füspectallsta de la Esonela de Parí». 
VÍAB ÜRIHABrAB.~8{?II,Í8. 
Ooninhae todo» lo» días, incluso los feetirot, de 
l o o . 4«in»tro—Onll» d«l Prado nfimere 87. 
O 21!n 20-12 P 
DR. GÜ8TATO LOPEZ, 
del Asilo de Enagenado». Consultaslos Jueves do 11 A 
3, on Neptuno 61. Avises diarios. Consultaa conven-
eiMwles fuera de la c p i t a l . ' 1Í)3 1 F 
Galiano 124, altos^sqninaá Dragonea 
Enpecialisla en enformedades Tenóreo-slfUíUcas y 
afocclur.es <te la p ie l . 
CoTiauUas du dos á cuatro. 
C 192 
T E L E F O N O N . 1,31R. 
I F 
P S E P A B A D O POB E l . 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
V I A S U R I U A R I Ü L S 
Consultas todos los días incluso los festivos de 12 á 3 
O ' R E I L L Y 30 A. 
Ifi83 26-3 P 
RAFAEL CUAGÜACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOK EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pensyjvania 6 incorporado & la Un i -
versidad de U Habajíft. Consultas tía 8 & 4. Prado n. 
T9 A. C 182 •H l F 
Ramón Villageliú. 
A B O G A D O . 
Salud n. 50. Do 12 á 4. C 306 26-10F 
Contiene 26 por 100 de en peno de car-
ne de vaca digerida y asimilable iime-l 
diatamente. Preparado con vino .onpe-
rior importado directamente para ostel 
objeto; de an sabor exquisito y de anal 
pureza intachables, constituye nn exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
nlsrao los elementos necesario» para re-¡ 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los qno necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vei sl-l 
quiera para poder apreciar sus espacia-} 
les condiciones, 
Al por mayor. 
Uromterla del Doctor Johnsow 
Obispo 5'5. 
ÍSN T O D A S LAN liUTíCArt 
18(5 1 F 
N. JITHTINIANI CHACON 
Kédlce-CIrujano. Dentista. 
nércoro 42, esquina & Salud 
C 195 
L e a í t s í 
26-1 F 
i m m m . 
EN S F S U N Z A D E I D I O M A S . M U S I C A Y L l -t ratura eepa'.ola, «na pri fcsnra iuulefa. sape-
rior (pianista) desea dar cUses á domicilio á precios 
módicos, colocarse 6 da r i lecciones tres voces á la 
semana t-u cambi > de casa y comida. DVj i r laa se-
ñas en la lihr r ía de Wilaoo, Ob'spo 43. 
m \ 4-21 
AO A U K M I V D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S v ciliall-iros Pur dicha Academia podrán decir 
que H g ' a t m a t!«tíS on la Hubana pues en el lasoH 
ne lía Li i 'iglfn El niévodo es p áctico y nuevo é i n 
trorlu ido pi-r primera vet en Ceta capital Los pre-
cio" !I>ÍÍ iná)) inódi.io», y í cgu 'o el ro^ultadu de 
oste s'strnvi. Laoip^r i lU u 74, fíente 6 ln pinza del 
(JriMo. ?ü6,8 4-,.'4 
NACIONAL DS WTERIA DE SANTO DOMINGO. 
CAPITAL $2.000,000. 
La Compañía do Lo te r í a de Santo Domingo, no es 
una insti tución dal Batado, pero t i un privilegio por 
nu acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la Repúbl ica . B l privilegio no vence hasta el 
año l ' W I , y mientras dure el t é rmino , el Gobierno no 
dará concesión & ninguna otra Lo te r í a 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tan to» 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas ga ran t í a s financieras al púb l i co 
para el pago do sus premios, n i da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, con tales, qne los intereses del públ ico es tán 
completamente protegido». 
No puede la Compañ ía vender n i un salo bi l lete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premio» 
no esté depositado, así es que el dupfio de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Ademáa , todos lo» billete» tienen el endose s i -
guiente; 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la C o m p a ñ í a Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de pesos, certifico que hay u n depósi to espe-
cial do $600,000 en oro americano para cubrir todos 
los premios on cada corteo, pagando á la presenta-
ción el premio que le toque á este bi l lete: r e m i t i -
mos cheks á los siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
CJiemínal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago lUinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios 86 pagarán sin descuento 
La única L o t e r í a en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públ icos garantizando 
t u honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo D o -
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A . Read, Vice Cónsu l de lo» Estados U -
nidos en Sto. Domingo, certifico qne la firma del J e -
fe Rafael M . Rodr íguez , como primer Jefe del M i n i s -
terio de Fomento es la qae esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí . 
Cornj testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en osta fecha del a ñ o . — J u a n A . Read 
—C. U . S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tas, en la República oe Santo l)o-






I M U L I R / Z i O B 
MARZO . . . 
MAYO 
JULIO 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E . 
A B R I L . . . 
J U N f O . » . 
AGOSTO . . 
O C T U B R E . 
D I C I E M B R E . 
G O N U N 
F r e i i i F o r ie $160,0110 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el dia 
de la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
P L A N DE L A LOTEEIA. 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SORTEOS MENSUALES. 
L I S T A D B LOS PREMIOS. 
P H O F B s I o a r B 
Afecciones de las vías amanas 
fixclusívaaieníe, 
8e ha trasladado á Amt.rg'jra 69. Consulta» y «pe-
racione» do doce á 4. SJf-'S 15 27 
Dr. Adolfo Beyes 
Se de'lica con preferencia á las enfarineüadcs dej 
hígado, estómsgo é i1 testinos. Consnltas de VJ í 2. 
Lampaii l l» 71, entresuelos. 20P4 15-19 
A . MEOARGE 
T E A C H E R O F E N Q l - I S H 
69 AMARGURA. 8T. 
2273 124 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R K M I O S D E 
10 P R E M I O S D S 
23 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R ^ M I C S D E 
3"0 P R E M I O S D E 

























ton , 24000 
son 36000 
APROXIMACIONES 
100 P R E M I O S D E 
100 P í i E M H . - S D E 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D B 
$ 200 son $ 20000 
120 son 12C00 
80 son 8000 
60 son 60C0 
PREMIOS TERMINALES 
por la Sra Slol», non tftnlo dol Xew York Cóllege 
of Masssge Prado número 33. 
2262 2ft 24 
I n g l é s y F r a n c é s 
A «0 centavos la hora, Geryasio n . 38. 
22Í3 4 23 
Dr. Jos<$ Alaria de JacregaiKMr. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por nn procedimien-
to •lannillo íiu «xtr icoión dol l ínaido.—Eepeoialidad 
en Ücbroís palddln»»., Prado 81. Telefono 806. 
O 191 -1 F 
D R . M A N U E L D E L F I N . 
Médico de ü i i i o s . 
^nrisnltai» de A una. M.mtB n. 1S (altos). 
«FEDER 
NOTABIO PUBLICO. 
Tienu á nu OH po el protocolo que sirvió D . J o s é 








4 dientes $ 7.60 
Hasta 6 id 10.00 
,, 8 i d 12.60 
„ 14 i d 16.00 
Su gabinete en Qaliano 36, entre Virtudes y Con-
oordla, con todos los adelantos profesionales y con 
los precios siguientes: 
Por m í a ex t racción. . $1.00 
Idem SÍB dolor 1.60 
Limpieza de la den-
tadura de 1-60 4 2.60 
Empastadura 1.60 
Oriftoaoión 2.60 
Se garantizan loe trabajos por nn año . Todos loe 
días, Inclusive los de fiesta, de 8 & 6 de la tarde. 
L a i limpiezas se hacen sin usar £oidos, que tanto 
eorroen ef esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo C0D OtlO. 
- 0 218 m m F 
AC A D E M I A MífRCAlSíTlL D E P. D B H E -n r-,. peruo m * r o « i t l j prefesor du inglés cou 
titulo aca lómico, fundada en 18'*2. Clases do siete de 
la mufiáñ'a á ditz de la noche. Vülegas 82 En la raia-
mase venden sus obras de tenedur ía de libros y arit-
mética mercantil. If47 15-16 
laglés, Espafiol y Alemán. 
Se ofrece & los padres de familia para da»: ciasen A 
domicilio ana señora educada on e! extranjí-vo. D a -
rán informes en cana del D r . Fran siseo « a y a s , calis 
í e MW.HJP 133 1970 88-16P 
ANUNCIOS ni) LOS ESTADOS-í'.> iOOS 
A L I V I A 
HAMAMELIS 
DE BRISTOL 
Extracto - Ungüente 
Para toda clase de Her idas , 
Terceduras, Granos, etc. 
ESFECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y ALMORRANAS 
T R A N Q U I L I Z A 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
$ 40 son $ 3í>960 
-iOEcn S9960 
20 son 19980 
20 son 19980 
6692 671880 
TRECÍOS DE LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Billetes enteros $10; Medios $5; 
Quintos $2; Déc imos $1; Vigés i -
mos, SO centavos; Cuadrag-ésimos. 
25 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
OUABDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Lo» premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro puedan enviarse dipeotamente á nuestra o-
ficiua principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia d í cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, esj imposible poder 
surtir n ú m e r o s especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú ó rdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por corta certificada. 
No se aceptan pedidos por meaos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loter ías inferiores y de mala fe 
ofreciendo & los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios promet i -
dos, Así es, que los compradores para su propia 
protección, dehen insistir en no aceptar otros b i l l e -
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D B 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do t end r in la certidumbre de cobrar los premios a-
nunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 niont Ja 
corriente de los Estados Unicos dt' V a n e 
América, á la presentación y mtrtya da ios 
MUetes. 
Dirección: 
J*. B . Sarson. 
Ciudad de SP^O Of ffiinsPt 
É 
libros instructivos, 
Naeva ed ic ión de 1» Sagrada Bibl ia con retratos 
de personajai b íb l i cos ; vistas de todas las ciudades, 
Templo?, lugares, trajes, animales y d e m á s objetos á 
que el texto hace referencia: tres grandes tomos con 
m á s de m i l gribados, $12. 
J í u e v a ed ic ión de ía Hister ia general de E s p a ñ a , 
por Lafuento. en 25 tomos, $18 
Obispo 8G, librería, 
Gran rea l i zac ión de Ubres en francés, 4 20 cta. 
2274 4-24 
Aritmética Comercial 
<5 mercant i l coa ejemplares prác t icos útilfsimos para 
•dqu t r i r la destreza necesaria para resolver breve-
mente los cáiculo» ar i tméi icos indi ípeasnbles a los 
comerc ian te» , dependientes, corredores, bacend»do8 
y todo hombre de negocio, 1 tomo empastado $ 1 — 
Derecho mercantil vigenw on la isla de Cuba, libro 
necesario á todo comerciante por que le enseña t o -
dos sus derecho» 1 tomo $ 1 . DA venta l ibrer ía L » 
Ciencia, Salud n. 23. C—327 4 23 
4 L O S F I L O L O G O S . — G R A M M A I R E C O M -
j u i - p a r é s des langues i n d o - E u r o p é e n n e s comprenant 
le Sar.scrit, le Zend, l 'Armenien, le gr tc , le la t in , le 
StkaMBfao, l'ancien flava, la Go:hiqne, et l 'allerrand, 
parFrancois Hopo. 5 tomos $25 Obispo 86, l ibrería . 
2182 4-22 
A f i i s Y m m i 
AM A R G U R A . 47. SE S I R V E N C A N T I N A S A dcmipiiio, Á $10 p ía te , por perso'ia, cen muy 
í-.&aua y abutrlante comida, á la española y criolla: 
probar para convencerse. S331 4-26 
M : 
"ODI.STA M A D R I L E Ñ A . P A R T I C I P O A 
Lmi» queridas señoras y señori tas ct-mo hago ele-
g-tetes trages de baile, teatro y paseo, teniendo una 
seña ra encargada, la cual puede pasar á domicilio; 
no olviden ustedes que los precios son módicos. A -
mietad 118, entre Barcelona y Dragones. 
2230 4-23 
L U I 
Por el presente, bago saber al públ ico en general 
que eu la actualidad uo tengo agento que se vea con 
mis favorecedores para terminar los encargos que se 
me han hecho y por lo tacto les ruego encarecida-
n>ente pasen por este eu estudio para liquidar ó con-
venir en la forma más conveniente para llevar á su 
ü a las ó rdenes pendientes. 
Participo al propio tiempo que no soy responsable 
de encargos n i dinero entregaao á individuos que no 
lleven n i den recibos talenarics firmados por m í en 
eate domicilio. 
Mis trabajos al oleo, pastel y creyón se clasifican 
en superior y corrieote, y por lo mismo se hallan al 
alc ince de todas las fortunas y gustes, y para más 
segaridad del públ ico pongo á cont inuac ión los ta 
m a ñ o s y precios que siempre he tenido, y son 
R E T R A T O S A M P L I A D O S , C O N M A R C O . 
CORKIESTES. 
Pnlg . ingla. Oro. 
14 par 17 bu»to . $ 8.50 I 14 por 
16 „ 20 „ 10.t0 ! 16 „ : 
8UPEEIOHKS. 
Pulg. ingls. Oro 
17 busto. $ 13.80 
20 „ 15.90 
1* „ TJ ;, 13.75 I 18 „ 22 „ 18.05 
20 „ 24 „ 15.90 1 20 „ 24 „ 21.20 
Lo» retratos al Pattel valen un cen tén m i i que los 
creyones superiores y los de al deo otro centén más 
que les de al Pastel. 
Los encargos ee empiezan tsn pronto se g i ran ' icen 
Roeg) al pnblico que loa dibujos, retrates, etc., 
qae se quieren ampliar, preci a sean encargados el 
oía ante<s al que lo deseen y que si estes son retratos 
bosto valen $1 plata y en proporción cuanto re quie-
ra dibujar soí^re papel, tela, seda, porcelana, etc. L a 
ciase de dibujo natural vale un cen tén . 
Constantino Mala y del B a r r i o . 
Sl.i Amarcrura 80, Habana. 2189 6-22 
NUEVA FÁBRICA E S P E C I A L 
D E BP.AaXJESOS 
38, O'REILLT, 36, 
E N T R E C U B A Y A G Ü I A R . 
Cn 198 alt. 1-F 
PELUCAS-
S« venden y alquilan á precios módicos de tedas 
épocas y de capricho: se peinan señoras y niños, sa-
sol reservado: también se peina á domicilio. Berna-
«72, Po luqoer í» . 2047 15-20 
Í E 1 T 0 1 S , 
TTVOÑA A N T O N I A A N E I R O S Y D I A Z , B E -
JL/cién llegada de la Penínsu la , solicita á su h>jo 
Don J o f é .ModeR'o Aneiros, natural de la parroquia 
d-. Sactiafo de Mesa, Ayuctamicr to de Sinta Marta 
y provincia (te la C o r o ñ * que 6i!ió «te la Ribaaa pa-
ra el campo hace mis de año y medio. Pueden d i -
rigirse los informes á la calle del Prado n. 27, bsjos. 
2413 4-28 
T T N G E N E R A L C R I A D O D E M A N O S P E -
\ J nio&alu « t e spa colocarse cn rasa particular ó pa-
r i el servicio de hotel y re;tanran. JEs práct ico en 
esta eiaie de servicios y tiene personal que respon-
dan de «u conducta. In fo rmarán en Trocadero 30 y 
en San Isidro 66, esquina á Compóste la , bodega. 
24)7 4 •-•8 
"UN A S I A T I C O 
desea colocarse de cocinero en un establecimiento ó 
cara p a r ü c a l a r . In formarán S in Nico ' á ) n . 81. t"o-
cica á l» oepañola y criol a. 2411 4-28 
r ^ S B A C O L O C A R S E 
d^ criandera á lecne entera una joven peninsular con 
bneoa y aírnndaijfe leche, de 3 metes de parida, f-stá 
aclimatada en el p^fa, tiene persona que la garantice 
v.ve Cá rdens s S9, á todas u n É se puede ver. 
2418 4-38-
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 82, l i n t c re i í a un muchacho peninsular de 
14 á 15 años ¡ ara aprendiz. Sueldo por ahora 6 ú 8 
pesos plata, segan sn aptitud. Qae tenga quien lo r e -
comiende. 2417 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, ds color, que tenga buenas rt-
fireneias en la calle de Zalneta, entre Monte y C ó -
rrale», altos. 2133 4-2S 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
\ J llegada, de 23 años da edad y 2 i meses de parida, 
¿ e s e s coloiar ie para criar á leche entera, la que t i e -
buena y abundante y con personas que respondan 
por ella. I m p o n d r á n Concordia 147, Oíijaina á L u -
celia, fonda. 2109 4r-28 
DESKA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E cr ia-da de maco en casa de usa familia corta ó bien 
para manejar on niño; sabe cumplir con su obliga-
ción y ti*"T)e personas que la garanticen. I m p o n d r á n 
M'ücja 183, critre Gervasio y Divis ión. 
2110 ' 4-28 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 15 años para criado: sin buenas 
íecomendaeiocf s que no se presente. L a F w h i o n a -
ble 119, Obispo. 2419 4-28 
P E S B A COLOCARSJB 
un» buena cocinera v no repara en hacer otra pe-
queña obl igición. I n f o r m a r á n Oficios 15. 
4 28 
J T N ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO 
KJ y trfcbriidor, desea colocarse en oasa particular 
ó establecimiento. Maral la 113. 2416 4-58 
C R I A D A D E MANO 
Se solicita una criada ingie«a ó americana para f I 
mansjo y cuidado da una n iña , que tenga buenas re -
ferencias, Bernaza 32, altos. 
S422 2d-28 28-28 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JiJpenmsxúai recién llegada, de tro» meses de par i -
da, con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: tiene personas que la gK-antioen. I m p o n d r á n 
Revillagigedo n. 4. 2138 4 28 
Profesor interno. 
Ss sellcita uno muv prác t i co en la enseñanza v de 
carác ter . Apodaca 22. 2429 4-28 
UN A B U E N A C R I A N D E R A , muy car iñosa con los niños, desea colocarse en una buena familia, 
oon buena y abundante leche, de 5 meses de parida! 
á leche entera, peninsular, aclimatada en el pa ís 
tiene quien responda por ella. Calle Ancha del Nor-
te n. 293, habi tación n . 3. 3428 4-28 
CE N T R O D E C O L O C A C I O N E S D E M . A L -varez.—Ofrecemos á las familias toda clase de 
sirvientes con buenaa referencia*, ademáa tenemos 
magníficas crianderas. Necesitamos un buen criado 
de color, 2 cocineras, 3 manejadoras, 2 cr iaáas y 4 
muchachos. Aguacate 54. 2427 4-28 
I | t ! . S E A " C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
X- /n insu la r de criandera á leche entera con buena 
y abundante, aclimatada en el p a í s : tiene personas 
que respondan de su conducí a:en la misma una seño-
ra peninsular t ambién desea colocarse do cocinera ó 
de criada de mano: Prado 87, informarán . 
2433 4_28 
ESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
cocinera, tiene personas que la garanticen, ha de 
dormir en la colocación. Galiano 107 darán razón á. 
todas horas, bajos, n . 2. E n la misma hay una c r ian-
dera con buena y abundante leche para colocarse á 
leshe entera: tiene personas que la garantizan, 5 me-
aea de parida, ambaa peninsulares. 2137 4 -28 
. A V I S O 
Se solicita i los señores consignatarios de los s i -
guientes bultos embarcados en Liverpool en el vapor 
español G R A C I A , entrado en este puerto el dia 19 
de febrero de 1895, y consiguados á la orden, marcas 
L . G. números 1807[ll.—5 cascos vidr io , P . E . con-
tra marca D o n t r iángulo números 2580^2590. 11 ca-
jas quemadores para gas, tubos de vidr io , globos y 
pantallas de vidrio, impresos, metal labrado y me-
chas de lámparas . I n fo rmarán los agentes del vapor 
Deulofeu h'jo y Comp. San Pedro 28, plaza de Luz, 
C 337 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan por ella I m p o d r á n crl ie de 
Suárez n. 10. 2S97 4-27 
G O L E T A M A S C O T A 
Solicita un piloto prác t ico de este puerto al de B a -
racoa y puertos inmediatos. Informarón á bordo de 
dicha goleta cn el muelle de Paula. 
2391 3-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca, Escobar 172. 
2366 4-27 
D E S E A C O L O C A R S B 
un general cocinero y repastero peninsular en alma-
cén, establecimiento ó casa particular. Es aseado y 
de mora^dad y tiene recomendaciones donde ha t r a -
bajado. Por sueldo no repara. Teniente Rey 19. bo-
dega, darán razón. 2389 4-27 
D E S E A C O L O C A R S B 
de criada dn mano é manejadora una joven recien l l e -
gada de la Peninfula con muy buenas rffjrencias. 
Ei humilde, servicial y cariñosa para los niños. I n -
formarán calle del Morro número 28. 
2390 4-27 
DE. -EA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á media leche ó leche entera: tiene cerca de 
tres meses de parida y personas que respondan por 
ello. I m p o n d r á n Campanario y Rastro, casa de ve-
cindad 233, de don Antonio Díaz . 
2356 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa de corta familia, co-
cina bien á la española y tiene personas que acredi-
ten EU buen comportamiento. D a r á n razón San J o s é 
núm. 25. 2359 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manrjadora una peninsular re-
cién Uegnda. sabe su obligación y con buenas rafe-
renoias. In formarán Prado 103. 
2757 4-27 
O L ' C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N blan-
ca de criada de mano ó manejadora: ttene perso-
nas que respondan por su conducta. E n la misma 
hay un excelente cocinero: tienen personas que res-
pondan por su conducta. In fo rmarán Reina n. 149. 
2355 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor con una c iña de 7 años en casa de una familia 
respetable que sea corta, bien sea para aquí 6 faera 
de la Isla, pues está acostumbrada á viajar: tiene las 
mejores referencias. I m p o n d r á n A guiar n, 28 
2378 4-27 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O P E N 1 N S U -lar que trabaja á la criolla, española y francesa, 
desea colocarse en buena casa: tiene garan t ías y ha 
desempeñado alguna de ¡as mejoras casas de esta ca-
pital . Crespo n 30, en ¡a bodega, darán razón. 
2S77 4-27 
IN T E R E S A N T E . — U N L I C E N C I A D . . » D E . L A Guardia civil desea colocarse de portero ó criado 
do mano, prác t ico en t i les servicios, en una casa 
buena: en la misma darán razón de un buen cocice-
ro: ambos con muy buenos informes. Uarán razón 
Morro n. 9, esquina á Cárcel , accesoria primera. 
2103 4-27 
QU I E R E U S T E D E S T A R B I E N S E R V I D O ? Pida los criados á Aguiar 69, teléfono 873 ó á las 
sucursales del Velado calle 9 esquina á C y Puente 
de Agua Dulce. Necesitamos un corneta, una ins t i -
tutriz francesa que sepa tocar el piano, cocineras, 
criadas y manejadoras 2404 4 27 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -looaree de mauejidora ó criada de mano en casa 
decente: tiene quien responda por su conducta. Cam-
panario n. 235, establo E l ' 'aballo Arabe. 
2401 4-27 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejedora, tieao qu'.ea ga-
rantice su conducta, In fo rmarán Ancha del Norte n . 
271, bodega esquina á Marina. 2398 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C R I A D A de mano una señora de mediana edad v una 
niña de once (fies, naturales de Canarias. En M u r a -
lla 113 informarán. 2363 4-27 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza aventajada de modista. H a de dor-
mir en la casa. Teniente Rey, entre Aguacate y V i -
llegas, f x n t e á la panader í a de Santa Tercs i . en-
tresuelos. 2387 4-27 
OJO — U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E -ro con diez y ocho tños ds practica, que ha t r a -
bajado t n las principales casas y hoteles de esta ca-
pital , desea colocarte en una casa particular ó es 
tableci-niento, y si no es buena familia que no se pro 
senten á buscarlo. Tiene las mejores recomendacio-
nes Compór te la 163 darán razón. 2388 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-nii i f ' i lar aclimatada f n el país , con buena y a-
buadante leche para criar á leche entera, puede pre-
sentar su niño: tiene personas que respondan por 
ella: calle de Carvailo esquina á ia de Consejero A -
rango n. 1. Cerro informarán. 
2361 4 27 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N P E N I N -sular, activa é inteligente de criada de mano ó 
manejadora: sabe cumplir con su obligación y es ca-
riñosa con les niños, teniendo personas que la garan-
ticen: impondrán ca'le de Cuarteles n. 3, altos. 
2365 4 27 
CR I A N D E R A I S L E Ñ A SE O F R E C E U N A con buena y abundante leche, puede presentar 
1» cria tira sana y hermosa, tiene quien responda por 
ella. Villegas r l imero 78. 
2324 4- 23 
SE D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O O P A -radei-o de Manuel Puente Mar iño: lo solicita su 
primo Juan Mariño, figonero del vapor " M é j i c o . " 
2348 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A manejadora ó par^ el porvicio de un matrimoiiio 
ó para s c o m p í ñ a r á una señora; no tiene inconvo-
niepte en salir de la Hnbana, y sabe coser á la m á -
quina y tiene persona quo respond* por su conducta. 
In fo rmarán es l íe de Cá rdenas n . 2 B 
2326 4-?6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una joven peuicsular do criandera á leche entera, 
la que tiene buen» y abundante, reosnocida por el 
D r . Gas tón ; tiene su niño y es car iñosa y de mora-
lidad: es tá aclimatada en el pais. In formarán Arse-
nal n . 2. 2314 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada ó de manejadora; sabe cumplir 
coneuobiigacion.es d e 30 años de edad; O'Redly 
53, por Habana, eu la carboner ía , da rán razón, á t o -
das horas. 2315 4-26 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en una casa de familia respetable. Cor-
ta y entalla por figurín y tiene muy buenas referen-
cias y quien acredite su trabajo; Habana 49, esqui-
na á Tejadillo, bajos, impondrán . 
2316 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E manos ó manejadora una criada blanca quo en-
tiende un poco de costuras á mono y en máquina: 
tiene quien responda por cl 'a; Tacón n. 2-
2319 4-26 
D E S E A C O L O C A R S B 
una joven peninsular de cocinera ó manejadora ó 
criada de manos: Aguila 114. 2329 4-26 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M B D I A -na edad desea una casa particular ó estableci-
miento para cocinar; es formal y sabe su obligación 
y t iere quien responda por ella; Oquendoeeq. á S a n 
J o s é carboner ía , informarán. 2318 4-26 
T N T E R E S A N T E . P A R A U N A S U N T O D E F A -
X m i l i a se solicita saber el paradero de don Manuel 
F e r n á n d e z I n c ó g n i t o , natural de Chantada, p rov in -
eia de logo, que en 1SS0 vino & esta Isla. L a persona 
que dé razón á doa Camilo Arias , Tenerife 41, será 
¿rat i f icada generosamente. 
3391 8-27 
ESEA C O L O C A R S E Ü N A E X C E L E N T E 
criandera á leche entera, la que tiene buena y 
muy abofldaníe. de poco tiempo de parida y de 24 
años de edad, sana y robnsta, aclimatada j parida 
en el p&ís: tiene baenos informes. B a ñ o s E l Pasaje 
n . 2, barber ía . 2381 4-27 
SE O F R E C E U N H O M B R E D E M E D I A N A •^*dad para c r í a l o de mano, portero ú otra cosa 
análoga: tiene garan t ías de su cenducta: informan 
Teniente Rey 33 por Habana, ca rboner ía , á todas 
hora*. 2380 4-27 
Ss solicita al consignatario d é l o s siguientes bultos 
embarcados en Liverpool en el vapor e spaño l ' 'Ca -
rol ina ," entrado t n e*te puerto el dia 30 de Enero 
de 18S5 y consignados á la orden. R . L 128il33, 1 
bocoy y 5 cajas vidrio, madera labrada, fe r re te r ía y 
lata manoficturada. Para irf jrmes dirigirse á los a-
gentes del vapor, Deulofeu, h:jo y Cp. San Pedro 28, 
Piaza de Luz . C 338 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
« n a joven peninsular en casa particular de maneja-
dora: tiene quien responda por ÍU conducta y sabe 
cumpl i r con su obl igación. Córra le* 113. 
2V7I 4_27 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . J O V E N , oteado y trabajador, desea coleesrse en casa 
pa r í l cu lo r . bien sea en la Habana ó el campo: A g u i -
l a n . 167, entre Barcelona y Zanja, i n f o n n a r á i . 
2 ;? t 4-27 
T p k E á L A LÓCAESE U N A C R I A N D E R A 
J^fpen - i tal .r ct-.j bnaiul y JKL I Hv.'e leche, de dos 
meses dr a .: , icJimataela et ei psis de seguida 
r e » . tie*.; ?. .-joaar- qn.» r- spondin p r el?* dAnde ha 
c m - t e i» '-.r». T «r l i fo-Dj^ran » u ^ J a r d í i .La w o ^ 
2m fcoy | 
I N S T I T U T R I Z 
Se desea una en Chacón n . H . quo pesea el espa-
ñol, inglés y piano, también una joven manejadora. 
3337 1 00 4-26 
Hipotecas» Acciones, Alquileres 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
garant ía . Concordia 87 ó Mercado de Tacón n ú m e r o 
40, E l Clavel. 2527 4-26 
C O N C O R D I A E S Q U I N A A A G U I L A , 
taller de instalación, se necesitan un rpersrio y un 
aprendiz. 2330 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E ma-no peninsular en casa de familia decente para la 
¡impieza de hab i t ac ióses interiores, «abe coser á ma-
no y algo á máquina : tiene recomendaciones d é l a s 
casas donde han servido: impondrán calle de los O f i -
cios número 15, fonda E l Porvenir. 
2305 4 26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A penin-sular de criada de mano ó manejadora, cocinera 
ó lavandera, sabe de todo un poco y un joven de 15 
años para criado de mano: isformes San L á z a r o 27 
á todas horas: en la misma se colocan dos carpinte-
ros. 2352 4 - i 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
sn moreno buen cocinero cen buenas recomendicio-
ñas . San Nicolás esquina á Estrella da rán razón á 
todas horas del día, bodega. 
2351 4-26 
DESEA C O L O C A C I O N P A R A D E P E N D I E N -te de botica un joven entendido con prác t ica en 
farmacias y buenas referencias. In fo rmarán Amargu-
ra n . 1, en la por te r ía M . López . 
2335 6 26 
G E N C 1 A " E L N E G O C I O " A G U I A R n . 63, 
teléfono 486: Necesito 40 criadas, 28 maejadoras, 
14 cocineras, 8 muchachas, 1 cochero, 10 cocineros. 
12 muchachos. 1 ama'lo llaves, 1 criada inglesa, 25 
macheteros de color, 12 criados: tengo 99 crianderas 
7Í & i leche. 3350 4-20 
PRECIO: 90 cts. el frasco. VENTA: 
San MlguellOS. Botica San Carlos 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más ráp ido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérg ico del Cuer-
po Humano y el Remedio m á s R A D I C A L 
para curar las 
E N F E R M E D A K E S N E R V I O S A S . 
V I S T O C O R D I A L V E N T A 'Sarrá-Mié-JoIiDsoD-Castells 
E 
preparado por ÜLSICI (químico) 
(es el alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
Resultados maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— E^permatorrea 
—Pará l i s i s—Flores blancas convalecenciae 
A N E M I A — C L O R O S I S y siempre que es-
tén indicados los 
T O N I C O ^ R E S T A U R A D O R E S 
Venta: Sarrft—Lobé—Johüsnn, «t,c. 
C U R A : por su acción ba l sámica toda 
clase de C A T A R R O S de los Bronouios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crón ica—Catar ro á 
la vegiga—Blenorragia—flojos crónicos—a-
illa—Catarros intertinales. 
Extreclo M4o áe Brea l l M f i a 
B E ULRICI, Químico. 
Contiene todos los principios B a l s á m i c o s de la 
B R E A de P I N O , y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efeotos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡ E s el gran purificador de la sangre y do los 
Humores* 
San Miguel 103, Precio 65 cts. irasco 
C U R A : por eu acción ant isépt ica y depu-
rativa los Berpes eczemas—manchas y gra-
nos-j-ironchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
| la Piel ó Herpót ioas . 
Precio; 90 cts. el frasco: Venta: Sarrá . 
C U R A : Dispepsia estomacal é intestinal 
Gases—Eruptos—-Gastralgia—Catarro c ró -
nico del Es tómago—Dila tac ión de E s t ó m a -
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las E m -
barazadas—Diarreas de los niños y viejos. 
Disenter ía crónica , etc. 
V i n o Digestivo Venta: L o b é . .Tolnismi. ere. S a n Miguel 103 
- D E -
p r e p a r a d o p o r U L l l l C I , ( q u í m i c o ) 
L a B R O M E L I N A es el principio digestivo de la 
P I Ñ A (BromcUa A n a n a s : — L ) 
E S T E V I N O - L I C O R posee el exquisito 
sabor de la P I Ñ A y siendo el más agrada-
dable L I C O R de postre, es á la vez el R E -
M E D I O más eficaz para curar la D I S -
P E P S I A ó males do estómago. 
V E N T A : S a r r á — L o b é ^ . J o h n s o n . 
C U R A : la I r l U m a c i ó n del H í g a d o — C o n -
g e s t i ó n - I n f a r t o — I C T E R I C I A — V O M I -
TOS b i l i o sos—DIARREA b i l ioso—ATA-
O U E 8 de b i l i s — E X T R E Ñ I M I E M T O — 
• ^ L A T Ü L E N C T A — Y debe rá tomarse por 
las personas biliosas 
DE&BA C O L O C A R S E 
un cocinero de color, aseado y trabajador en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que res-
pondan por él : impondrán San Nicolás 17. 
23 i0 4-36 
UN J O V E N P E N I U S U L A R Y Q U E T I E N E quien abone par su conducta, desea colocarse de 
criado de mano ó dependiente de fonda, café ó botica 
cn donde os prác t ico . Av i sa rán Compostela 73. 
2332 4-2<? 
UN J O V E N D E 35 A Ñ O S desea colocarse de en-fermero ó practicante y cuyo destino ha desem-
peñado algunos años en ia Pen ínsu la , ó bien de cr ia-
do de mano ó portero en casa particular: tiene per-
sonas de responsabilidad qne garanticen su conducta. 
Residencia tienda de ropa L a Luisi ta , Monte 21. 
2336 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una peninsular: ea • 
be cumplir con sn obligación y tiene peesonas que 
respondan por ella: impondrán calle ae Dragones 
número 29. 2353 4 26 
Cocinera y criada de mano. 
Se solicitan en Consu'ado n. 100, altos, que tengan 
traenoa rect-mendaciones. 2338 5 26 
SO L I C I T A U N A S E Ñ O R A H A C E R S E C A R -go 'lo lavado de ropa para su casa de optableci-
miento ó casa particular, tiene quien responda por 
ella y t ambién se coloca un muchacho para hacer 
mandados: pueien avisar á la calle de los Angeles 
n. 65. 22>i5 4 24 
SE O F R E C E N DOS J O V E N E S R E C I E N L L E -g'ides de la Pen ínsu la , uno para cochero en casa 
particular ó en un tren de cochea y otro para criado 
de mano ó portero, para dentro ó fuera de la ciudad. 
Para informes Campanario n. 226. 2367 4 24 
£ E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de casa y que sepa 
coser, con recomendaciones de su moralidad. Cerro 
n. 577. 5í5fi« 4 24 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N l - E N I Í í -lar de criada de mano ó manejadora de niños: 
sabj cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: impondrán Concordia n . 200 á 
tedas hor™ del d U , 2293 4-24 
ESEA C O L O C A R S E U N C O C I N K R O J O -
veu, peninsular, aseado; y de buenas cestumbrej 
en casa particular: tiene buenas informes de su con-
ducta, lü f j r raa rán calle del Agui la esquina á San 
J o t é , bodega de Costales. 2264 4 32 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa buena coeinera peninsular aseada y de toda con-
fianzien casa particular ó establecimiento: tiene 
personas que garanticen su conducta: impondrán ca-
lle de J e s ú s Mar ía n . 95. 
3291 4-2t 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para criada de mano y 
manejar un nTio, que tedga recomendación de donde 
haya estado colocada Cempostela 91. 
2278 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas do mano ó manejadoras peninsulares, 
saben cumplir con su obligación, tienen quien res-
ponda por ellas: informarán Gervasio 109. 
2289 4-24 
Un «siálico buen cocinero 
a s é a l o y trabajador desea colocarfé en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán calle del Morro nú-
mero 5. ^2*6 4-24 
S E S O L I C I T A ITITA C R I A D A 
de ma^os en J e s ú s d l Moute 315 blanca ó ne color, 
con ta l de qne sepa i u obligación. 
2263 4-24 
UN C O C I N E R O J O V E N D E S E A T O L O C A R -•e <;,n uca i'sija part . ícn'ar 6 establccimieníi», 
estaño en muy buenos restaurante y casas p^r i icu la-
ree; lo mismo le da que la casa haga la compra como 
que se la confien á é'.: tiene los mejores info-mes de 
su leal cenducta y exquisito guste: p'ieden i t f i i rmar -
se con él á tedas hora» en Habana 136. 
2258 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cacinera de color, joven, p i r a corta fAiuil'a y 
una muchacha de 14 á l o años para servir á la mano 
que no si lga á la calle. Habana 65, altos. 
2i20 4-2Í 
I & A N T I G U A Y A C R E D I T A D A A G E N C I A Jde Val iña y Cp. facilita coa recomenoociones 
dependientes y sirvientes de tedns clases eu dos ho-
r f f ; necesitamos crianderas, n iñeras , criadas, coci-
neras, criados, cocineros, ja r ^neroe, t t c . to\h s con 
refe-rencias. Compoftela 64. T . £69 
2255 4-23 
Soíicita coJocación 
con una buena familia un general criado de roano, 
inteligente v con buenas referencias. Refugio n. 2 B , 
altos. 2231 i -23 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajeven peninsular prefiriendo psra costura, en-
tiende también los demás quehaceres do una casa: 
iesponOen é informarán n . 6 i calle de la Et t re l la . 
2248 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular eu cosa de corta fa-
milia, es aseado y de buenas costumbre»: no rehusa 
hacerse cargo de la cocina de un a lmacén ó casa de 
cimeroio, tiene personas que la garanticen: infor-
man cn Amistad 135 el portero. 
2212 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, peninsular, ó bien de manajadora para un 
niño solo y tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán San Rafael 10 Bizar . 
2239 4 23 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U L E R U N A C A -»a de sito y bajo con servicio p \ r a dos cortas fa-
milias, y quees tó situada en buen barrio. Dir i j ' rso á 
Luis Basquet, Mercaderes 33 aPos. 
2262 4 23 
DE S E A N C O L O C A K t > E U N A C O C I N E R A peninsular eu e. tablecitni-ato ó casa particular; 
otra también para cocinera y un joven para colocarse 
en t r en de lavado ó bodega: todos tienen personas 
que respondan de eu buena conducta: impondrán ca-
lle de San Nicolás n . 4 esquina á San Láza ró . 
2229 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua señora peninsular de "-riada de mano ó m^neja-
dOW; también se c o l ó ' a p i ra acompasar á una seño 
ra sola: tiene persenas respetables que abouen por 
eUa. Alambique 72, informarán. 2226 4 23 
Se solicita un muchaclio 
de bnena conducta como aprendiz, de unos 12 ó 14 
años, al priucipio no se le c á sueldo, Salud número 
23, l ibrería, Cta. 328 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P E ninsular que sepa alga de lavado para la limpiesa 
de tres habitaciones y una buena manejadora que a-
vude á otros quehaceres. Qae no tengan primos que 
las visiten. Galiano número 132, altos. 
2343 4-26 
D E S E A C O L O C A R S B 
jara portero ó criado de mano un joven con muy 
menas recomendaciones: i n t e r n a r á n en Trocadero 
n. 24, accesoria B . 2341 4-26 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color de 12 á 15 años y ana cocine-
ra. Habana n . 216. 2337 4-36 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E criado de mano ó portero, sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan por él . 
"an Miguel n . 72. E n la misma otro leninsular desea 
colocarse de criado de mano ó portero, aclimatado 
en el ps í s y con recomendaciones. San Miguel 72. 
2309 4-25 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N B Ü E N C O C I -nero. muy aseado y muy puntual , para estableci-
miento ó casa particular, dentro de la Habana, con 
bnenss referencias. Plaza del Napor n i . 9 y 10, por 
Reina. 2307 4-26 
E S C R I B I E N T E . 
Buena letra y de confianza, desea colocación. I n -
formarán Trocadero 24, accesoria B . 
2342 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de edad de portero, sabiendo su o b l i -
gación: tiene quien responda por su persona. I n f o r -
marán Lampari l la n . f 0. 2312 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A <";OCl-uera peninsular, aseada y de toda oon::. .n ;„ pa -
ra casa particular respstabla- puede presentar i c -
fcrm?s d-i las ca^ai dor 'di l i a • ervidn qne la ga" r i>-
zan. I iupondr i c calla del Morro n. 11, bedeg*. E u la 
S-ICÍ» una c r i jds 4$ mw, ?98 i5 íu ia r t j _ 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A S E R V I R A un señor solo, acompañar niños al colegio ú otra 
análoga, i n empleado quo ha desempeñado once a-
fios un destino. Buenas ref jrenciae. In fo rmarán O -
bispo 31^, f íbr ica de objetos ortepédioos. 
2169 4-22 
SE S O L I C I 1 A N E N H A B A N A 42, E S Q U I N A á Cuarteles doa criadas, una francesa y otra espa-
ñola para los quehaceres de la casa y cuidar una niña 
de 2 años; cn la misma casa se necesita un criado Ce 
mana activo, fino y aseado, todos han de tener bue-
na facha sino que no ee presenten. 
2217 4 22 
S E S O L I C I T A 
una criandera coa buen&s referencias en Empedrado 
n ú m e r o 5 . 2172 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsuler para manejadora ó criada de 
mano. Entendiendo también de cocina: sabe cumplir 
y tiene magníficas referencias. Dirigirse á Monte n ú -
mero 4, Barber ía . 2203 4 22 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S Ü L A R C O N bue-na y abundante loche, desea colocarse para 
criar á leche entert: no tiene inconveniente on i r al 
camno ei *e presenta: tiene personas que respondan 
por ella. Bernaza n. 37. 2202 i - W 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en familia decente ó 
para comercio, re t i rándose por la nnehe. Er t.iende 
muy bien la cocina. Sol número 121, al'os. 
2192 4-22 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S A N A Y robusta con buena y abundante leche desea co-
locarte para criar á leche entera; no tiene inconve-
niente en i r al campo. Tiene buenas recomendacio-
nes. Oficios 15, fonda E l Porvenir: en la miema se 
coloca una buena cocinera peninsular con referencias 
de su comportamiento. 2199 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pens ínsular de manejadora ó criada de 
manos, en casa decente. Reina n á u m e r o 76. d a r á n 
5n. 2193 4-22 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 14 años, en la sombre re r í a " L a 
Cooperativa, O 'Rc i l ly 73. 2191 4 22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa cumplir con sn 
obligación y tenga buenas referencias Bernaza 67 
altos. 2206 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha, de color, de 26 años de edad, de cr ia-
da de manos. Tiene quien responda por ella. Salud 
145, informarán. 2196 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera cn casa particular informa-
rán San Rafael 122 bodega^ 2190 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de mati?-¡' j -- l o f o r m i ín Peñón n ú m e -
ro 9, Car ra. ¡7^ 8-22 
una gid.ii'copi^era que cntieude itc r epo í l e r í i v tiene 
p í e n r e ^ n d ^ por 35 AgUíkCüte £ 5 
DE 
I D O ^ - A - I D T L L - A . 
de U l r i c i , q u í m i c o 
M E D I C A M E N T O P R O D I G I O S O P A R A T O -
D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O 
S-m Ajigael 103: Pr^ein; 65 c t» . franco. 
L A S P E R S O N A S cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas, Industr ia-
les, destiladores, etc., e n c o n t r a r á n en este 
Remedio un preservativo seguro para las 
L.fermedados del Hígado . 
C 237 alt » 5 F ¡ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á lecha entera y 
abundante v buena tiene quien re«ponda por ella en 
San J o s é 160 dan r szóa . 2314 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á leche entera tiene personas que res-
pondan por olla: Colón l i entre Prado y Morro da-
r á n razón. 2209 4-22 
UN J O V E N D ü C E N T B Y D E B U E N A familia, desea una colocación de cualquier ocupación que 
sea, pues lo que desea es trabajar: sabe leer, escri-
bir y contabilidad; lo mismo para aquí que para el 
campo, tiene personas muy respetables que garan-
tizan su honradez. Amistad 83. 2i9?í 4-22 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años, blanca ó de color pa-
ra acompañar á una señora sola y ayudar á los que-
haceres de la casa: se le dará ropa, calzado y demás 
gastes Informarán ¿ g iiar 28. 2188 4-22 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de libros qne hable i ' glés v dé ' referen 
cias. Dirigirse por escrito al apartado 711. 
•J-SO 15-14 
$l3800 
se toman á interés por seis mese?, dando en garant ía 
un valor de $10,C00. Dirigirse á J, S. Pon. hotel N a -
varra, San Ignacio 74. 1828 15-13 
ü ü 
Se conipraii i r o s y MWiolecas 
O B I S P O 86, L I B R E R I A 
2109 10-20 
PEBDIMS. 
PE R D I D A . — E N L A M A Ñ A N A D E L S A B A D O ha desaparecido un cachorro en la calle del Sol 
esquina á Villegas, cuyas señas son: íimariíl j c<,n la 
punta de las orejas cortadas y entiende por "Fiera": 
la persona que dé razón do su paradero 6 lo entregue 
eu Sol 1V6 será gratificada. 238Í 5 27 
EN L A P L A Z O L E T A D E B E L E N E L D O -mlngo 24 se h i quedado o l r i d ' d o en un coche qne 
se tomó un abanico de raso; la poraon i que lo baja 
encontrado puede devolverlo en la caíie de la A m i s -
tad B. 78, donde se gratificará por aer un recuerdo. 
2313 4-26 
Q E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E A 
j o l a persona que entregue en Aguiar n ú m e r o 95. un 
dije redonda de oro con viedrss, el cual »e extravió el 
viernes en un coche de plaz»», de " L a F í s i c a " á San 
Isidro. 2181' 4-22 
E X T R A V I A D A 
A una señora que tomó el tren de Bataba t ió . el l u 
nes por la mañana , y que tuvo la bonrlad do hacerse 
cargo hasta la Habana, dn una moronita como de 7 á 
años, se s u p l í c a l a mande á Virtudes n. Í0 , lo que se 
agradecerá además de reintegrar los gastos quo por 
ella hubiese hecho. Si alguoa persona tiene noticia? 
de su paradero, se le agrac3derá ol aviso. La expre 
sada señora veetía de negro, venía en ca ro de ter-
cera y se bajó en el paradero de J e ' ú a del Monte, 
2170 la -21 5d-22 
S E HA. P E R D I D O 
una perrita amarilla raza Pug. entiende por W r i n k l e 
al que la entregae á su dueño, en Aguiur 110, será 
generosamente gratifisado. 2 71 4-22 
A L O M E S . 
Habitaciones.—So alquilan habitaciones en Galia-no 136 altos, casa de familia, cambiando refe-
rencias Puede verse yltratarso de las^condidones de 
doce A írenj- le la tarde, todos los di s. 
2424 4-28. 
Í 3 B A L Q U I L A 
una habit'iciÓQ alta á señora sola ó matrimonio sin 
hij^s ó aballero da respeto Se pi ' len y dan reft rea-
cias.'IVnoacer 35. 2417 4-2< 
H A B 5 T A C Í 0 J Í E S 
Se al^uila'i cnartos altos á h iaibres solos, con ba-
ñ>t ducha y gimu-ts'.o gratis Compostela 111 y 113, 
entre Mural la y Sol. 21*'-' 4-28 
Teniente Rey 14, altos. 
Se ceden uua sala espaciosa, gabinete y antesala, 
propias pera muestrario, cscr torio, etc., "ó para ma-
trimonio sin hijos. , 2 t 2 l 4-28 
En Aguila 121, altos, 
entre San Raf ie l y San Joeé , se alqailan habitacio-
nes sin amueblar, muy secas, abgros y ventiladas, 
en módico precio, á caballeros solos ó matrimonios 
sin nifios. 24 i l 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altes de la casa calle de las Animas n. 182. En la 
misma informarán á todas horas 2431 4-28 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 7 n SO, con sala, gabinete, 
come ter, 6 cuartos y demás comodidades, ó la mar-
cada con el n. 88, si se prefiere más pequeña . E u la 
segunda impondrán 2l39 4-28 
HA B A N A E S Q U I N A A M U R A L L A , S E A L quilan hermosas habitaciones con balcón á la ca-
lle , con muebles ó sin ellos, con asistencia de criado 
y toda asistencia, sr la desean; entrada por Habana 
E n los artos informarán á todas lio9as. 
2136 4-28 
S E A L Q U I L A 1Q 
habitaciones con y sin muebles y asistencia. Eg ído 
75. En 1» m'sma Informarán. 
2440 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcón á la calle, para hombres 
solos, con muebles ó ein erlos, á una cuadra del par-
que y los teatros, y sa vende un faetón en bu»n esta-
do, barato. Consulado 121. 2133 4-28 
No es casa de vecindad.—Con agua y todo inde-pendiente, á matrimonio sin niños ó señoras so-
b.B, casa de toda decencia, en Merced 59, se a lqui-
lan áon habitaciones entresuelos, no son á la calle ni 
se admiten animales, tinas con plantas, n i se abre la 
puerta después de las diez. Garan t í a dos meses en 
depósito, prefiriendo un fiador' 2368 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Cod'íulado 57, propia para una gran familia: 
en la misma informará su dueño. Obispo 137. 
2382 4-27 
S E A L Q U I L A 
en dos centenes la muy bonita casa calle de Recreo 
n. 5 Cerro, acabada de fabricar, contiene sal», come-
dor, tres cuartos y una hermosa cocina. L a llave en 
1» esquina de San Cárlns . bod< ga, é informarán P r i n -
cipe Alfonso 162. 2*16 8-27 
S E A L Q U I L A N 
don habitaciones altas con todo p] servicio á la mano, 
á personas solas ó á matrimonios sin hijos. J e s ú s 
Msría n . 103. 2362 4-27 
S A L A T G A B I N E T E 
Se alquila, propias para escritorio, ralle de Aguiar, 
esquina á Mural la , altos do Avendaño y Castilla. 
2386 4-28 
Atención.—Espaciosas y buenas habitaciones a-mnebladas, á caballeros solos ó matrimonios sin 
niños, con toda asistencia: es punto céntr ico y casa 
de familia de toda mnral id td Cuba €7, altos, entre 
Muralla y Teniente Rey^ 2403 4-27 
U N A S A L A , 
3 cuartos, cocina, inodoro, etc., agua de Vento, en 
cinco centenes. Tejadillo 39. Informan en los altos. 
2399 4-27 
Se alquila la hermosa casa 9 esquina á 20 (Linea) tiene j a rd ín , á rboles frutalei y cuantas comodi-
dad* s se necesiten, se da en módico alquiler. £ 1 jefe 
local del paradero del Urbano tione la l lave y de las 
condiciones de su alquiler impondrán en Reina 101, 
altos. 2184 8a-20 8(1-21 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la preciosa ca^a Neptnno 
número 186, recientemente constrni-
da. Este local se halla preparado pa-
ra establecimiento, con entrada in-
dependiente del piso alto. Tiene seis 
habitaciones, cocina, baño, inodoros, 
pisos de mosaico y un bnen patio. La 
llave se halla en la misma. Impon-
drán en Aguiar 116. 
C 140 5a-22 9d-23 
B E R N A Z A 33 ( A L T O S ) . 
Dos habitaciones para matrimonios sin hijos ú 
hombres solos. 3395 4-27 
Se alquila en $34 la casa n . 6 de la calle de la H a -bana: t i m e sala, comedor, t r rs cuartos, agua de 
Vento é inodoro; al fondo por la calle de Monserra 
te: tiene también puerta y ventana: la llave enfren-
te en el n , 7. I m p o n d r á n Lealtad 124, de 8 á 10 y de 
4 á 6 . 2361 4-27 
Se alquila la hermosa casa de tres pisos, calle de P e ñ a Pobre n . 14, con capacidad p^ra dr>8 fa-
mil«B. y a« d i pn muy n\ódico a'q l i ler . E i frente es-
iá la Uavo é in f j rn aráii .-n C o u ^ r d i a '¿1, d-i 8 á 1 ' , 
de la m a ñ a n a Y 4? 3 á 8 do la noelia y 60 Cuba 66, 
H A B I T A C I O N E S . 
En San Rafael núm. 61, casi esquina á Campana-
rio, cafa particular, se alquilan hermosas habitaclo-
n i s á parlonas de moralidad: ya sea con asistencia ó 
sin ella, á precios módicos. 2376 4-27 
En cnatro centenes 
se alquila una h e m o s » sala de 2 ventanas, comedor y 
primer cuarto: entrada independiente, 2 llavines, 2 
lámparas de cristal, agua é inodoro, escusado, aca-
bada de pintar. Informes Suárez 116. 2354 4-26 
Baratillo n. 3, piso segundo 
se alquila un departamento de tres habitaciones pro-
pio p . w i escritorio ó f imi l i e , en el alto i n f i r m a r á n . 
2306 6-26 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Salud número 31, entre 
Campanario y Leal tad, compuesta de cin^o habita-
ciones altas y coatro baja.', con sala y comedor. En 
Reina 74 impondrán , á todas horas. 
2F22 4 21 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones altas con vista & la calle. 
Ziilueta nóaicro 32, esquina á Pasajes. 
2334 4-S6 
S E A L Q U I L A 
la boni'a casa Lealtad 140, entre Reina y Et t re l la , 
ccrapuosta de sal», comedor, cuatro cuartos y demás 
cemodidades, con todos los pisos d» mosálco: la I'ave 
en la botica de enf ente 2346 4 26 
Eu la gran cusa San Ignacio 39 se alquila uua ac-cetoria de alto y bajo, con entrada por Sol y ser-
vicio al pati^: i n f i rmarán en la misma. 
2315 4 Ü6 
Amarznra i:'5 —Se alquilan una hennusa a -la y g » -bineie á propósito para es ritorio 6 bufete ójcorta 
familin, y tres habiracionea más juntan ó separadas, 
también el zaguán, con teda asistencia ó sin ella: ee 
tomaji y <l»n r i fonindas. 23!0 4 26 
S E A L Q U I L A 
en $30 la casa Moassrrate 51 entro Bomba y Empe-
drado: tiene un gran salón bajo, 2 cuartos altos, agup 
de Vente, etc.: ea el caf esquino á Emiie^lrado esta 
lallave y vive el d'^eño Cuba n 113 2321 4-26 
S E A L Q U I L A 
la benita casa calle do Habana o. 145, entre Luz y 
Accsta, con sriia, comedor, cocina, dos cuartos, pa-
tio, agua y eueloa de mosaico. In fo rmarán O ^rapía 
57, altos 2347 4-26 
E M P E D R A D O N. 8. 
So alquila uns accesoria y un sMóo a'to con vista 
á la calle, para comisionista ó bufete. 
2344 4-26 
Se alquilan les bajos de una casa con todas las co-modi'indea que puedan desoar, en el mejor punto 
de esta, frente al pasco, en 5 onzas. E n la mUma se 
vemle un juego de sala, nuevo, Luis X I V y doses-
CLiparates. Informarán Cárdenas 73. 
2S0't 4 -21 
SE ALQUILA 
la nueva y bonita casa de «ios pises Consulado n. 68, 
alquiler $63-60 al mes: inte man Animas 89 
2- 92 5 24 
Con torta asistencia j comida 
en ca á de familia p r i w d a se alquila u ia habitac ón 
con bi lc/ui á la calle. Se exige.! 'efereucias. Lampa-
t i l la 7». frente á I-i plaza dal Críete. 2295 4 24 
Por auser.trirso r l actual fiueíio, se alquila la an t i -gua y bien situada bodeg\, calzada I l - a l de Arro 
yo Nararjo n. 81. punto céntr ico dei r t terido pur.h'o. 
Informfran l i ^ r s t i l l o n. 4 226 » 8 54 
San Miguel n.lSS 
So a'jqttiUn ú t o i elegantes y venti la 'os altes con 
entrada independiente en precio de 9 centenes. 
2 >*0 4 24 
S E A L Q U I L A N 
dos bu nsp lisbitaciones en casa particular para se-
ftoras ó c&b-ilicros sin niños. Compostela 19 
2287 4 24 
La espr eiosa y ventilad-» casa de 2 vciitEnas, San 
Nicolás 7!, espa?; p i r a expensa f imi l i e ; c ni puesta 
de i la, zBguau cerrado con V' ja ilc hierro, antesala, 
i C ÍUIO' ofjos y trris altos, oaba ler^za, ir.otore, co-
ciua y &.gaa en ambos pisos.—I terma án O'Reilly 
¡5á; feietería, de una á 2 y de 2 á 4 en S m I g lacio 16. 
2282 •i-?4 
C!':. icón n 29—Cas,» de ci r ía f ami l i i , se alquila 'ur-a habiU'jióíi bajaj propia para matrimonio ó 
ponona eolu; c razán nor eita calle tedas 'as lí 'ioas 
del Urbajo y hay telefono: en la misma se vende una 
casaj raiiiit»o6t'. r ía con sala, dos cuartea y patio en 
m i l pesos uro sin in te rveuc 'óa de co r r ídor . 
2275 4 21 
£ 5 e alqnila. En la hermosa v acreditada casa y 
jr*ctutro de vaobna, Obrapía 51, casi esquina á H a -
bana, gran tes y lindí-íma'? habitaciones eojcnulas ó 
fepara.ias, altas, cómodas y fresoas c n servicio ó 
sin él, á porsjtias de moralidad En la misma hay 
una gran cocinera que desea colocarse. 
2210 4-23 
IjVi ol Cerro se vende ó alquila uua casa de mam-liposterÍA y ti ' ja, calle de Palatino númoro 3, con 
poital 'te cilninnas, s 'ila con dos ventanas, comedor, 
cinco cuartof. cocina y baño da agua corr íante . L a 
llave está en 1» cs'sa contigua u. 5 y t r a t a r án de ven-
ta ó alqu lerei en los Quemado», Marianao. calle 
Real n, 111. 2250 8-23 
Compostela 150 
En esta elegante casa se alquilan habitaciones a l -
taü. cor) balcón á la calle y buj is, pisos de mármol , 
lindos ir odoros, bañas gratis, timbres, hermosas vis-
tes, muebles y gia «i lo desean: precios de $5-30 á 
$21 20. 2256 4-23 
SE A L Q U I L A 
la casa A n i m i s 48, con tres cuartos y un entresuelo, 
azulea, agua etc. y acaba la de pintar, propia para 
un matrimonio. Neptuno 94 t r a t a r á n de 9 á 2 tarde y 
7 á 9 noche. 2215 4-23 
HABITACIONES. 
Se alquilan dos magnificas con todas las comodi 
dades apetecibles á hombres solos y se arriendan las 
vidrieras de tabacos con todo lo concerniente al ramo 
Dragones 88, frente á la plaza del Vapor 
en la nueva barbería 
2237 4 23 
G A L I A N O 129 
Se alquila un espléadido salón, piso de mármol , 
balcón á la calle, para una sociedad ó bufete ó ma-
trimonio sin niños: informan en los altos. 
231fi_ 4-23 
34 O R R E I L L Y 3á 
Se alqnilan habitaciones aUas y bajas, con y sin 
asií t r.ci», piecios módicos. 
2214 4-23 
S E A R E I E N D A N 
unos exoelsntes altos para escritorio de comarcio, de 
Empresas, y también pera un gran muestrario. M > r -
caderps esqnina Amargura, Almacén de Papeler ía La 
Cros! Verde, da rán razón. 2234 8-23 
EN EL VEDADO 
se a lquí 'u una hermosa casa con tedas las oomedida-
des nccsiarias para dos f imillas en precio módico, 
por t ñ o s ó por moses, calle 5'? u. 23 esquina á G. 
2251 4-23 
la casa Animas 90 con 2 ventanas, zaguán, sal 
marta ol, 5 cuartos corridos, baño, cocina, aguí 
Vento y cuarto de bs í te . L a llave en el n, 84, ir 





la casa Campanario 107 en ¡$50 en oro, mensual, de 
2 ventanas, zaguán , 4 cuartos •bajos y 2altos agua y 
desagüe, la llave al lado, é informarán S . Nicolás 20 
esquna á Lagunas (altos). 2'¿53 4 23 
Se alqnilan 
los hermosos altos de Cá rdenas 20, propios para un 
matrimonio, con tedas las comodidades qae son ne-
cesarias á la familia. I n t e r i n a r á n Habana 50, altos, 
2227 4-23 
A L T O S . 
Se solicitan unos altos compuestos de 4 habitacio-
nes y demás servicio necesario, en casa de familia 
respetable y en punto céntr ico . Dir igi ise por escrito 
á Galiano 124, ferretería . 2176 4-22 
Vedado. Se alquila en $79- 50 cts. la casa calle 5? n . 20 esquina á G, con sala, comedor, seis her-
mosos cuartos, un gran baño, inodoro, cechera, patio 
y traspatio y un gran terreno cercado. In fo rmarán 
en la misma. 2175 6-22 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo calle de Lampar i l la n. 59, en-
frente, en el tren de lavado es tá la llave é impondrán 
2183 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones para nn matrimonio. Neptuno 152, 
2216 4-22 
En Cnba n ú m e r o 69, entre Teniente Rey y M u r a -lla, planta alta, se ceden dos magníficas habita-
ciones con toda asistencia á un matrimonio solo ó 
persona de respeto; se exigen y dan referencias: no 
es casa de huéspedes . S184 4-22 
S U S P I R O NV 7 
Se alqnila esta casita en $14 oro, nada menos y 
buen fiador. L a llave en la bodega. E l dueño Je-
sús del Monte-314, m a ñ a n a s y después de las 4 de la 
tarde. 2197 4-22 
Se alguila la casa SíUnd n ú m e r o 6 esquina á Rayo de alto y b^jo con local para cualquier clafe de 
«stablecimiente existiendo en la misma un hermoso 
arm.Uoste que uc c n - c r á en proporc ión y con el con-
trato quo se apetezca: para mas pormenores eu Sa!) 
En casa tranquila y sin niños se alquila un depar-tamento compuesto de 3 habitasionea y saleta 
una magnífica codna, inodoro y agua abundante todo 
á mano: ir formarán en la calle de Zulueta 73 p r i n c i -
pal iiquierda de 11 á 5. 321.0 4-22 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 n ó m . 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua, luz e l é c -
trica. In fo rmarán Teniente-Rey n . 1. 
2178 8-22 
S E A L Q U I L A 
La casa J e s ú s Mar ía 112, de alto y bajo, fresca y 
muy cómoda, la llave en el 110 y t r a t a r á n ea A m i s -
tad 98 á todas horas: precio trece centenos mensua-
les. 2(88 4-23 
2110 
Se alqailan en Empedrado 15. 
8-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 96, propios para esta-
blecimiento ó a lmacén de tabaco. Se dan en propor-
ción. L a llave enfrente. In fo rmarán Angeles 13. 
C 310 &-19 
S E A L Q U I L A N 
las plantas altas de Cristo 22, sala, saleta y 4 cuartas 
y la espléndida de Dragones 106, Informan Reina 37. 
2057 15-19 
S E A L Q U I L A 
una, hermosa casa-quinta muy espaciosa y cómoda, 
pro.>ia para verano é invierno. Infanta 47, p róx ima 
al paseo de T a c ó o ; informarán Carlos I I I n . 2. café. 
2040 8 19 
V E H A D O 
Se alquila en precio módico la espaciosa y eb gan-
te casa que ocupó ol geiera l Salamanca en la calle 9 
número 95: tiene todo el confort necesario para una 
familia acomodada y de gusto: las llaves en la calle 
10 n. 7 é informaran dsl pieMo y condiciones A n c h i 
d8 lNor to229. 1895 10-15 V E D A D O 
E n el chalet la Luna se alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin ella, r ecomendándo las por lo c é n t r i -
co y ameno del sitio, con vista al parque y alumbra-
do con l u í f láctr ica. Dirigirse calzada y paseo. 
1178 26 27E 
Mafls l ias í is l lec i i i i ie i tos 
SE V E 5 D E 
una bodega muy acreditada y de pocos gastes; hace 
buenas ventas; se da en proporción porque su due-
ño no puede atenderla. In fo rmarán Mercaderes 13, 
Zapa te r ía . 2228 5-23 
NK G O C I O Q U E C O N V I E N E : P O R D E S A -yenencia de sccios se vende un café muy en pro-
porción, propio para dos principiantes, por ser de 
poco capital y tener muy re lucidos los gastos: infor-
marán Oficios 22. 2373 8-27 
C A S A D E E S Q U I N A 
Sin in te rvenc ión de corredor y libre de g'avamen, 
se vende una casa de esquina en el barrio de Vives. 
In fosmarán San Nico lás n. 236, 
21192 1P-27P 
el Vedado 
fe venden G folares j i iutos ó separados, en el punto 
más delicioso, cerca de los buños, entre Ca'zada y 
Linea, propios p^ra f.ibricar como desee el compra-
dor y la mejor é p j c a p i r a tenerlo l u t o en la tempo-
rada: coa escritura limpia y redimidos. I n f o r m a r á n 
calle 11 n, 70, de siete á ditz de la m&ñana. 
C 2«2 alt 15 5 P 
SR V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T C O -rredores, en $4.000 oro libres para el vendedor; la 
caca San Isidro 16; en el bajo tiene sala, saleta, dos 
enaltes, cocina y aguu, y eu el sito, saleta y 3 cuar-
tos. Puede verse de 9í á ÍQÍ de la m a ñ a n a . I apon-
drán A costa 52. 2369 4-27 
SE V E N D E U N A B O D E G A P R O P I A P A R A un principiante, un cafetín en 400 pesos, otro en 
punte de mucho comercio con billar en 2,500 pesos. 
T a m V é n tengo casas do todos precios y con esteble-
cimiento. Informes Monte 21. 2400 4-27 
POR E N F E R M E D A D D E SU D U E Ñ O SE vende un taller de lavado en bnenas condicio-
nof; el comprador puede estar los días que quiera en 
observación por si le conviene; no hay engaño: el 
que vende puede acompañar al comprador todo el 
mes de marzo. Ancha d i l Norte 25, impondrán . 
2325 4-26 
SE V E N D E Ü N A S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A situada on una de IRS mejores calles de in t ramu-
ros, ó se alquil» el local de la camisería . I m p o n d r á n 
en O'Reil ly 32, t abaquer ía . 2308 6-2i> 
G A N G A 
En 8.10 pesos la casa Estevez n ú m e r o 137 de azo-
tea: en la misma da r in razón. 
2333 4-26 
SE V E N D E N CASAS C O N E S T A R L E C I -to v de esquina pn Ins calles de San MiguM, Sa-
lud, Toniente-Rsy, Angeles. Tndis t r i» , Rema, Ga-
liano^ Monte, T i j ui i l lo , Sol Z-ilueta, V'.rtudei. Cu 
ba. Empedrado, Aguacate y Manrique. Campanario 
n 128. 2271 4-24 
G R A N N E G O C I O . 
Por ausentars-'i su dueño se vende un establecí-
miento de tabacos y c 'girros. loter ía y cambio. In -
formarán de 8 á 10 de Ja knafianá, Monte 28''. 
2270 4-24 
S E V E N D E 
una casita en la calle de Naoteno en proporc ión 
Neptuno entre Aramburo y Hospital , barberi l , es tá 
la llave é informarán . 
2281 4 21 
UN B U E N N E G O C I O . — M ü Y B A U A T A SE vende una ten ¡a acabada de reedificar, cu buen 
punto Dropia pora neo ó dos socios que con poc.o d i -
nero pueden principiar: tiene v i t a propia; so vende 
por no poderla a í i e t i r su dueño y tener otros apuntos 
de más importancia In fo rmarán Dragones 1, Café 
L a Aurora. 2279 4-24 
AT E N C I O N , SKES. C O M P R A D O R E S D E estebleeimientos y casas doerqaina, ¡oje! se ven-
don bodega», café* con billr-.re», cafatiues fondas, 
hoteles, csrniceTÍa, p a c a d e i í i . dulcer ía , y vidrieras, 
S m J o s é 4=?, b-íjo?. esq Campanario. 2272 4-24 
BU E N N E G O C I O , S I N I N T E R V E N C I -N D E •orredor se v n í l e una bodepa buena, con muy 
buena cantina y gran m a r b h a n t e t í i muy bien situada 
y dn i oco ilinoro por no podoru atender en dueño: 
para infornies en el puesto de U l m o s del café de la 
calle del Cristo y M n r a l k . 3236 4-23 
B A R B E R I A . 
Se vende una muy acreditada, bien situa 'a y quo 
paga muy poco a l q n ü e i : informarán Luz entre Com-
pcetela y Itaba-a, ba ibe r í a de D . Bernardo Estrada 
?23l 4-23 
Ote venden dos magníficas c»8»s de moderna cons-
ÍOt rucc ión , San J o a q ú i n r ú m e r o s 13 y 15. Com-
puestas de sala, comedor y ^hermoso cielo raso de 
yeso, 3 amplios cnartos bajos y'dos a l to ' , una espa-
ciosa cocina, c u i i t o de baBo y buen patio; 5 llaves 
de agua con aconutimiente á la cloaca, toda de azo-
tea. D a r á n razón en la bodega de la esquina, Cádiz 
San Joaqu ín . 2232 4-23 
Tentado un café 
P. r muv poco dinero se vende uno niuy bien si-
í u a l o . In formarán Dragones n ú m e r o 46,' 
2187 8-22 
S E V E N D E 
la casa de mamposteria cal'e de Pamplona n. 5 en 
J e s ú í dt-l Monte 1?1 va ss de frente por 40 de fondo 
5 cuartos br.jas y 2 altos. In fo rmará t u dueño Pasaje 
de1. Prado n. 6 do 10 á 5 de la tarde. 2208 4-22 
F A R M A C I A 
se vende nna en módico prec:o situada en punto 
céntr ico de esta ciudad: informes Concordia 92. 
2211 4-22 
DE ÁNiáLES. 
SE V E N D E U N H E R M O S O P O T R O A N D A -luz, de alta escuela, de 6 años , moro agü inado , de 
más de 7 cuartas de alzada, muy noble. E n el pica-
dero de D . Juan Sáncbez ' Ju s to , calle de Zulueta, al 
fondo del hotel Pasaje, i c f j r m s r á n . 2360 4-27 
AVISO.—SE V E N D E U N A H E R M O S A V A -quer ía con sa cria de gallinas, tiene un baen des-
pacho, y se da muy barata por tener que ausentarse 
su dueño. In formarán San Ignacio 41. 
2276 4-24 
S E V E N D E 
una hermosa jaca mora de concha de buenas condi-
ciones, de marcha y gualtrapeo, 7 cuartas, sana y 
muy noble, y nueve huecos de puertas en buen esta-
do. Mab j i n. 179. 22*7 4 24 
AC A B A N D E L L t t G A R D E M E X I C O E N E L va^or f.-ancéj L 0 clarinea cantando: las personas 
que lleven gusto j ueden pasar á verlos y escoger á 
precios módicos á Aguacate 45. 
2251 4-23 
GA N G \ . SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S maestros de coche y buenos de monta; en la mis-
ma se vende una mona muy graciosa y muy mansita 
calle del Morro n . 30. 2218 6-22 
S E V E N D E 
una parejita de perros Pnch de dos meses: son legí-
timos y de la cria real inglesa. Aguiar 64. 
2085 6 20 
SE VENDE 
nn BUlillO garañón, de 3 años, pro-
cedente de Sevilla y garantizado co-
mo cnbridor. Mercaderes 34. 
C 271 -10 
AI m m 
PO R N O N E C E R I T A R L A S U D U E Ñ O , SE vende una magnífica duquesa marca Poor t i l l i e r . 
Puede verse en Aguila n ú m e r o 81 242S 4-28 
S E V E N D E 
un faetón en buen estado y barato, con caballo ó sjn 
él. Consulado 121 á todas horas, en la misma se a l -
quilan dos habitaciones con balcón á la callo á hom-
bres solos. 2434 4 28 
SE V E N D E U N M I L O R D C A S I N U E V O C O N excelente herraje y maderaje, un bonito caballo 
criollo, joven, con su limonera nueva y d e m á s ense-
res correspondientes. Puede verse é in formarán ca-
lle 11 n. 70, entre 10 y 12. C 334 8- 27 
¡ O J O ! 
So venden dos t í lbur i s , uno construido cn el pa ís , 
de vuelta entera, y el otro americano, y nn faetón 
americano. Se puede ver á todas horas en Campana-
rio 231. 2393 4-27 
S E V E N D E 
un boquó americano de medio uso, con sus arreos, 
todo en muy buen estado y barato: puede verse á t o -
das horas en Sol n 106. 2386 5-27 
E N P R E C I O MODICO 
se veado un tren completo de mi lo rd , yegua del Ca -
nadá, dorada, arreos y d e m á s enaeros, j un to ó sepa-
rado. Habana 49 2288 4 23 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
por otros carruajes, los signientes: nna duquesa, dos 
milores y un teeton sin estrenar; dos milores casi 
nuevos, un faetón denso de cuatro asientos, tres cou-
pés. un cabriolet francés ó t i lbury de dos ruedas y 
un faetón breilc con asientos para seis personas. 
S A L U D N U M E R O 37. 
2146 5-21 
Coche en ganga 
Por enfermedid del duí-ño se vende un hermoso 
milard con tres buenos caballos, marcado para esta-
blo y alquiler; t a m b i é n se cambia por una casita que 
el precio se aproxime a l del coche, para tratar M o -
rro 9, altos. 2219 4- 22 
S E V E N D E N 
un tren completo duquesa, caballo, arreos y ropa de 
cache todo flamante y de buen guste: un vls-a-vis de 
2 fuelles y un faetón de paseo: todos estos carrusjos 
son franceses de gusto y baratos Amargura 41 i n f r -
m a r á n a l m a c é n de forraga. 2212 4-22 
S E V E N D E 
na buen c a b r i o k t francés de dos ruedas; es tá cas 
nuevo; es de elegante forma y se da en p roporc ión . 
Salud n . 17. 2145 5-21 
un magnífico faetón f rancés , casi nuevo. Zulueta 32. 
20-6 8 21 
GAT<GA. 
Si vende un carro da 4 ruedas con un buon caba-
llo y SUA arreos, jun to ó separado. l ü f . r m a r í n antes 
de las 8 y despuéa de las 4. San Nico lás 214. 
2Í02 15 20 
S E V E N D E N 
des carros da medio uso en buen estado, propios pa-
ra el expendio de cigarros. Dragones n . 47. 
2022 8-19 
S E V E N D E N 
ó se cambian, esto será á gusto del que lo solicite si 
así conviene, el surtido do carruajes siguiente: U n 
milord francés, nuevo, fino y elegante. U n faetón 
ídem idem idem idem. U n t i lbury ídem i d e j i idsm. 
U n ml lor i l superior do medio uso. Tres f tetones re -
montados como para todos los gusto». U n cabr iolé 
volante con estribos de va y ven. U n carro propio 
para vender qu inca l le r ía , con caballo y arreos para 
el mismo carro. San Miguel 184 á todas horas del día . 
2035 8-19 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso en buen estado: en la can-
tina del paradero de S a m á in fo rmarán , Mariana©. 
1989 8 17 
M U I n£ 
La Estrella de Oro, Compostela 46 
Vendemos todos los muebles de sala, come ter, de 
cuarto, escritorios, l á m p a r a s , pianos, relojes y pren-
das á precios de ganga. 2415 4-28 
A T E N C I O N . 
Sá vende una mesa de b i l la r con todos sus utensi-
lios. Es muy buena. I n f o r m a r á n Estrel la n . 83. 
2430 4 28 
de Pleyel, cuerdas doradas oblicuos, se vende bara-
to. Puede verse Monto 503. 
2383 4-27 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E SU D U E Í Í A un juego de sala, Lu i s X I V nuevo, un p ian i -
no de Boiselot fils, una l á m p a r a de cristal de 6 l a -
'es, un juego de comedor de fresno, un lavabo de 
depósito y otros muebles muy barates; también se 
vende una buena casa en el barrio de Colón. I m p o n -
drán Blanco 40. 2328 4-26 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E N -do un medio juego do salo, estilo Renacimiento; 
otro de Viena, uno magnífico de comedor, j a - gos de 
cuarto, varios escaparates, cortinns f d e m á s objetos 
de u n t casa: todo es de muy poco uso y se venae en 
lote ó separado. T a m b i é n media vsgil la de porcelana 
do Limojes, sin usar. Consulado 100, altos, á todas 
horas. 2339 15-26 
Juegos de sala Luis X V lisos á 34, ?6 y 38$. un 
juego de sala con perillas, forma Alfonso X I I I 70, 
escaparates caoba de 25 á 40, aparadores, mesas de 
extens ión , jarreros, peinadores, lavabos, tocadores, 
mesas de noche, camas de hierro, un aparador, 
de nogal estante, una mesa con seis tablas, una 
gran carpeta cedro para casa de comercio, sillas a l -
tas para la muma, prensa copiar, escaparates con 
taquillas y todo utensilio para un escritorio, bufetes 
de 4 gavetas, carpelicas de señora, l ámpara s de cr is-
tal , hay dos escaparates de lonas muy barates, va-
rios más de marca chica, sitias de Reina Ana; s i l lo-
nes y sofás, mesis centro y consolas, relojes de pa-
ied; todo barato. Compostela 124, entre J e s ú i Mar ía 
y Merced. L a Pama. 2288 4-24 
juntos ó separados todos les muebles de la casa A-
margura 53 (bajos), en la misma informarán á to-
das horas. 
278t 4 21 
S E V E N D E N 
cuatro estantes bibliotecas, propios para estudio de 
abogado ó gabinete de médico, varios escaparates y 
otros muebles, se dan muy baratos juntes ó por p la -
zas. Someruelos 12. ooxo A-ÍQ 2249 4-23 
SE VENDE 
un juego de sala Luis X I V de poco uso, un aparador 
uua mesa v 6 sillas de fresno, pueden verse. Escobar 
40 i i formarán Gervasio 17. 2260 4 23 
A P A R T I C U L A R E S 
so venden los muebles de uua familia que se ausenta. 
Gallare 58, altos. 2201 4-22 
CAMARA FOTOGRAFICA 
se vende una 5x8 út i l completa y barata en Galiano 
73 Barber í a . 2213 4-22 
gran surtido de muebles de todas clases, j o y e r í a 
especialidad en brillantes, perlas finas y piedras 
preciosas. Los armarios de luna de Venecia $75; 
de dos lunas, á 106; sin ellas, 30 y 40; otros á 10; 
peinadores á 26; camas á 10; buteies á 10; apara-
dores á 16; canastilleros á 30: l ámpara s á 10; es-
pejos á 3; sallas d e 2 á l . 
' ' L A E S T R E L L A D £ O R O . " 
C O N P O S T E L A N U M E R O 46. 
P A R D O Y F E R N A N D E Z 
Comprumos prendas, mnebles y 
objetos de arte. 
2200 4-22 
S S V E E T D E 
un mag t í f i c? plano de Eraud media cola, de medio 
uso. Ancha í e i r í » r t « 92, á tedas huras, 
nnrm i.Oí 
P I A N O 
E n la pe le te r ía L a Nueva Indiana, Rea! fi. 3, en 
G u a n a b á c o a , se vende uno de cola ¡Pomar! en buen 
estado y se da rá en proporc ión . 
2121 8-20 
Alnaacén ds piases da T . J . G-azMa. 
i ríiWTÁ x> 90, a íKjui i rx i S i » JO»É. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., q o » 
se venden sumamente módicos , arreglado á los pre -
cios. E a y un gran surtido de p í anos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. T e -
lefono 1457. 2103 26-20 F 
DE MiOMÁBIi 
Aviso álos hojalateros é instaladores 





todo á precio 
der tratar del 
2433 
italiano que t e n í a su tal ler ea Bernszs, 
Im^ate en Neptuno 233 por hallarse 
iza á precios muy mód icos todas l»s be-
¡ncern ien tes al ramo de hoja la te r ía é 
maquinarias concernientes al mismo, 
de q u e m a z ó n . Para rate informes y p * -
osunto, dirigirse á Neptuno 232. 
15 23 F 
SE V E N D E A M I T A D D E S U P R E C I O ó cam-bia por otra de mayor copseidad una caldera 
Be'ga de f j n n a ci l indro-horizontal y de ocho caba-
llos del todo nueva, aplicable á cualquier industria 
terrestre. E n la fe r re te r í a d é l o s Sres. Soto y C f , 
San Ignucio n . 80 d a r á n razói i . 
2383 8 24 
S E V E N D E 
en módico precio, una m á q u i n a de vapor de carga y 
descarga C O M P L E T A , tiene dos cilindros, caldera, 
un donkey, ademas un tanque con su tapa. Baños 11, 
Vedado. 2*65 8-21 
V i M o m Stirlevant para 
hornos de quemar bagazo verde, m á -
quinas verrcales para idem. carritoa 
de 4 ruedas para a r i ca r , donkeys por» 
vac ío , rechazo, a l i m e n t s c i ó a de calde-
ras y para servicios menores, romana» 
Fairbanks para ferrocarri l , carretas, 
calderas mulvitubulares y toda cla«e d» 
implementos de agrioultnra. Tienen 
—. — - constantemente en existencia y se ven-
den por Bastorrechea y Garay, Lampar i l l a n í m . 9. 
Apartado 321. C 205 -1 F 
Í80ELAN TI 
Guitarras y bandurrias 
Se acaban de recibir uua partida finas y se venden 
muy baratas. O b r a p í a 23, a lmacén de música . Pia-
POS de alquiler. C 333 6 26 
A V I S O . 
Se venden fodcs los disfraces del antiguo tran 
L a Mar . desde 50 centavos hasta Se pueden ver 
en la calle del Sol n . 118. 2247 4-23 
S E V E N D E 
una sillo de montar de señora , muy hermosa J buen» 
costó cien pesos oro y no se ha ú s a l o más ( j w d«* 
veces. Pueda verse cn Prado 89, bajos. 
2223 4-23 
ANUNCIOS EITBiNJEBOS, 
L A N D 
M A C A S S A R 
p r e s e r v a y f o r t i f i c a los Cabel -
los , de t iene su c a i d a é i m -
p i d e se v u e l v n n b lancos ; 
d e s t r u y e r a d i c a l m e n t e las 
c o s t r a s y m a t e r i a s gi-asientas y p r o m u e v e 
u n c r e c i m i e n t o a b u n d a n t e . Se vende t a m -
b i é n A c e i t e de l a m i s m a c lase de u n Color 
R u b i o d o r a d o . 
R O W L A N D S ' K A L Y D O R 
Refresca e l semblan te en los c l i m a s 
ca l i en tes , hace desaparecer las m a n c h a s 
de las pecas y p u r i f i c a e l r o s t r o de l o 
tos t ado del a i r e d d e l so l , c u r a t o d a o í a s e 
de e r u p c i o n e s c u t á n e a s s u a v i z a m u c h o l a 
p i e l y le d a u n c o l o r d e l i c a d o s y sob re 
m a n e r a ag r adab l e . 
R O W L A N D S ' O D O N T O 
Es l a m e j o r P o m a d a d e n t í f r i c a : b l a n -
quea los d ientes é i m p i d e que se d e t e r i o -
r en , hace desaparecer e l t á r t a r o y p u r i f i c a 
e l a l i e n t o . 
Los P r o d u c t o s de R O W L A N D S ' « • 
h a l l a n é la ven ta en todas las F a r m a c i a s , 
2 0 , Ha t ton C a r d e n , L O N D R E S . Hityasa de las 




Pasta Mack (cn cartones elegantísimo?! 
con 8 tabletas) es nn nuevo y sobresaliente! 
preparativo, con el cual puede nno pro-
curarse nn baño deheioso ó higiénico, y an 
agua de tocador magnifica. 
EBtaPastaMack, i in íver3almcnt8 conocida, 
le rmosaá y suavizá ei cútis y como refrescante 
JS superior á todo lo conocido hasta hoy. 
"Se"vende en todas las boticas, droguerías 
y principales pe r fumer ías , 
ünico Fabric.-Invent. I I . MACK, 'ülm s/D. 
En la Wafiana ; J O S É S A S t R A 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas aüas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las Farmacias -
a s 18 
T T a a i c o S i x c c o s o r e l e l o e C a t i r m - e l i t a s 
l P ^ 3 E ^ S f 3 — 1 4 , C a l l e d e V A h h a y e , 14: — JE* 
TRANSFEREE 
LABBATE 
C O N T R A 
A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r c o 
F la tos 
Desmayos 
Indigestiones 
Fiebre a m a r i l l a , etc. 
Véase el prospecto en qw cada frasco 
debe estar envuelto. 
E x l j a o o l a e t i q u e t a b l a n c a y 
n e g r a q u e d e b e n l e v a r p e g a d a los 
I r a s c o s d e todos t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOS SN TC-DAS LAS FABMIACIAS 
DEL Vniverao. 
X D e s ^ o i x f l s t r 1 ^ 
DK LAS ir^* 
f a í s i í i r a r í c n r s 
exigir la Firma do ^ 
T G H h N U J ñ I J I V Q 
CON 
E l Vino de P c p t o n a J>efresne es el mas precioso de los t ó n i c o s -, 
con l i ene la fibra muscular , e l l i l e i ro h é m á l l c o y el fosfato de ca l de la carne de 
yaca, es e l ü n i c o r e c o n s t i t u y e n le n a t u r a l y comple to . 
Esto delicioso Vino, aespier ta e l ape t i to , r ean ima las fuerzas d e l esto-
mago v mejora la d i g e s t i ó n ; es u n r econs t i t uyen t e s i n í j jua l porque con t i ena e l 
ALli i l im T O d e los m ú s c u l o s y d é l o s ne rv ios , de t iene la c o n s u n c i ó n , colorea 
'a « a c r e agotafla por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la c o l u m n a v e r t e b r a l . 
E l ' V i i i o de. J'eptona Ifefrc.site asegura ia n u t r i c i ó n de las personas k 
auicnes la fatiga y tes Inqu ie tudes m i n a n l en t amen te , n u t r e á Jos ancianos, 
supr ime los peligros del c r e c i m i e n t o en los j ó v e n e s ; aosl lene las fuerzas de la 
madre durau te la lac tancia . 
La Peptona Defresne es adoptada oúoialznente por l a Aj-mada ? 
loa HoapitaleB de J P a r i s . 
DEr?.5S!tE es el primer preparador del F ino de Peptona , Desconfiar ae las imitaeioBM, 
POR HENO» : E n Vidal la i bueaix 
FarnaoUs ih F r a u d a 
T 4*1 BxtrMiarn. 
^ 1 m m de QRQ 
.1* contra el ESTREÑIMIENTO 
P i l d o r a s l a x s a t e s con p r i n c i p i o ecti-ro de C A S C A R A S A G R A D A 
PUEPARAOAS ron Maxxrica L S P R I N C E , Fannacéctico sa Bcurgee, Fnn- . í 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T O A X K } A U R O B B A K A S . — V A H I D O ? 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O I S J A U B E A B . — J A Q U E C A S 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. { I N D X Q E S T I 0 N E 8 . 
ESTREÑIMIENTO deruta d E M B A R A Z O y la L A G T A N 8 I A 
Voso DB EHPLXARLO ; una 6 dot Pildora al soo:tarie. ContúHsse el Protpecto. 
OKPOSITO BN T O D A * l_ A a FARMACIAS V DROQUCftlAS. 
M a l e s d e E s t ó m a g o , F a l t a d e F u e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
¿fe. 
E L 5MO 
A A A j"*» í i u i o r o s l a , E m p * . . h ; a c i m i . . - i i - o d o l a Sangre, a t o . 
j ! \ y I ¿jn/r.tisHio/Eiao/nía, litfutos de les Ganglios, etc. -•• 
de 
EL MISMO 
e s f i m o 
